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Abstrak 
 
Siti Fatimatuz Zahroh. 0281. Desain LKS Materi Bahasa Arab Berdasarkan 
Analisis Kesalahan Bahasa Siswi Kelas 11 Di Madrasah Aliyah Al-Ishlah 
Sendangagung Paciran Lamongan. Tesis, Prodi Pendidikan Bahasa Arab, 
Pascasarjana Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya. 
Pembimbing : Dr. Nasaruddin, M. Ed. 
 
Kata Kunci : Desain LKS, Materi Bahasa Arab, Analisis Kesalahan Bahasa. 
 
Berawal dari tingginya frekuensi kesalahan siswi kelas 11 MA Al-Ishlah 
Sendangagung dalam menulis dan membuat srtuktur kalimat bahasa Arab dan 
juga dalam penggunaan beberapa kosa kata. Peneliti mencoba untuk mendesain 
LKS materi bahasa Arab di MA Al-Ishlah yang didasarkan pada analisis 
kesalahan bahasa dalam komposisi siswi mereka dan juga dalam penggunaan kosa 
kata Arab. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui desain LKS materi bahasa Arab 
berdasarkan analisis kesalahan bahasa siswi kelas 11 MA Al-Ishlah 
Sendangagung, di samping itu untuk mengetahui validitas dan reabilitas soal 
latihan pada LKS materi bahasa Arab berdasarkan analisis kesalahan bahasa siswi 
kelas 11 MA Al-Ishlah Sendangagung setelah diujicobakan. 
Penelitian ini menggunakan desain R&D dengan model Robert Maribe 
Branch (2002). Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan dokumenter, 
interview, tes, dan angket. Dan untuk menganalisis data yang dikumpulkan, 
peneliti menggunakan rumus Spearman-Brown (korelasi product moment) dan 
Kuder-Richardson (KR21). 
Hasil terpenting dari penelitian ini bahwa hasil penelitian disusun dalam 
bentuk buku LKS pegangan guru dan buku LKS pegangan siswa. Materi bahasa 
Arab yang didesain dalam bentuk LKS dengan berdasarkan pada analisis 
kesalahan bahasa siswi dapat meningkatkan prestasi belajar kelas 11 dalam 
pembelajaran materi bahasa Arab, hal ini dibuktikan dengan validitas dan 
reabilitas soal latihan pada LKS yang lumayan tinggi dari hasil tes setelah LKS ini 
diujicobakan. Disamping itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa LKS ini 
sangat disukai oleh siswi atau pun guru karena dapat mempermudah mereka 
dalam memahami tarkib bahasa Arab dan memahami perbedaan dalam pemakaian 
beberapa kosa kata Arab dan juga dengan uslub Al-Qur’an. 
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 ملخص البحث
بية‌على‌تحليل‌الأخطاء‌تصميم ‌كراسة‌التدريبات‌لدادة‌اللغة‌العر‌‌.2018ستي فاطمة الزهرة، 
(البحث‌‌طالبات ‌الصف ‌الحادي ‌عشر ‌بمدرسة ‌الإصلاح ‌الثانوية ‌سندانج ‌أجونجاللغوية ‌ل
‌‌والتطوير‌على‌طالبات‌بمدرسة‌الإصلاح‌الثانوية‌سندانج‌أجونج‌باتشران‌لامونجان)‌
 ن‌إدريس‌جوىر‌الداجستير، ‌الدشر ‌ ‌الدكتور‌نصر‌الديرسالة‌الداجستير
‌تصميم‌كراسة‌التدريبات‌ومادة‌اللغة‌العربية‌و‌تحليل‌الأخطاء‌اللغوية:  الكلمات الرئيسة
 
لطالبات‌الصف‌الحادي‌عشر‌بمدرسة‌الإصلاح‌‌تكرار‌الأخطاء‌كثرة‌‌بدأ ‌البحث‌من
فمن‌معالجة‌في‌الكتابة‌وتركيب‌الجمل‌العربية‌واستعمال‌بعض‌مفرداتها.‌‌الثانوية‌سنداج‌أجونج
ىذه‌الدشكلة، ‌تقوم‌الباحثة‌بتصميم ‌كراسة‌التدريبات‌لدادة‌اللغة‌العربية‌على‌تحليل‌الأخطاء‌
‌لعري.باوصياغة‌التركيب‌ردات‌ابة‌وفي‌استعمال‌الدفاللغوية‌في‌الكت
ىذا ‌البحث‌تصميم ‌كراسة ‌التدريبات‌لدادة ‌اللغة ‌العربية ‌على‌تحليل ‌الأخطاء‌‌ىد 
‌بالإضافة‌إلى‌اللغوية‌لطالبات‌الصف‌الحادي‌عشر‌بمدرسة‌الإصلاح‌الثانوية‌سندانج‌أجونج
‌بعد‌تطبيقها.‌مدى‌صدق‌وثبات‌أسئلة‌التدريبات‌في‌كراسة‌التدريبات‌معرفة
على ‌أسلوب ‌منهج ‌روبيرت‌‌)D&R(‌البحث ‌والتطويرث ‌من ‌نوع ‌كان ‌ىذا ‌البح
وفي ‌جمع ‌البيانات ‌استخدمت ‌الباحثة‌‌)، )2002( hcnarB ebiraM treboR(ماريبيبارنش ‌
صيغة‌الاختبار ‌والاستبانة. ‌وفي‌تحليل‌البيانات‌استخدمت‌الباحثة ‌الوثائق‌الدكتوبة ‌والدقابلة ‌و‌
بصيغة ‌كودر‌و‌). ‌tnemoM tcudorP isaleroK(‌أي‌)nworB-namraepS(سبيرمان ‌براون ‌
 .)12RK(أي‌‌)nosdrahciR-reduK(ريتشاردسون‌
ومن‌أىم ‌نتائج‌ىذه ‌الرسالة ‌أن ‌كراسة ‌التدريبات‌الدصممة ‌على‌تحليل‌الأخطاء‌تأتي‌
‌على‌شكل ‌كتاب‌الدعلم‌وكتاب‌الطالب‌وأن‌لذذا‌الدواد‌أثرا‌إيجابيا‌في‌تحسين‌مستوى‌الطالبات
سة ‌التدريبات‌قوية.‌وإزالة ‌أخطائهن،  ‌إذ ‌أن ‌درجات‌صدق‌وثبات‌أسئلة ‌التدريبات‌في ‌كرا
‌ذل،، ‌أن‌نتائج‌الاستبانة‌تقوى‌نتيةة‌البحث‌وتثبت‌أن‌ىذه ‌كراسة‌التدريبات‌وبالإضافة‌إلى
على‌فهم‌التراكيب‌العربية‌ومعرفة ‌الفرق‌‌ن‌والطالبات، ‌فتساعدىنبها ‌الددرسو‌ويح‌تؤتي‌أُكلها
‌.‌الدتمثل‌فيهاأسلوب‌القرآني‌إلى‌اني‌بعض‌الدفردات‌العربية‌بإضافةبين‌مع
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 الباب الأول
 مقدمة
 
 خلفية البحث .أ‌
تُ حب اللغة العربية على اختلاف لغاتهم، وتباين مشاربهم في مأشربت قلوب الدسل
ون إلى همشارق الأرض ومغلوبها، بوصفها لغة القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. بها يتوج
سهمت اللغة ربهم عند أداء صلاتهم، وبها يزاولون سائر عبادتهم ومناسك دينهم الحنيف. وقد أ
ميز بوصفها لغة الثقافة العربية نسانية وتعميقو يرافد متالعربية في تدفق لررى الحضارة الإ
وتتمتع الإسلامية، وىي لغة الأمة العربية التي تشهد اليوم نهضة شاملة في لستلف الديادين 
ية التي بمكانة مرموقة في المجتمع الدولى. ومن ىنا أصبحت اللغة العربية في صدارة اللغات العالد
ة والإقلمية، وفي المحافل واللقاءات الألشية، وفي التواصل يمات الدولتعتمد لغات عمل في الدنظ
 ٔالفكري والاجتماعي والاقتصادي بتُ لستلف الأقطار.
مهارات، منها مهارة الاستماع، مهارة الكلام، مهارة القراءة، العربية  وفي تعلم اللغة
 يعتٍ )slliks evitpecerومهارة الكتابة. مهارة الاستماع والقراءة من مهارات الاستقبالية (
مهارة الكلام والكتابة من  وأما، أوالكاتب الدستمع أو القارئ يستقبل ما يرسلو الدتكلم
يقوم بالإنتاج والإرسال  الكاتب أو وذلك لأن الدتكلم) slliks evitcudorpمهارات إنتاجية (
وتختلف صعوبة تعلم اللغة الأجنبية تبعا لسن الدارس والبيئة التي يعيش  ٕقارئ.مستمع أو إلى 
والاختلاف أو التشابو بتُ لغة وأخرى يكون في الأصوات أو في طبيعة  فيها أثناء تعلمو للغة،
الأنماط السائدة فيها أو في شكل الكتابة. واختلاف الاصوات بتُ اللغة تركيب اللغة أو في 
 ٖ.وأخرى أي الاختلاف في النطق ولسارج الحروف ىو الصعوبة الكبرى التي تواجو متعلم اللغة
ىو إحدى الدؤسسات التًبوية  باتشران أجونجمدرسة الإصلاح الثانوية سندانج 
العربية لغة رسمية وحديثا يوميا لو إلى جانب اللغة  عل اللغةيجي الذ لامولصانالدشهورة في 
                                                           
 .٘)، ٜٜٛٔ(مصر: إيسيسكو،  تعليم العربية لغتَ الناطقتُ بو مناىجو وأساليبورشدي أحمد طعيمة، ٔ
 .ٕٖ)، ٜٛٛٔ(الدملكة السعودية العربية : جامعة الدلك سعود، الحياة مع اللغتتُ محمد علي الخولي، ٕ
 .ٗ)،ٜٙٙٔ(القاىرة: دار الكاتب العربي، مشكلة تعليم اللغة العربية لغتَ العرب علي الحديدي، ٖ
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 درسةوقد سعى الد واللغة العربية لغة التعليم في الدواد الدراسية الدينية واللغوية. ٗالإلصليزية.
لطالبات  اللغة العربية. وجرت عملية تعليم اللغة العربيةلأجل ترقية لغة الطالبات بتعليم درس 
صتتُ في الأسبوع باستخدام كتاب اللغة الإصلاح الثانوية حدي عشر بمدرسة الصف الحا
 .ٖٕٔٓالعربية على منهج 
القضايا بمدرسة الإصلاح الثانوية من الطالبات الصف الحادي عشر من لم بعض  ومن
ئ كثتَ من طالبات ىذه الددرسة في طلى سبيل الدثال، تخفع تستول على التعبتَ التحريري،
 والدقصود بو ف ََتُكْوَن، َعْبَصرِي ْ "ف َت َُقْون َ"والدقصود بو ُقْمِت،  "ُكْمت ِوالدثال ذالك" لكتابة،ا
"اََن ِاَلى  بعض طالبات في التًاكيب وذلك مثل في ىذه الجملة كما تخطئ .َبَصرِي ْ والدقصود بو
 ٘.ْكُنُس ِبَلاَط اْلب َْيِت)(ب َْعَد َأْن ُقْمُت ِمَن الن َْوِم  أ َ "ب َْعَد الُقِم الن َْوم ِ اْلب َْيِت َيْكُنُس اْلِبَلاط ُ
على  اللغة العربيةلدادة تصميم كراسة التدريبات  الباحثة إلى دعتمن ىذه القضايا 
 أجونجدرسة الإصلاح الثانوية سندانج لطالبات الصف الحادي عشر بم تحليل الأخطاء اللغوية
 اللغة وترقية لدستوىتسهيلا لتعلمهن ومساعدة للوصول إلى الذدف الدقررة  باتشران لامولصان
 العربية في الددرسة.
 
 البحث  أسئلة .ب‌
 الباحثة ضرورة بحث الدسألة الآتية : في خلفية البحث رئت الشا سبق ذكرى
 على تحليل الأخطاء اللغوية اللغة العربيةلدادة كراسة التدريبات   يكون تصميمكيف  .ٔ
 باتشران أجونجسندانج  بمدرسة الإصلاح الثانويةالحادي عشر  لطالبات الصف
 ؟م ٕٛٔٓ-ٕٚٔٓالعام الدراسي  لامولصان
على  اللغة العربيةلدادة كراسة التدريبات   تدريبات فيالأسئلة  ثباتو  صدقما مدى  .ٕ
 بمدرسة الإصلاح الثانويةالحادي عشر  لطالبات الصف تحليل الأخطاء اللغوية
 ؟م ٕٛٔٓ-ٕٚٔٓالعام الدراسي  لامولصان باتشران أجونجسندانج 
 
                                                           
 .,)1801 teraM 18(./sahk-iric-naujut/di.hcs.halhsila//:ptth malad ”sahK iriC ,naujuT“ .nimdA4
 بعض نتيجة التفصيل من تحليل الأخطاء اللغوية.٘
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 أهداف البحث .ج‌
 ف الذي أرادت الباحثة الوصول إليو من خلال ىذا البحث ىو:اىدوالأ
لطالبات  على تحليل الأخطاء اللغوية اللغة العربيةلدادة كراسة التدريبات   تصميم .ٔ
 لامولصان باتشران أجونجسندانج بمدرسة الإصلاح الثانوية لصف الحادي عشر ا
 .م ٕٛٔٓ-ٕٚٔٓالعام الدراسي 
 اللغة العربيةلدادة اسة التدريبات كر ّتدريبات في  الأسئلة  ثباتو  صدقمعرفة مدى  .ٕ
بمدرسة الإصلاح لصف الحادي عشر لطالبات ا على تحليل الأخطاء اللغوية
 .م ٕٛٔٓ-ٕٚٔٓالعام الدراسي  لامولصان باتشران أجونجسندانج لثانوية ا
 
 البحث أهمية .د‌
 ائدتتُ :تحتوي على فدىا الباحثة من بحثها أهمية التي أرا
 من الناحية النظرية  .ٔ
يظهر  تصميم الدواد حتىدفع الباحثتُ الآخرين في البحوث القادمة الدتعلقة بي )أ 
 أحسن النظريات الجديدة.
سندانج بمدرسة الإصلاح الثانوية  إسهام الدعارف والدعلومات للباحثة وللمعلم )ب 
 .لامولصان باتشران أجونج
 أجونجسندانج بمدرسة الإصلاح الثانوية علم اللغة العربية ترقية جودة أداء ت )ج 
 .لامولصان باتشران
 من الناحية التطبيقية .ٕ
اللغة في  جميع الطالبات للمدارس : أن تكون نتيجة البحث نافعة في رفع كفاءة )أ 
 . خصوصالطالبات الصف الحادي عشر عموما وا العربية
بمدرسة  أن تكون نتيجة البحث معلومات للمدرستُ والددرسات للمدرستُ : )ب 
لتَعوا الأمور التي بها ترتقي  لامولصان باتشران أجونجسندانج الإصلاح الثانوية 
 لغة الطالبات ترقية جيدة.
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لطالبات الصف الحادي عشر ا أن تكون نتيجة البحث تشجيع للطالبات : )ج 
 في ترقية اللغة العربية. لامولصان باتشران أجونجسندانج  بمدرسة الإصلاح الثانوية
 
 د البحثتحدي .ه‌
 الحد الدوضوعي .1
دريبات بالأخطاء التحريرية لرال التطوير في ىذا البحث ىو في التصميم كراسة الت
أي الأخطاء الإملائية والأعداد والجملة الفعلية والجملة الاسمية والنواسخ  للطالبات
صف الحادي التدريبات لدي طالبات ال والقيام بأداء كراسة .والإضافية والوصفية والضمائر
   .اللغة العربية لدعلوماتهن وتنمية لقدرتهن في تدريب لغوي عشر
 الحد الدكاني .2
باتشران  أجونجمدرسة الإصلاح الثانوية سندانج  فيالطالبات الصف الحادي عشر 
 لامولصان.
 الحد الزماني .3
العام الدراسي  الجاري في ىذا الددرسة،قتصر زمن البحث على العام الدراسي ا
 م.  ٕٛٔٓ-ٕٚٔٓ
 
 تحديد الدصطلحات .و‌
 كراسة التدريبات .1
التي تتناول  ٙكرّاسة التدريبات ىي الكتاب الذي يشتمل على لرموعة من التدريبات
حليل تب ومتدرج ومرتبطفي شكل منظم  للغة ومهاراتها والتي تقدم للطالباتلستلف فروع ا
مزيدا من  اتويستهدف ىذا النوع من الكراسات إعطاء الطالب .لطالباتالأخطاء اللغوية 
                                                           
(مكة الدكرمة : معهد اللغة العربية بجامعة أم القرى، دليل عمل في إعداد الدواد التعليمية لبرامج تعلم العربية رشدي أحمد طعيمة، ٙ
 .ٖٗم)،  ٜ٘ٛٔ
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بكتابة الطالب مكوناتها، مفردات وتراكيب، وتسمى التدريب على مهارات اللغة و 
 ٚ.koobkrow s’tneduts
 اللغة العربية .2
ة الإصلاح درسبم ٖٕٔٓلدنهج الدراسي با اللغوية مؤسسا مادة لغة العربية ىيال
تصوير الفكرة جعل  تحسنها الذدف منو  .لامنجان باتشران أجونجسندانج  الثانوية
وفهم عربي فهم كلام ال، أي قادرا على ةعلى التعبتَ السليم حديثا وكتاب طلاب قادراال
ساعد الطلاب ياكتسابها ضروري وفي  ،تحريرياو  شفهيا الصلاتا آلةلى بالإضافة إالدقروء 
 .الدتعلقة بالدين الإسلامالقرآن والحديث وكتب العربية ك شريعة الإسلاممصادر  فهمعلى 
التي الكفاءة الأساسية اللغوية  لاكتساب على تتهّيأومن ثم فإن اللغة العربية في الددرسة 
منها مهارة الاستماع ومهارة الكلام ومهارة القراءة  ،مهارات اللغوية شتمل على أربعي
 ٛ.ومهارة الكتابة
 تحليل الأخطاء اللغوية .3
عند  لطالباتفيها ا تىو نوع من التحليل اللغوي الذي يركز على الأخطاء التي وقع
ا الباحثة شائعة ىي تهعتبر فالأخطاء التي ا ٜيفها.نتعلمهن اللغة الثانية أو الأجنبية ثم تص
الأخطاء اللغوية حسب كثرة حددت الباحثة ومن ثم  وردت كثتَا في تعبتَ الطالبات.التي 
والتًكيب  الأخطاء الإملائية والأعداد والجملة الفعلية والجملة الإسمية أيطاء ورود الأخ
 الضمائر.استعمال الوصفي والتًكيب الإضافي والنواسخ و 
 
 
 
 
                                                           
(مكة الدكرمة: جامعة أم الكتاب الأساسي لتعليم اللغة العربية للناطقتُ بلغات أخرى كامل الناقة ورشدي أحمد طعيمة، لزمود  ٚ
 .ٕٓم)، ٖٜٛٔالقرى، 
-nuhaT-168-romoN-amK-ganemeK naripmaL adap hasardaM idbA .coD“ ,amagA nairtnemeK1
 .moc.hasardamidba.www malad ”18K-amruK-4801
 .ٛ الكتاب الأساسي،الناقة وطعيمة، ٜ
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 تصميم كراسة التدريبات على تحليل الأخطاء اللغوية .4
لسطط للعمل يضعو رجل الإرادة أو رجل الحكم أو رجل الأعمال أو تصميم لغة 
أي تقسيم لدوضوع من  وىو رسم لبناء ،ليستَ ومن يعملون معو على ىديورجل العلم 
 ٓٔالدواضع العلمية أو غتَىا.
ومعتٌ تصميم كراسة التدريبات على تحليل الأخطاء اللغوية فهو خطوة تدهيدية 
ة والتنفيذية التي تخص مكونات التصميميو ضع الدواصفات والدعيارات يؤديها الدختصرون بو 
 .للطالبات التدريبات على تحليل الأخطاء اللغويةكراسة 
 
 دراسات السابقةال .ز‌
 الباحثة إلى البحوث العلمية السابقة الدتعلقة ببحثها، منها : تحتاجا
. تصميم كرّاسة التدريبات لدادة اللغة العربية لطلاب الفصل ٕٚٔٓإيفي يوليانا،  .ٔ
الحادي عشر الثانوي في مدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية بلامولصان (البحث 
والتطوير بالتطبيق على الددرسة الثانوية الإسلامية الحكومة لامولصان)، رسالة تكميلية 
جامعة سونن أمبيل كلية الدراسات العليا في  للحصول على درجة الداجستتَ 
لتصميم كرّاسة التدريبات  ىي ف في ىذا البحثاىد. الأالإسلامية الحكومية سورابايا
لدادة اللغة العربية لطلاب الفصل الحادي عشر الثانوي في مدرسة الثانوية الإسلامية 
بات لدادة اللغة العربية الحكومية بلامولصان ولدعرفة مدى فعالية استخدام كرّاسة التدري
لطلاب الفصل الحادي عشر الثانوي في مدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية 
 ٔٔ.بلامولصان
. إعداد كراسة التدريبات لتنمية مهارة الكتابة لطلبة ٕ٘ٔٓسبقي ات مرتفعة،  .ٕ
الصف العاشر (بحث تطوير بمدرسة بهاء الدين الثانوي علوم تامان سيدوارجو). 
                                                           
 .ٖٗٗ)، ٜٙٛٔ(لبنان: دار الدشرف بتَوت،  الدنجد في اللغة والأعلام، أبو لويس معلوف اليسوعيٓٔ
ل الحادي عشر الثانوي في مدرسة الثانوية الإسلامية إيفي يوليانا،" تصميم كرّاسة التدريبات لدادة اللغة العربية لطلاب الفصٔٔ
الحكومية بلامولصان (البحث والتطوير بالتطبيق على الددرسة الثانوية الإسلامية الحكومة لامولصان)" (رسالة تكميلية للحصول على 
 ).ٕٚٔٓدرجة الداجستتَ في كلية الدراسات العليا جامعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا 
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تكميلية للحصول على درجة الداجستتَ في كلية الدراسات العليا جامعة سونن رسالة 
ف في ىذا البحث لدعرفة إعداد كراسة اىدأمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا. الأ
التدريبات لتنمية مهارة الكتابة لطلبة الصف العاشر بمدرسة بهاء الدين الثانوية 
ة تطبيق كراسة التدريبات لتنمية مهارة الكتابة الإسلامية علوم تامان سيدوارجو ولدعرف
 ،لطلبة الصف العاشر بمدرسة بهاء الدين الثانوية الإسلامية علوم تامان سيدوارجو
ولدعرفة فعالية تطبيق كراسة التدريبات لتنمية مهارة الكتابة لطلبة الصف العاشر 
 ٕٔبمدرسة بهاء الدين الثانوية الإسلامية علوم تامان سيدوارجو.
. كراسة التدريبات في مادة اللغة العربية (دراسة وصفية تقويمية في ٖٕٔٓبشري كريم،  .ٖ
(رسالة تكميلية للحصول على  مدرسة سوريابوانا الدتوسطة مالانج جاوى الشرقية).
والأىداف  درجة الداجستتَ بجامعة مولانا مالك ابراىيم الإسلامية الحكومية مالانج).
لى مدى جودة الشكل العام والإخراج الفتٍ في كراسة في ىذا البحث ىي لدعرفة ع
التدريبات في مادة اللغة العربية في مدرسة سوريابوانا الدتوسطة مالانج جاوى الشرقية. 
ولدعرفة على مناسبة الدواد في كراسة التدريبات في مادة اللغة العربية في مدرسة 
لددرسي. ولدعرفة على مدى سوريابوانا الدتوسطة مالانج جاوى الشرقية بالكراسة ا
جودة الصور والرسومات في كراسة التدريبات في مادة اللغة العربية في مدرسة 
سوريابوانا الدتوسطة مالانج جاوى الشرقية. ولدعرفة على مناسبة التدريبات في كراسة 
التدريبات في مادة اللغة العربية في مدرسة سوريابوانا الدتوسطة مالانج جاوى الشرقية. 
ولدعرفة على مدى جودة لغة الكراسة وأسلوب الغرض في كراسة التدريبات في مادة 
 ٖٔاللغة العربية في مدرسة سوريابوانا الدتوسطة مالانج جاوى الشرقية.
. تطوير الدواد التعليمية في التعبتَ التحريري في ضوء نظرية ٕٕٔٓعبد الحافظ بن زيد،  .ٗ
لطلبة (بالتطبيق على الطلبة كلية الدعلمتُ تحليل الأخطاء اللغوية وأثره في تحصيل 
                                                           
سبقي ات مرتفعة، "إعداد كراسة التدريبات لتنمية مهارة الكتابة لطلبة الصف العاشر (بحث تطوير بمدرسة بهاء الدين الثانوي علوم ٕٔ
تامان سيدوارجو)"، (رسالة تكميلية للحصول على درجة الداجستتَ في كلية الدراسات العليا جامعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية 
 ).ٕ٘ٔٓسورابايا 
بشري كريم، "كراسة التدريبات في مادة اللغة العربية (دراسة وصفية تقويمية في مدرسة سوريابوانا الدتوسطة مالانج جاوى الشرقية)" ٖٔ
 ).ٖٕٔٓ(رسالة تكميلية للحصول على درجة الداجستتَ في الجامعة الإسلامية الحكومية مولنا مالك ابراىيم مالانج 
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إندونيسيا). (رسالة تكميلية للحصول -الإسلامية بمعهد دار السلام كونتور بجاوا 
 مالانج). بجامعة مولانا مالك ابراىيم الإسلامية الحكومية على درجة الدكتوراه
التحريري  والذدف في ىذا البحث ىو بيان مواصفات الدواد التعليمية لدادة التعبتَ
الدطورة على أساس تحليل الأخطاء اللغوية لطلبة كلية الدعلمتُ الإسلامية بمعهد دار 
 ٗٔالسلام كونتور، بالإضافة إلى معرفة أثرىا في تحصيل الطلبة بعد تطبيقها.
بحثها  تكز ت الباحثة إجرأتو، أنها ر متُ البحوث السابقة والبحث التي قاالفرق ب وأتى
على تحليل الأخطاء اللغوية لطالبات الصف  لغة العربيةتدريبات لدادة التصميم كرّاسة ال في
 أجونجعلى طالبات بمدرسة الإصلاح الثانوية سندانج والتطوير بحث الالحادي عشر (
 م).  ٕٛٔٓ-ٕٚٔٓباتشران لامولصان العام الدراسي 
 
 هيكل البحث .ح‌
 شمل ىذا البحث على خمسة أبواب :
على خلفية البحث  تتضمنالباحثة عن الدقدمة حيث  تتكلم الباب الأول   : 
والبحوث  ه وتحديد مصطلحاتووحدود وأىدافو وأهميتو وأسئلتو 
 .وىيكل السابقة ثم
 ثلاثة مباحث، بما فيها عن نظريات فين من تكو ّأما الباب الثاني  الباب الثاني   :
 هاتصميمكراسة التدريبات و و اللغوية تحليل الأخطاءو  اللغة العربية
 .  والصدق والثبات
ى منهج البحث ولرتمعو وعينتو وأسلوب اختيارىا عل احتوى الباب الثالث  :
 .وأسلوب جمع البيانات وأدواتو وأسلوب تحليل البيانات
 مدرسة الإصلاح الثانوية ن لمحة عامة عنتضم ّعرض البيانات وىو  الباب الرابع   :
 .باتشران لامولصان وتحليل البيانات ومناقشتها أجونجسندانج 
                                                           
ر الدواد التعليمية في التعبتَ التحريري في ضوء نظرية التحليل الأخطاء اللغوية وأثره في تحصيل لطلبة عبد الحافظ بن زيد، "تطويٗٔ
جامعة مولانا ملك —(بالتطبيق على طلبة كلية الدعلمتُ الإسلامية بمعهد دار السلام كونتور بجاوى إندونيسيا)" (رسالة الدكتوراه
 ).ٕٕٔٓإبراىيم الإسلامية الحكومية، مالانج، 
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:سمالخا بابلا ىوتحا لداو تايصوتلاو ثحبلا جئاتن ىلع.تاحاتًق 
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 الباب الثاني
 الإطار النظري
 
 ت في اللغة العربيةالأول: نظريا الفصل
 مفهوم اللغة  .أ 
كبصعها ليغنى  ،وه غى ى أك لي غى ابؼعتٌ اللغوم لكلمة اللغة فى ابؼعاجم مايلى:  اللغة أصلها لي 
 ِ)          كمنو قولو تعالى: ( ُكلغات، كمعتٌ لغا أل تكٌلم.
محمد علي ابػولي، فإف اللغة نظاـ اعتباطي لرموز صوتية منها ما عرفو  للغة تعريفات كثتَة
 ّ.تستخدـ لتبادؿ الأفكار كابؼشاعر بتُ أعضاء بصاعة لغوية متجانسة
، ىدفها التًبوم من تعليم كتعلم بؽا، كيتفق مع ابؼهارات ابػاصة بهااللغة من ناحية ك 
إف اللغة أصوات أك رموز ذات دلالات متعددة يستخدمها الإنساف كالمجتمع ابؼعتبتَ عما 
فى النفس، كعن حاجتو كحاجات المجتمع الذل يعيش فيو. ىذا التعريف يشمل كسيلتي 
ككسيلتي الفهم من استماع كقراءة، سواء كاف ىذا الطريق الرموز  الإفهاـ من كلاـ ككتابة،
ابؼنطوقة أـ الرموز ابؼكتوبة، كما يشمل ىذا التعريف كل أفرع اللغة على أساس أنها إما 
كالتعريف ابؼقبوؿ للغة ىو: أف اللغة بؾموعة من الرموز الصوتية  ْكسائل إفهاـ أك فهم.
ؼ أفراد بؾتمع ذم ثقافة معينة على دلالاتها، من التى بوكمها نظاـ معتُ كالتى يتعار 
 ٓبرقيق الاتصاؿ بتُ بعضهم كبعض.
) تفاكت القدرة على ِ) اللغة ظاىرة إنسانية ُللغة ابغقائق كالتطبيقات منها: 
) اللغة ٕ) اللغة سياؽ ٔ) اللغة اتصاؿ ٓ) اللغة نظاـ ْ) اللغة عرؼ ّاستخداـ اللغة 
 ناصر أربعة تتألف منها، كيرجع التحليل إليها كىي:كللغة ع ٔ) كغتَ ذلك.ٖثقافة 
                                                           
 .ُْق)،  ُُّْ(الرياض: دار ابؼسلم للنشر كالتوزيع،  ابؼهارات اللغوية ماىيتها كطرائق تدريسهاأبضد فؤاد بؿمود علياف، ُ
 .ِٕالقرآف الكرنً، سورة الفرقاف :ِ
 .ُٓ)،ُِٖٗ(الرياض: ابؼملكة العربية السعودية،  ،أساليب تدريس اللغة العربيةمحمد علي ابػولي، ّ
 .ُٕ، ابؼهارات اللغويةعلياف، ْ
 .ُِ ،تعليم العربيةطعيمة، ٓ
 .ِٓ-ُِنفس ابؼرجع، ٔ
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 الأصوات: كيقصد بها ابغركؼ التى تتكوف منها الألفاظ أم الكلمات من حيث .ُ
بـارجها كصفاتها كقوانتُ تبدبؽا كتطورىا، كمبحث ىذا العنصر: علم الأصوات 
 كالتجويد.
اشتقاقها كشكلها الألفاظ: كيقصد بها الكلمات التى تتألف منها ابعمل من حيث  .ِ
 كمعانيها، كمبحث ىذا العنصر: علم الصرؼ كابؼعاجم كعلـو اللغة كالإملاء كابػط.
ابعمل: كيقصد بها ابعمل ابؼفيدة إبظية أك فعلية من حيث بنائها كقواعد إعرابها  .ّ
 ، كمبحث ىذا العنصر: علم النحو كالبلاغة.كتركبيها كأنواعها
تتضمن بصلتتُ فأكثر، كما يقصد بها تراكيب  التًاكيب: كيقصد بها العبارات التى .ْ
اللغات كنظم الكلاـ كتركيب أجزائو كطريقة ربط الكلاـ كالأدكات الرابطة ككظائف 
الكلمة فى التًكيب كأحواؿ إعرابها كتعليل ذلك كلو كصلتو بنفسية ابؼتكلم كعقلية 
كالبلاغة السامع كتطور التًاكيب خلاؿ العصور كأسبابو، كمبحث ذلك: علم النحو 
 ٕكالأدب.
 
 وظائف اللغة .ب 
إف للغة كظائف متعددة، منها متعلق بالفرد نفسو كمنها ما ىو متعلق بعلاقة الفرد 
 كبيكن حصر ىذه الوظائف فيما يأتى: ٖبالمجتمع،
 الوظائف ابؼتصلة بالفرد .ُ
استخداـ اللغة من أجل أف يعبر الفرد عن  كظيفة شخصية: كيقصد بها )أ 
قدرة كإمكانية الشخص (ابؼتحدث أك الكاتب) على التعبتَ  كىي ٗمشاعرىم.
عن أفكار الداخلية كما يود إبرازه من حقائق كمفاىيم كمدركات لديو بالإضافة 
إلى قدرتو على التعبتَ عن عواطفو كمشاعره من حب أك بغض أك سركر أك حزف 
                                                           
 .ُٗابؼهارات اللغوية، علياف،  ٕ
 .َِنفس ابؼرجع، ٖ
 .ُّ)، َُِٔ(مافً: مكتبة لساف العربي،  مدخل في علم اللغة الاجتماعيمحمد عفيف الدين دمياطي، ٗ
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ها من خلاؿ فاللغة إذف بذربة عقلية شعورية، يتم تعبتَ عن أك إعجاب أك احتقار.
 َُبذربة لفظية مناسبة.
كظيفة نفسية: إف اللغة تؤثر فى أدائها على نفسية الإنساف تأثتَا قد يكوف  )ب 
، ذلك أف مشجعا كمعززا كرافعا بؼعنوياتو، كقد يكوف مثبطا كخافضا للركح ابؼعنوية
حتُ بواكؿ  القدرة اللغوية كاستعمابؽا بنجاح بذعل الفرد ابؼتعلم سويان في نفسو
 ُُغتَه في بؾالات ابؼناقشة كابؼناظرة كتبادؿ الرأس أمر ابغيول.
كظيفة تذكقية خيالية: تشتَ ىذه الوظيفة إلى عملية الإبداع كالتأليف سواء فى  )ج 
الشعر أك فى النثر، ىذه الوظيفة تقتصر على بعض الناس الذين لديهم ملكة 
 ُِ.، كيكوف لديهم استعداد فطرم بؽاخاصة كموىبة فطرية
 ئف ابؼتصلة بالمجتمعالوظا .ِ
فاللغة كسيلة اجتماعية، كأداة للتفاىم بتُ الأفراد  كظيفة اجتماعية: )أ 
يستخدـ الإنساف اللغة في قضاء حاجتو كحل مشكلاتو،  ُّكابعماعات.
كالاتصاؿ بالأفراد كابعماعات كيستخدمها فيما يتصل بتنظيم نواحي نشاطو 
كتوجيو ىذا النشاط الوجهة التي كالإدارية كالسياسية كالاقتصادية كالاجتماعية 
 ُْ.يراىا
حضر، كلا غتٌ عنها فى ابغياة تكظيفة توجيهية: كىي كظيفة يقتضيها المجتمع ابؼ )ب 
سواء فى نطاؽ الأسرة أـ فى ابغياة بوجو عاـ. فبها يوجو الأب أبنائو كالأـ بناتها، 
 ُٓكبها تنظم ابغياة بتُ ابؼسؤكلتُ كعامة الناس كغتَ ذلك.
ة: كىي التى تستخدـ فى التعليم كالتعلم كفى اكتساب الثقافة كظيفة تثقيفي )ج 
كأخذىا من ابؼاضتُ كابغاضرين كتوصيلها إلى أجياؿ ابؼستقبل. فهي كظيفة 
                                                           
 .ِٕ)، ََِٔ(القاىرة: دار الفكرة العربي،  تدريس فنوف اللغة العربيةعلي أبضد مدكور، َُ
 .ّْ)، ُُُٗ(القاىرة: دار ابؼعارؼ،  بؼوجو الفتٍ بؼدرسي اللغة العربيةفي طرؽ التدريس اعبد العليم إبراىيم، ُُ
 .ُٓ)، ُٖٖٗحسن شحاتة كآخركف، تعليم اللغة العربية كالتًبية الدينية (القاىرة: دار أسامة للطبع، ُِ
 .ْْ في طرؽ التدريس،إبراىيم، ُّ
 .ِٖ، تدريس فنوفمدكور، ُْ
 .ُِ، ابؼهارات اللغويةعلياف، ُٓ
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حيوية كسائلها الكتابة كالقراءة كالكلاـ كالاستماع، كىي من أىم كظائف اللغة 
كىكذا لو  مكاف.فهي الوظيفة التى بكفظ اللغة كتنميها كترتقى بها فى كل زماف ك 
 ُٔلا اللغة لضاعت ثقافات كبؼا كن لنعلم عنها شيئا الآف. 
العالم بيكن حصرىا فى للغة ابػصائص العامة كالسمات التى تتلاقى عليها لغات 
 تية:العناصر الآ
 أنها بدأت صوتية منطوقة ثم صارت كتابية مقركءة )أ 
النطق الصحيح للأحرؼ أف للغة نظاما صوتيا كرمزيا، فالنظاـ الصوتي يتمثل فى  )ب 
كإخراج كل حرؼ من بـرجو، كالنظاـ الرمزم يتمثل فى كتابة كل حرؼ فى كل 
 ُٕلغة بشكل معتُ كأشكاؿ بـتلفة حسب موقعو من الكلمة.
أنها مكتسبة: يكتسبها الفرد من البيئة التى ينشأ فيها بعد كلادتو فمهما كانت  )ج 
 التى يولد كينشأ فيها. جنسية الطفل ابؼولود بيكنو أف يكتسب لغة البيئة
بدعتٌ أنها فى تفاعل مستمر على مر الأزماف تدخلها كلمات : أنها نامية )د 
 كاستعمالات جديدة.
أنها اجتماعية لا تنشأ فى فراغ: فألفاظ أم لغة بؽا معتٌ تدؿ عليو، فاللغة بذعل  )ق 
للمعارؼ كالأفكار البشرية قيمة اجتماعية بسبب استخداـ المجتمع بؽا للدلالة 
 على معارفو كأفكاره. 
 أنها أداة للتثقيف كحفظ التًاث )ك 
 أنها كسيلة للتفكتَ )ز 
ف عن سائر ابؼخلوقات باللغة، كلا يقاؿ إف سائر أنها إنسانية: الله جل جلاله ميز الإنسا )ح 
ابؼخلوقات بؽا لغة بدليل قوؿ الله تعالى:"كإف من شيئ إلا يسبح بحمده كلكن لا 
 ُٖتفقهوف تسبيحهم".
 
                                                           
 .ِٗ-ِٖ، تدريس فنوفمدكور، ُٔ
 .11 ,)2120 ,atpiC akeniR :atrakaJ( ,lawA nalanekreP kitsiugniloisoS ,reahC ludbA 71
 .ِٓ-ُِ،ابؼهارات اللغويةعلياف، ُٖ
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 اللغة العربية أهميتها وخصائصها .ج 
اللغة العربية ىي الكلمات التي يعبر بها العرب عن أغراضهم. كقد كصلت إلينا من 
لقد اتسمت اللغة العربية ك  ُٗكحفظها لنا القرآف الكرنً كالأحاديث الشريفة،طريق النقل. 
بسمات اللغة العابؼية، فهي لغة دبيوقراطية لا بزاطب الكبتَ بخطاب كالصغتَ بخطاب 
أخر. كتعد اللغة ثالث لغات العالم ابغديث من حيث انتشارىا كسعة مناطقها، كما تعد 
 َِكثائق الأمم ابؼتحدة.إحدل اللغات الست التى تكتب بها 
 أسباب أبنية اللغة العربية .ُ
من الأمور ابؼتفق عليها لدم الباحثتُ كاللغويتُ إف اللغة العربية بؽا شأف عظيم 
كمكانة سامية بتُ اللغات العالم. كما أف أبنية ىذه اللغة تزيد يوما بعد يـو في عصرنا 
 ة:كترجع أبنية اللغة العربية إلى أسباب الآتي ُِابغاضر.
طا عضويا كثيقا لا الديتٍ: إف بتُ اللغة العربية كالعقيدة الإسلامية تراب الأثر )أ‌
خر فى أم بؾتمع من المجتمعات الأخرل القدبية كابؼعاصرة، فإنها آبياثلو ترابط 
 لغة الإسلاـ كابؼسلموف فى بصيع بقاء الدنيا كلغة كتابو ابؼبتُ.
الأثر ابغضارم: اللغة العربية ىي الوعاء الذل بهمع تراث العرب الفكرم  )ب‌
كابغضارم، فهي لغة البلاغة كالفصاحة، كلأثر ابغضارم جاء القرأف معجزا فى 
 لغتو ليتحدل أصحاب اللغة العربية فى لغة تفوقوا فيها. 
 كاضحا فىالأثر القومي: إف بتُ اللغة العربية ك بتُ الوجود العربي تلازما  )ج‌
 ِِابؼاضى كابغاضر كابؼستقبل.
 خصائص اللغة العربية .ِ
كقد أشار ابؼفكر الإسلامي الكبتَ الأستاذ أنور ابعنوم إلى ىذه ابػصائص ابؼتميزة 
 كىي كما يلي: ِّللغة العربية في موسوعتو ابؼعركفة (مقدمات العلـو كابؼناىج)
                                                           
 .ٕ)، ََِٕ(لبناف: دار الفكرة،  جامع الدركس العربيةمصطفى الغلاييتٍ، ُٗ
 .ِّ-ُّ ،ابؼهارات اللغويةعلياف، َِ
 .ُٗتدريس، أساليب ابػولي، ُِ
 .ّّ-ِّ، ابؼهارات اللغويةعلياف، ِِ
 ٕ-ٓأنور ابعندم، مقدمات في العلـو كابؼناىج (القاىرة: دار الأنصار، د.ت)، ِّ
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أرض دخلتها لتأثتَىا إنها لغة الفكر كالثقافة كالعقيدة، كىي لم تتًاجع عن  )أ 
الناشئ عن كونها لغة الدين كلغة العلم كالفكر من حيث ىي لغة القرآف الكرنً 
 الذم ألقى إلى الفكر الإنساني كلو أضخم شحنة من القيم كابؼبادئ.
إنها تتميز بتنوع الأساليب كالعبارات، فابؼعتٌ الواحد بيكن أف يؤدل بتعبتَات  )ب 
 ِْتصريح كالكناية.بـتلفة، كابغقيقة كالمجاز كال
)، كأنها تتمثل في عائلة metSإنها لغة اشتقاؽ تقـو على ثلاثة الأصوؿ (جذر  )ج 
من الكلمات بعضها أفعاؿ كبعضها أبظاء كبعضها صفات. كمن ىذا ابعذر 
 ِٓنستطيع بناء عدد كبتَ من الكلمات.
إف ىناؾ صلة لغوية متينة ما بتُ كلمات الأسرة الواحدة، فكلمة (كتب)  )د 
نها: ككاتب، ككتابة، كمكتوب، كمكتب. بقد أف ابغركؼ الأصلية مشتق م
موجودة في كل كلمة من ىذه الكلمات، كما أف معتٌ الكتابة موجودة كذلك، 
الصلة،  على عكس اللغات الأكركبية حيث لاتوجد في كثتَ من الأحياف تلك
)، ك"كاتب" في erirce)، كبالفرنسية (etirw otؼ "كتب" في الإبقليزية (
) كلاعلاقة بتُ حركؼ ىذه ervil el) كفي الفرنسية (koob aالإبقليزية (
 ِٔالكلمات.
 
 المهارات اللغوية .د 
 مهارة الاستماع  .1
 إف أداة الاستماع ىي الأذف كىي أكؿ كسيلة تعمل عند الإنساف بعد كلادتو.
كأيضا أف الاستماع بوسيلتو كىي الأذف يعمل فى بصيع الابذاىات، كالإنساف يسمع 
 ِٕأكثر بفا يقرأ أك يتحدث أك يكتب، ىذا من مزية الاستماع كلذلك قدـ بحثو.
                                                           
 .ّ(كونتور:د.ط، د.ت)،  اللغة العربية: تعليمها كتعلمها في إندكنيسيا ابغديثة (قراءة كاقعية بموذجية)دحية مسقاف، ِْ
 .ّٔ،تعليم العربيةطعيمة، ِٓ
 .ْاللغة العربية، قاف، مسِٔ
 .ْٕ،  ابؼهارات اللغويةعلياف، ِٕ
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 أبنية الاستماع )أ 
كىو ابؼهارة  فهم ابؼسموع احدل ابؼهارات في بؾاؿ تعليم اللغات كتعلمها.
ابؼوصلة إلى إتقاف ابؼهارات الأخرل، ككلما أحسن التدريب على ىذه ابؼهارة فإف 
تعلم اللغة الأجنبية نتائج طيبة في كقت  الدارس يستطيع أف بوقق في بؾاؿ
 إف للاستماع أبنية كبتَة منها: ِٖقصتَة.
 خريننساف فى مراحل حياتو الأكلى بالآإنو الوسيلة التى اتصل بها الإ )ُ
 عن طريقو يكتسب ابؼفردات )ِ
 عن طريقو يتعلم أبماط ابعمل كالتًاكيب )ّ
 عن طريقو يتلقى الأفكار كابؼفاىيم )ْ
 ِٗ.رات الأخرل للغة، كلاما كقرائة ككتابةعن طريقو يكتسب ابؼها )ٓ
 عناصر الاستماع )ب 
إف مهارة الاستماع إلى اللغة العربية بالنسبة لطالب غتَ عربي إنها تكاد لا 
إف عملية الاستماع عملية ك  َّتنقطع حاجتو بؽا حتى بعد مغادرتو البلد العربي.
كتفستَه، كلذلك  معقدة، تعتمد على الإنصات إلى الرمز ابؼنطوؽ ثم بؿاكلة فهمو
 خر كىي:ربعة عناصر لا ينفصل أحدىا عن الآفإف عملية الاستماع تتكوف من أ
 فهم ابؼعتٌ الإبصالي )ُ
 تفستَ الكلاـ ك التفاعل معو )ِ
 تقونً الكلاـ كنقده )ّ
 ُّربط ابؼضموف ابؼقبوؿ بابػبرات الشخصية. )ْ
 
 
                                                           
(الرياص: جامعة ابؼلك سعود، تدريبات فهم ابؼسموع لغتَ الناطقتُ بالعربية ناصف مصطفى عبد العزيز كمصطفى أبضد سليماف، ِٖ
 )، م. ُٖٖٗ
 .ُْٕتعليم العربية، طعيمة، ِٗ
 نفس ابؼرجع.َّ
 .ُٓابؼهارات اللغوية، علياف، ُّ
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 أنواع الاستماع )ج 
حياتو كبيكن أف نذكر ىناؾ أنواع كثتَة للاستماع بيارسها الإنساف فى 
 بعضها فيما يلى:
الاستماع ابؼركز: كىو الاستماع يقظ بدمارسة الإنساف فى حياتو فى التعليم  )ُ
 كالاجتماعات الربظية كالاستماع إلى المحاضرات.
الاستماع غتَ ابؼركز: ىذا الاستماع يسمى أيضا بالاستماع ابؽامشي غتَ  )ِ
فى ابغياة مثل الاستماع إلى  ابؼؤثر، كىو نوع من الاستماع شائع كمنتشر
 ابؼذياع أك التلفاز مع كجود بصاعة من الرفاؽ.
الاستماع ابؼتبادؿ: كىو الذم يكوف فيو الأفراد مشتًكتُ فى مناقشة حوؿ  )ّ
 موضوع معتُ فيتكلم كاحد كيستمع إليو الباقوف ثم يتكلم غتَه ك غتَه.
ة عند ابؼستمع الاستماع التحليلي: ىذا الاستمتاع بوتاج إلى خبرة سابق )ْ
يستطيع بواسطتها أف بىضع الكلاـ ابؼسموع بؽذه ابػبرة فيفكر ابؼستمع 
 فيما بظعو من ابؼتكلم. 
الاستماع الناقد:ىذا الاستماع يقـو على أساس مناقشة ما بظع من  )ٓ
 ابؼتحدث كإبداء الرأم فيو بابؼوافقة أك ابؼخالفة.
لو ىدؼ كاضح، ىذا النوع  الاستماع من أجل ابغصوؿ على معلومات: )ٔ
فهو يكوف من أجل اكتساب معرفة أك برصيل معلومات. كيكوف فى 
الدرس التعليمية كفى الاستماع لشخصية مرموقة أك لسماع الأخبار من 
 أجهزة ابؼذياع أك التلفاز.
الاستماع من أجل ابؼتعة كالتقدير: ىذا النوع يكوف فى حالو الإعجاب  )ٕ
مستمع بكلامو كمقدر شخص معتُ، فيستمع الإنساف إليو كىو 
 ِّلشخصية ابؼتكلم .
 صفات ابؼستمع )د‌
 كللمستمع ابعيد صفات منها:
                                                           
 .ٕٓ-ٓٓابؼرجع، نفس ِّ
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أنو يعرؼ كيف يستمع إلى الأخرين فيختًمهم كيأخذ حديثهم مأخذ  )ُ
 الاعتبار
 لايستمع إلى الأشياء ابؼختلفة بأسلوب كاحد )ِ
 يستطيع انتقاء ماينبغى أف يستمع إليو )ّ
 إليويلتقط الأفكار الرئيسية فيما يستمع  )ْ
 يستطيع التمييز بتُ ما ىو حقائق كما ىو أراء فيما يستمع إليو )ٓ
 ّّكغتَ ذلك. )ٔ
للمستمع حتُ يصنع ابؼعتٌ أك يبتٍ الرسالة التى يستقبلها، إبما يفعل ذلك 
 فى ضوء:
معرفتو باللغة العربية، ليس فقط أصواتها كمفرداتها كتراكيبها، كلكن  )ُ
 باستخداماتها فى ابؼواقف ابؼختلفة
 بدوضوع ابغديثألفتو  )ِ
 معرفتو بالسياؽ الثقافي الذل يضفى على اللغة معاني خاصة )ّ
 معرفتو بابذاىات ابؼتكلم بكو موضوع ابغديث )ْ
 ابػبرة ابؼشتًكة بينو كبتُ ابؼتكلم )ٓ
 تفستَه للظركؼ المحيطة بدوقف ابغديث )ٔ
قدرتو على فهم دلائل ما كراء اللغة مثل سرعة ابؼتكلم فى كلامو، ارتفاع  )ٕ
 ّْاضو كغتَ ذلك.صوتو كابكف
 أىداؼ الاستماع )ه‌
للاستماع أىداؼ كثتَة، بزتلف الأىداؼ من مرحلة إلى أخرل، فيما يلى 
 أىم أىداؼ الاستماع:
 القدرة على الاصغاء كالانتباه كالتًكيز على ابؼادة ابؼسموعة )ُ
 القدرة على تتبع ابؼسموع كالسيطرة عليو بدا يناسب مع غرض ابؼستمع )ِ
                                                           
 .ُْٗ-ْٖٓتعليم العربية، طعيمة، ّّ
 .ُْٖنفس ابؼرجع، ّْ
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 فى سرعة كدقة من خلاؿ متابعة ابؼتكلمالقدرة على فهم ابؼسوع )ّ
 غرس عادة الانصات باعتبارىا قيمة اجتماعية كتربوية مهمة فى إعداد الفرد )ْ
 تكوين ابذاىات أفضل بذاه الاستماع لتمضية أكقات الفراغ )ٓ
تنمية جانب الذكؽ ابعمالي من خلاؿ الاستماع إلى ابؼستحدثات العصرية  )ٔ
 كاختيار ابؼلائم منها
 دراؾ معانى ابؼفردات فى ضوء سياؽ كلاـ ابؼسموعالقدرة على إ )ٕ
  ّٓ.الفرد ابؼسموع ابغكم على الكلاـ ابؼسموع كابزاذ القدرة على إصدار )ٖ
 خطوات درس الاستماع: )ك 
 تهيئة الطلاب لدرس الاستماع )ُ
 تقدنً ابؼادة العلمية بطريقة تتفق مع ابؽدؼ المحدد )ِ
 العلمية ابؼسموعة أف يوفر للطلاب من الأمور مايراه لازما لفهم ابؼادة )ّ
 مناقشة الطلاب فى ابؼادة التى قرئت عليهم )ْ
 تكليف بعض الطلاب بتلخيص ما قيل، كتقدنً تقرير شفوم لزملائهم )ٓ
 ّٔتقدنً أداء الطلاب عن طريق إلقاء أسئلة أكثر عمقا. )ٔ
 
 مهارة الكلام  .2
إف الكلاـ فى اللغة الثانية من ابؼهارات الأساسية التى بسثل غاية من غايات 
كالكلاـ ىو  ّٕالدراسة اللغوية. كإف كاف ىو نفسو كسيلة لاتصاؿ مع الأخرين.
تربصة اللساف عما تعلمو الإنساف عن طريق الاستماع كالقراءة كالكتابة، كىو من 
العلامات ابؼميزة للإنساف فليس كل صوت كلاما، لأف الكلاـ ىو اللفظ كالإفادة، 
كالإفادة ىي ما دلت على معتٌ  كاللفظ ىو الصوت ابؼشتمل على بعض ابغركؼ
                                                           
 .َٔ-ٗٓ، ابؼهارات اللغويةعلياف، ّٓ
 .َُٓتعليم العربية، طعيمة، ّٔ
 .َُٔنفس ابؼرجع، ّٕ
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كبيكن أف نعرؼ الكلاـ بأنو ما يصدر عن  ّٖمن ابؼعاني على الأقل فى ذىن ابؼتكلم.
الإنساف من صوت يعبر بو عن شيئ لو دلالة فى ذىن ابؼتكلم كالسامع أك على 
 ّٗالأقل فى ذىن ابؼتكلم.
 التوجيهات العامة فيما تتعلق بالكلاـ:
أم بفارسة الكلاـ ىو أف يتعرض الطالب  ابؼقصود من تدريس الكلاـ -ُ
بالفعل إلى مواقف يتكلم فيها بنفسو لا أف يتكلم غتَه عنو. إف الكلاـ 
 مهارة لايتعلمها الطالب إف تكلم ابؼعلم كظل ىو مستمعا.
أف يعبر الطالب عن خبرة يقصد بذلك ألا يكلف الطالب بالكلاـ عن  -ِ
 شيئ ليس لديهم علم بو.
الانتباه: إف الكلاـ يستلـز القدرة على بسييز التدريب على توجيو  -ّ
الأصوات عند بظاعها كعند نطقها، كالقدرة على تعرؼ التًاكيب ككيف 
 أف اختلافها يؤدم إلى اختلاؼ ابؼعتٌ.
عدـ ابؼقاطعة ككثرة التصحيح: من أكثر الأشياء للمتحدث حرجا  -ْ
 كإحباطا لو أف يقطعو الأخركف. كأف بفا يزيد فى إحساس الطالب
بالعجز أف يقطعو ابؼعلم، كيرتبط بهذا ألا يلح ابؼعلم فى تصحيح أخطاء 
 الطلاب.
ينبغى أف يعرفها معلم العربية كلغة  مستول التوقعات: إف ابغقيقة التى -ٓ
ثانية أف الأجنبي خاصة إف تعلم العربية كىو كبتَ، يندر أف يصل إلى 
إذف أف يقدر مستول العرب عند بفارسة مهارة الكلاـ. كعلى ابؼعلم 
 ذلك كأف يكوف كاقعا كأف بييز بتُ مستول الكلاـ.
التدرج: إف الكلاـ مهارة مركب كنشاط عقلي متكامل، كتعلم ىذه  -ٔ
ابؼهارة لابودث بتُ يـو كليلة، كلا بتُ عشية كضحاىا، إنها عملية 
                                                           
 .ٖٓ، ابؼهارات اللغويةعلياف، ّٖ
 .ٖٔنفس ابؼرجع، ّٗ
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تستغرؽ كقتا كتطلب من الصبر كابعهد كابغكمة ما ينبغى أف بيلكو 
 َْابؼعلم.
 لاـأبنية الك )أ‌
 إف الكلاـ ىو الغاية من كل فركع اللغة كلذلك لو أبنية كثتَة منها:
كسيلة إفهاـ سبق الكتابة فى الوجود، فالإنساف تكلم قبل أف يكتب كلذلك  )ُ
 فإف الكلاـ خادـ للكتابة
يعود الإنساف الطلاقة فى التعبتَ عن أفكاره كالقدرة على ابؼبادأة كمواجهة  )ِ
 ابعماىتَ
 الواضح عما فى النفس للمناقشة كإبداء الرأميؤدل إلى التعبتَ  )ّ
 الكلاـ كسيلة لطمأنة الناس ابؼتنقلتُ ك طمأنة أىليهم كذكيهم )ْ
الكلاـ مؤشر صادؽ للحكم على ابؼتكلم كمعرفة مستواه الثقافي كطبقتو  )ٓ
 الاجتمعاعية ك مهنتو أك حرفتو
 الكلاـ كسيلة الإقناع كالفهم كالإفهاـ بتُ ابؼتكلم كابؼخاطب )ٔ
 الكلاـ كسيلة لتنفيس الفرد عما يعانيو )ٕ
الكلاـ نشاط إنساني يقـو بو الصغتَ كالكبتَ كابؼتعلم كابعاىل كالذكر  )ٖ
 كالأنثى
 ُْالكلاـ كسيلة رئيسية فى العملية التعليمية فى بـتلف مراحلها. )ٗ
 خطوات الكلاـ  )ب‌
إف الكلاـ ليس عملية سهلة تتم دكف مقدمات أك دكف ترتيب كتنظيم 
 عملية منظمة تتم فى خطوات بيكن توضيحها فيما يلى:كإبما ىو 
الاستشارة: قبل أف يتكلم ابؼتكلم بأم كلاـ لابد كأف يكوف ىناؾ مثتَ  )ُ
 داخلي أك خارجي يدفعو إلى التفكتَ فيما سيصوغو كيعبر عنو.
                                                           
 .ُُٔ-َُٔتعليم العربية، طعيمة، َْ
 .ٖٖ-ٕٖ، ابؼهارات اللغويةعلياف، ُْ
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التفكتَ: الإنساف العاقل ىو الذل بهعل لسانو كراء عقلو، فلا ينطق قبل  )ِ
 ه نطقو.أف يفكر أم يسبق تفكتَ 
صياغة الألفاظ: بعد الاستشارة كالتفكتَ يأتي صياغة الألفاظ، فانتقاء  )ّ
الألفاظ مهم جدا لأف الألفاظ قوالب للمعاني، كاختيار اللفظ ابؼناسب 
 للمعتٌ يوصل ابؼعتٌ للسامع من أقرب طريق.
النطق: اللفظ إذا خرج من اللساف أصبح بؿسوبا على صاحبو، كجب  )ْ
ا ككاضحا كخاليا من الأخطاء كمعبرا عن أف يكوف النطق سليم
 ِْابؼعاني.
 أىداؼ الكلاـ )ج‌
 أىم أىداؼ الكلاـ فيما يلى:
يتطلبها منهم  إقدار الأفراد على القياـ بجميع الألواف النشاط اللغوم التى )ُ
 المجتمع كالتعود على النطق السليم للغة.
بعبارة بسكتُ الأفراد من التعبتَ عما فى نفوسهم أك عما يشاىدكنو  )ِ
 سليمة.
 توسيع دائرة أفكارىم )ّ
تعويد الأفراد على التفكتَ ابؼنطقي كالتعود على السرعة على التفكتَ  )ْ
 كالتعبتَ
 القدرة على مواجهة الأخرين كتنمية الثقة بالنفس )ٓ
 اتساع دائرة التكيف بؼواقف ابغياة. )ٔ
إتقاف ابؼلاحظة السليمة عند كصف الأشياء كالأحداث كتنوعها  )ٕ
 كتنسيقها.
تهذيب الوجداف كالشعور كبفارسة التخيل كالابتكار كالتعبتَ الصحيح  )ٖ
 ّْعن الأحاسيس كابؼشاعر كالأفكار فى أسلوب كاضح راؽ كمؤثر.
                                                           
 .ّٗ-ِٗنفس ابؼرجع، ِْ
 .ٓٗ-ْٗنفس ابؼرجع، ّْ
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 أبرز مهارات الكلاـ مايلى: )د‌
 نطق ابغركؼ من بـارجها الأصلية ككضوحها عند ابؼستمع )ُ
على ترتيب الكلاـ ترتيبا معينا بوقق ما يهدؼ إليو ابؼتكلم كابؼستمع  )ِ
 السواء.
تسلسل الأفكار كترابطها بطريقة بذعل ابؼوضوع متدرجا فهمو، فلا بىرج  )ّ
من ابؼوضوع الأصلي إلى موضوعات فرعية تبعد السامعتُ عن ابؼوضوع 
 الأصلي
 السيطرة التامة على مل ما يقولو خاصة فيما يتعلق بتماـ ابؼعتٌ )ْ
 الضبط النحوم كالصرفي )ٓ
 الإقناع كقوة التأثتَ )ٔ
 ابؼفردات اللغويةاستخداـ  )ٕ
 القدرة على إثارة السامعتُ كشد انتباىهم بدراعة حالتهم )ٖ
 إجادة فن الإلقاء )ٗ
استقطاب ابؼستمع كالتأثر فيو بدا لا يتًؾ بؾالا للعزكؼ عنو أك ابؼلل  )َُ
 منو.
القدرة على استخداـ الوقفة ابؼناسبة كابغركات ابعسمية ابؼعبرة كالوسائل  )ُُ
 ْْابؼساعدة.
 أنواع الكلاـ )ه‌
 الكلاـ إلى قسمتُ رئيستُ: ينقسم
الكلاـ الوظيفى: كىو ما يؤدل غرضا كظيفيا فى ابغياة فى بؿيط الإنساف  )ُ
كالكلاـ الوظيفي ىو الذم يكوف الغرض منو اتصاؿ الناس بعضهم ببعض 
 لتنظيم حياتهم كقضاء حاجاتهم.
 
                                                           
 .ٗٗ-ٕٗنفس ابؼرجع، ْْ
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الكلاـ الإبداعي: يقصد بو إظهار ابؼشاعر كالإفصاح عن العواطف  )ِ
 ْٓكتربصة الاحساسات ابؼختلفة بعبارة منتقاة من اللفظ.كخلجات النفس 
) ّ) الكلاـ ابغر ِ) الكلاـ عن القصص ُأىم بؾلات الكلاـ: 
) إدارة ٕ) ابػطب كالكلمات ٔ) ابؼناقشة ٓ) المحادثة ْالكلاـ عن الصور 
 ْٔالاجتماعات.
 أداب الكلاـ )و‌
 للكلاـ أداب بهب مراعاتها منها:
 ادلة غتَ ابؼوضوعية فى الكلاـالابتعاد قدر الإمكاف من المج )ُ
 البعد عن التكرار ابؼمل للكلمات كالعبارات )ِ
 توجو النظر كابعسم إلى ابؼستمعتُ )ّ
 الوقفة أك ابعلسة الصحيحة غتَ ابؼتكبرة )ْ
 أف يتيح ابؼتكلم الفرصة لغتَه كي يتحدث )ٓ
 ألا يسخر باللفظ أك بالإشارة من السامعتُ )ٔ
 ْٕابؼستمعوف.التوقف عن ابغديث إذا انصرؼ عنو  )ٕ
 
 مهارة القراءة .3
لية بسيطة كما أنها ليست أداة مدرسية ضيقة. إنها آإف القراءة ليست مهارة 
مى كتنظيم مركب يتكوف من أبماط ذات ن ٍأف تػي  كينبغى أساسية عملية ذىنية تأملية.
نشاط ينبغى أف بوتوم على كل أبماط التفكتَ كالتقونً عمليات عقلية عليا. إنها 
كالتحليل كالتعليل كحل ابؼشكلات. إف القرائة إذف، نشاط يتكوف من أربعة كابغكم 
 عناصر: استقباؿ بصرم للرموز، كىذا ما نسميو بالنقد. كدمج بؽذه أفكار القارئ.
كتصور لتطبيقاتها فى مستقبل حياتو كىذا ما نسميو بالتفاعل. القراءة إذف، تعرؼ 
                                                           
 .َُّ-َُِنفس ابؼرجع، ْٓ
 .ُُّ-َُٔنفس ابؼرجع، ْٔ
 .ُُٓنفس ابؼرجع، ْٕ
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تدخل شخصية الإنساف بكل  كفهم كنقد كتفاعل، إنها نشاط عقلي يستلـز
 ْٖجوانبها.
إف العملية البصرية بدختلف خطواتها تعتبر النصف الأكؿ ابؼكوف لعملية 
القرائة كتسمى بالتعرؼ، كأما النصف الثانى من عملية القرائة كىو ما يسمى 
تعتبر القراءة من أىم كسائل اكتساب ابؼعرفة كالتعليم فهي النافذة التىمن  ْٗبالفهم.
يطل الإنساف على نتاج ابؼاضي كابغاضر كالقريب كالبعيد من فكر كثقافة خلاىا 
 َٓكحضارة.
 أنواع القراءة )أ‌
بيكن تقسيم القراءة من حيث شكلها العاـ كطريقة أدائها إلى نوعتُ 
 رئيستُ:
القراءة الصامتة: استقباؿ الرموز ابؼطبوعة كإعطائها ابؼعتٌ ابؼناسب ابؼتكامل  )ُ
سابقة مع تفاعلها بابؼعتٌ ابعديدة ابؼقركءة، فى حدكد خبرات القارئ ال
 كتكوين خبرات جديدة كفهمها دكف استخداـ أعضاء النطق.
القراءة ابعهرية: التقاط الرموز ابؼطبوعة كتوصيلها عبر العتُ إلى ابؼخ كفهمها  )ِ
بابعمع بتُ الرمز كشكل بؾرد كابؼعمتٌ ابؼختزف لو فى ابؼخ، ثم ابعهر بها 
 ُٓتخداـ أعضاء النطق استخداـ سليما.بإضافة الأصوات كاس
 للقراءة الأغراض ابػاصة )ب‌
من حيث الأغراض ابػاصة التى تدفع الإنساف إلى القراءة بقد أف ىناؾ 
 أنواعا كثتَة للقراءة، فيما يلى:
القراءة السريعة العاجلة: الغرض منها الوصوؿ إلى شيء معتُ أك البحث  )ُ
 قراءة فهارس الكتب كابؼراجع.عن اسم معتُ أك معلومة بؿددة. منها: 
                                                           
 .ُٕٓ، تعليم العربيةطعيمة، ْٖ
 .ُْٕنفس ابؼرجع، ْٗ
 .ُِّ، ابؼهارات اللغويةعلياف، َٓ
 .ُّّ-ُُّنفس ابؼرجع، ُٓ
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القراءة بعمع ابؼعلومات فى موضوع معتُ: تكوف بقراءة كتاب أك أكثر  )ِ
بعمع ابؼعلومات عن موضوع بؿدد أك الإجابة عن أسئلة بؿدد. منها: 
 البحوث الزراعية كالصناعية كالتعليمية.
القراءة التحليلية: ىي التى بوتاجها القارئ عندما يرغب فى فحص  )ّ
بعمق كتأمل كبسييز ىذه القراءة بالتًتيب كالأناة لفهم ابؼعانى بصلة موضوع 
كتفصيلا كعقد مقارنة بينها كبتُ ابؼعاني التى بساثلها أك بزتلف معها. منها: 
 أبحاث الدراسات العليا فى ابؼاجستتَ أك الدكتورة.
بػبرتو تبع فيها القارئ ابؼادة ابؼقركءة كبىضعها القراءة الناقدة: ىذه القراءة ي )ْ
الشخصية (التغدية الرجعية) كمعرفة ما فيها من إبهابيات أك سلبيات أك 
مظاىرة قوة أك ضعف كنقدىا كابغكم عليها. منها: قراءة ابؼعلمتُ 
 لكتابات طلابهم كأبحاثهم.
القراءة ابؼمتعة للعقل كالعاطفة: أم قراءة مهما كاف ىدفها تعود على الفرد  )ٓ
ينمى كجدانو كعاطفتو. منها: القراءة السريعة، بالفائدة العلمية كبعضها 
 التقاط بعض الأفكار أك ابؼعلومات ابؼفيدة.
 :أغراض أخرل خاصة للقراءة منها على الإبصاؿ فيما يلى )ٔ
 القراءة بؼعرفة رأم معتُ فى قضية معينة -أ‌
 القراءة للتثقيف -ب‌
 القراءة للإجابة عن أسئلة متعلقة بأمور الدين أك الدنيا -ج‌
يار الوسائل التى تساعد على حل مشكلة من القراءة لاخت -د‌
 ابؼشكلات
 القراءة لاختبار صحة بعض القضايا ابؼعركضة -ه‌
 ِٓالقراءة لإبهاد ابغقائق التى تؤيد كجهة نظر معينة فى نظاـ معتُ. -و‌
 أىداؼ القراءة )ج‌
 تعتبر القراءة عملية لشرح الرموز اللفظية ابؼكتوبة كتفستَىا )ُ
                                                           
 .ُِْ-ُُْنفس ابؼرجع، ِٓ
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 من العلـو كالأداب كالفنوفإتقاف القارئتُ بدا بوتاجوف إليو  )ِ
 تزكيد القارئ بحصيلة متجددة من ابؼفردات اللغوية )ّ
 تنمية القدرة على القراءة فى سلامة كانطلاؽ كفهم )ْ
 تنمية الاستماع بالقراءة )ٓ
 تهيئة الفرصة للمتعلم كي يكتسب فنية معقولة )ٔ
 أف يعرؽ القارئ عندما يقرأ بؼاذا يقرأ )ٕ
 ّٓها.توسيع ابػبرات لدل القارئتُ كإغنائ )ٖ
 ابػصائص للقارئ ابؼاىر: )د‌
 القدرة على سرعة التعرؼ على معتٌ الرموز الكتابيةللغة العربية (كلغة ثانية) )ُ
القدرة على تعديل السرعة فىالقرائة، بحيث تتناسب مع طبيعة ابؼادة ابؼقركءة  )ِ
 كالغرض من قرائتها.
 ماالقدرة على التحكم فى ابؼهارات الأساسية للقرائة بحيث يستخدـ منها  )ّ
 الناشط التى يقـو بها. يلائم
القدرة على ما سبق قرائتو كربطو بدا يليو، كاستنتاج أفكار الكاتب الرئيسية  )ْ
 كمعرفة ابؽدؼ الأساسي الذل يرمى الكاتب إليو.
 ْٓالقدرة على التمييز بتُ ابؼادة اللغوية التى برتاج إلى قرائة تأملية كبرليلية. )ٓ
نفسية يتميز بها القارئ ابؼاىر منها: بجانب ذلك ىناؾ قدرات عامة حسية ك 
سلامة الصحة، قوة البصر، الثبات الانفعالي، الذكاء، القدرة على التًكيز، الانتباه 
 ٓٓالقوم بؼمارسة القرائة كالاىتماـ بفحول ابؼادة.
 كىناؾ عدة مهارات لابد أف تتوفر عند القارئ حتى يصتَ قارئا جيدا منها:
 ابذاه كاع للقرائة )ُ
 كاستقلاؿ فى تعرؼ الكلماتدقة  )ِ
                                                           
 .ُْْ-ُّْنفس ابؼرجع، ّٓ
 .ُْٕ، تعليم العربيةطعيمة، ْٓ
 نفس ابؼرجع.ٓٓ
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 مدل التعرؼ على درجة معقولة من السعة )ّ
 حركات تقدمية من العينتُ على السطر )ْ
 فى ابغركات الرجعية على ما ىو ضركرم الاقتصار )ٓ
 حركة رجعية دقيقة فى أخر السطر إلى أكؿ السطر الذل يليو )ٔ
 مزج الكلمات ابؼفردة كبؾموعات الكلمات فى الأفكار التى بسثلها )ٕ
 ٔٓقدرة على تفستَ ىذه الأفكار. )ٖ
 قراءةتعليم ال أىداؼ )ه‌
التى  أف القراءة ىى أكلى ابؼهارات الثلاث (القراءة كالكتابة كابغساب) )ُ
 بهمع المجتمع الإنساني على ابغق الفرد فى تعلمها.
أف التًبية ابؼستمرة كالتعلم مدل ابغياة، كالتعليم الذاتي شعرات لا برقق فى  )ِ
 ا كاف قادرا على القراءة.حياة الإنساف إلا إذ
أف المجتمع الإنساني ابؼعاصر بؾتمع يصعب تصور عمل مهارم فيو لا  )ّ
 يتطلب القراءة
 أف القراءة الواسعة شرط للثقافة الواسعة )ْ
إف القراءة ىي ابؼهارة التى تبقى مع الدارس عندما يتًؾ البلد العربي الذل  )ٓ
 يتعلم فيو اللغة
 أغراضو العملية من تعليم العربية بالقراءة يستطيع الدارس أف بوقق )ٔ
القراءة مهارة يستطيع الدارس بها برقيق قدر من الاستماع كقضاء كقت  )ٕ
 الفراغ بدا ىو أجدل
 ٕٓإف القراءة ىي ابؼهارة التى يتميها الطالب كحده بعد أف يتًؾ ابؼعهد. )ٖ
 
 
 
                                                           
 .ُٕٓنفس ابؼرجع، ٔٓ
 .ُٕٔنفس ابؼرجع، ٕٓ
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 مراحل القراءة )و‌
مستويات تعليم بييز ابػبراء بتُ ثلاثة مستويات لتعليم القراءة تتمشى مع 
العربية أل ابؼستول ابؼبتدئ كابؼتوسط كابؼتقدـ، كلكل مستول نوع من ابؼهارات يتم 
 التًكيز عليو.
ابؼرحلة الأكلى لتنمية مهارات القراءة: فيها يهيء الطالب للقراءة  )ُ
 .(استعداد) كتنمى ابؼهارات الأساسية كيتكوف فيها رصيد الطالب لغويا
مهارات القراءة: فيها يتم التًكيز على إثراء مفردات  ابؼرحلة ابؼتوسطة لتنمية )ِ
الطالب كتنمية رصيده فى التًاكيب اللغوية، كتتسع أمامو موضوعات 
 .القراءة إلى حد ما
ابؼرحلة ابؼتقدمة لتنمية مهارات القراءة: الاستقلاؿ فى القراءة : كؼ ىذا  )ّ
القواميس  يتدرب الطالب على تنمية مفرداتو ذاتيا، كيتعلم كيف يستخدـ
 ٖٓكيبدأ أكلى خطوات الاستقلاؿ فى القراءة.
 أنواع القراءة )ز‌
 ىناؾ نوعاف من القراءة بنا:
القراءة ابؼكثفة: النوع من القراءة الذل بهرل داخل الفصل بهدؼ تنمية  )ُ
مهارات القراءة عند الدارستُ، كزيادة رسيدىم اللغوم. يدكر النشاط فى 
 .ابؼعلم كفى الفصل الدراسيىذا النوع من القراءة برت إشراؼ 
القراءة ابؼوسعة: فهدفها تدعيم ابؼهارات القرائية التى تعلمها الدارس فى  )ِ
الفصل كتزكيده بالقدرة على القراءة ابغرة. كيدكر النشاط فى ىذا النوع 
خارج الفصل، معتمدا على الطالب إلا أنو قد يلجأ لاستشارة ابؼعلم فى 
 ٗٓبعض ابعوانب.
 
 
                                                           
 .ُٕٕنفس ابؼرجع، ٖٓ
 .ُُٖنفس ابؼرجع، ٗٓ
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 الكتابةمهارة  .4
الكتابة ىي: أداء منظم كبؿكم يعبر بو الإنساف عن أفكاره كمشاعره المحبوسة 
كالكتابة  َٔفى نفسو كتكوف دليلا على كجهة نظره كسببا فى حكم الناس عليو.
كسيلة من كسائل الاتصاؿ اللغوم بتُ الأفراد، مثلها فى ذلك مثل الاستماع 
فى العناية بثلاثة أمور: قدرة الدارستُ الكتابة كالكلاـ كالقراءة. كيتًكز تعليم الكتابة 
الصحيحة إملائيا، كإجادة ابػط، كقدرتهم على التعبتَ عما لديهم من أفكار فى 
نشاط بصرم يعتمد على إدراؾ العتُ لمجموعة  كالكتابة مثل القراءة ُٔكضوح كدقة.
مثل القراءة بل الرموز ابؼكتوبة، كىي من ثم تتأخر فى مكانها بتُ ابؼهارات اللغوية، 
 ِٔتأت عادة بعدىا.
نسخ أك التهجئة، يضيق مفهـو الكتابة فى بعض البرامج ليقتصر على ال
خر حتى يشمل بـتلف  العمليات العقلية اللازمة للتعبتَ عن كيتسع فى بعض الآ
النفس. كأبنية برديد مفهـو الكتابة لا تقتصر على بؾرد الرغبة فى برديد ابؼفاىيم كإبما 
تلزمها من تطبيقات ىذه ابؼفاىيم من إجراءات كما يس إلى ما تنعكس عليو تتعداىا
كالكتابة بالفعل نشاط إبهابي ففيها تفكتَ كتأمل كفيها عرض كتنظيم كفيها  ّٔتربوية.
 ْٔبعد ذلك حركات عضلية.
 أىداؼ الكتابة )أ 
يستهدؼ تعليم الطلاب الكتابة فى نهاية ابؼرحلة الصوتية عدة أمور، من 
 أبنها:
إزالة حالة التوتر التى يشعر بها الدارس كلما طالت ابؼرحلة الصوتية كعدـ  )ُ
 تشتيت انتباىو بتُ مهارتها.
 إشباع رغبتو فى تعرؼ الشكل ابؼكتوب للرموز اللغوية )ِ
                                                           
 .ُٔٓابؼهارات اللغوية، علياف، َٔ
 .ُٖٔ، تعليم العربيةطعيمة، ُٔ
 .ُٖٔنفس ابؼرجع، ِٔ
 .ُٕٖنفس ابؼرجع، ّٔ
 نفس ابؼرجع.ْٔ
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 تدعيم طريقة نطق ابغركؼ كالكلمات كابعمل )ّ
تدريب الطالب على تعرؼ طريقة نطق الكلمات أخرل قد لا ترد فى  )ْ
 ابغصة
من حفظ ابؼادة اللغوية التى تعلمها فى الفصل كاستًجاعها عند بسكينة  )ٓ
 ابغاجة
 تهيئة الطالب لتعليم ابؼهارات اللغوية الأخرل )ٔ
إف الكتابة نشاط لغوم متكامل نستطيع من حلالو الوقوؼ على مدل  )ٕ
 تقدـ الطالب فى تعلم ابؼهارات الأخرل
بدهارات كظيفية بوتاجها إف التدريب على الكتابة من شأنو أف يزكد الطالب  )ٖ
 ٓٔبعد ذلك فى حياتو.
 أبنية الكتابة  )ب 
 كبيكن إبراز أبنية الكتابة فيما يلى:
 أنها جزء أساسي للمواطنة كشرط ضركرم لمحو أمية ابؼواطن )ُ
أنها أداة رئيسية للتعلم بجميع أنواعو كمراحلو كالأخذ من الأخرين فكرىم  )ِ
 كخواطرىم
 بابؼؤلفات كابػطابات كغتَىا أنها كسيلة اتصاؿ بتُ أفراد البشر )ّ
أنها أداة اتصاؿ ابغاضر بابؼاضى كالقرب بالبعيد كنقل ابؼعرفة كالثقافة إلى  )ْ
 ابؼستقبل
 أنها أداة بغفظ التًاث كنقلو )ٓ
أنها شهادة كتستجيل للواقع كالأحداث كالقضايا تنطق بابغق كتقوؿ  )ٔ
 الصدؽ
 ٔٔبخاطره.أنها كسيلة تنفيس الفرد عن نفسو كالتعبتَ عما بهوؿ  )ٕ
 
                                                           
 .ُٖٖ-ُٕٖنفس ابؼرجع، ٓٔ
 .ُٖٓ-ُٕٓابؼهارات اللغوية، علياف، ٔٔ
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 صعوبات الكتابة )ج 
 ىناؾ الصعوبات للكتابة منها:
 اختلاؼ صورة ابغرؼ باختلاؼ موضعو من الكلمة )ُ
 كصل ابغركؼ كفصلها )ِ
 اختلاؼ النطق عن الكتابة )ّ
 ٕٔاختلاؼ فى قواعد الإملاء، كغتَ ذلك. )ْ
 الكتابة أنواع )د 
الإدارية. بؽا كتابة إجزائية عملية (كظيفية): ىذا يتعلق بابؼعاملات كابؼتطلبات  )ُ
 خصائص منها:
أف لغة ىذه الكتابة منضبطة فى قوالب خاصة بؿددة لا إبواء فيها  -أ 
 كلا ظلاؿ
 دلالات الألفاظ كالصيغ فيها قاطعة كلا برتمل التأكيل -ب 
 أسلوبها علمي فى الغالب خاؿ من العبارات ابؼوحية -ج 
 ليس لكتابتها مهارة خاصة أك استعداد معتُ أك موىبة متميزة -د 
لكتابة الوظيفة منها: تلخيص ابؼوضوعات، كتابة التقرير، كتابة بؾلات ا
الرسائل، إعداد الكلمات الافتتاحية كابػتامية، كتابة ابؼذاكرات الشخصية، ملئ 
 الاستمارات، بؿاضر الاجتماعات، كتابة البرقيات كغتَىا.
كتابة إبداعية فنية: ىذه الكتابة تقـو على كشف الأحاسيس كابؼشاعر  )ِ
فى الفكرة كبزيل ابؼعانى كالتحليق بها. بؽا  ف الإنسانية كالإبتكاركالعواط
 خصائص منها:
 تقـو على الابتكار لا التقليد كتعتمد على الأسلوب الأدبي -أ 
 تتوفر فى صاحبها استعدادات خاصة كخبرة فنية كبصالية -ب 
 تعتمد على الاطلاع كالثقافة كمعانة ابغياة كبزضع للتغيتَ كالتطور -ج 
                                                           
 .ُّٔ-ُُٔنفس ابؼرجع، ٕٔ
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الإبداعية الفنية بؽا بؾلاف أساسياف: النثر (كتابة القصة ابؼسرحية،  الكتابة
 التًاجم كالستَ كابػطابة) كالشعر.
كتابة كظيفية إبداعية: النوع الذل بهمع بتُ الوظيفة كالإبداع. كبؾلات ىذا  )ّ
فن إعداد المحاضرة، فن التعليق، فن  النوع متعددة منها: فن كتابة ابؼقالة،
 ٖٔالندكة. البحث، فن إدارة
للكتابة عناصر أساسية كىي: الكلمة كابعملة كالفقرة ككل ىذه العناصر ىي 
 ٗٔتسمى أسلوب الكاتب.
 
 وتحليلها الفصل الثاني: نظريات في الأخطاء اللغوية
 مفهوم الأخطاء اللغوية .أ‌
عرؼ جاسم علي جاسم عن الأخطاء اللغوية ىو التصحيف كالتحريف كاللحن 
الأخطاء اللغوية كعرؼ ستَفرت عن  َٕالأخطاء التي يقع فيها الناس.كغتَىا لتشتَ إلى 
خاطئ للقواعد أك سوء استخداـ القواعد الصحيحة، أك  في صورة عامة ىو استعماؿ
(الاستثناءات) من القواعد. بفا ينتج عنو ظهور أخطاء تتمثل في ابغذؼ،  ابعهل بالشواذ
الأخطاء  ابغركؼ، كىناؾ اختلاؼ بتُ الإضافة، أك الإبداؿ ككذلك في تغيتَ أماكن أك
 rorreكالأغلاط، فابػطأ في التهجي أك الكتابة الذم بودث بانتظاـ عبر الكتابة يسمى 
كعرؼ عبد العزيز العصيلي:  ربدا يرجع إلى نقص في معرفتو بطبيعة اللغة كقواعدىا.
العربية حسب الابكراؼ عما ىو مقبوؿ في اللغة  الأخطاء يقصد بها الأخطاء اللغوية أم
 ُٕبالعربية الفصحى. ابؼقاييس التي يتبعها الناطقوف
تصدر من الطالب  صيغة لغوية مفهـو ابػطأ اللغوم ىو أمكفي ضوء ىذا كلو بيكن 
 ِٕ.، كذلك بؼخالفة قواعد اللغةالناطقوف بتلك اللغةبشكل لا يوافق عليو 
                                                           
 .ُٖٔ-ُْٔنفس ابؼرجع، ٖٔ
 .َُٗنفس ابؼرجع، ٗٔ
 .ٖٗ)، ََِٗ(السوداف: جامعة إفريقيا العابؼية،  برليل الأخطاء في الدراسات اللغوية العربية القدبيةجاسم علي جاسم، َٕ
 .َّٕ)، ََِْ(القاىرة: دار الفكر العربي،  تدريسها، صعوبتهاابؼهارات اللغوية مستويات، رشدم أبضد طعيمة، ُٕ
 .ْٖمدخل في علم اللغة، دمياطي، ِٕ
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 الفرق بين زلة اللسان والخطاء والغلط .ب‌
 )ekatsim( كالغلط )sespal(فرؽ بتُ زلة اللساف ال اللغوية كتوضيحيعد تعريف الأخطاء 
 )rorre(كابػطأ 
بو من ذلك، أنها تنتج من اتردد ابؼتكلم كما ش من نابذةال لأخطاءزلة اللساف ىو ا .ُ
 أم )yromem trohs(الذاكرة  لةق أم )noitartecnoc fo kcal(عدـ التًكيز 
 .)eugitaf( الإرىاؽ
عوامل التعب  عن إتياف ابؼتكلم بكلاـ غتَ منسب للموقف أمنابذة الغلط ىو   .ِ
بأجل نقصاف إىتماـ الشيء كبرديد ذكره كالنسياف. كىذا ابػطأ يسمى بالعادة 
 ابػاطئة.
كىو  قواعد اللغة. بىالف فيها ابؼتحدث أك ابؼتكلم أك الكاتب ابػطأ ىو الذل .ّ
 ّٕبذلك عدـ ابؼعرفة عن قواعد اللغة 
 deilppA gnicudortnIفي كتابو )redroC tiP nehpetS( س.ب. كوردرأكضع 
أف زلة اللساف معناىا الأخطاء النابذة من تررد ابؼتكلم كما شابو ذلك أما   scitsiugniL
 rorreأم الأغلاط فهي الناحية عن إتياف ابؼتكلم بكلاـ غتَ مناسب للموقف، أما  ekatsim
من الأخطاء التي بىالف فيها ابؼتحدث أك  بابؼعتٌ الذم يستعملو فهو ذلك النوع أم ابػطأ
 ْٕالكاتب قواعد اللغة.
 
 أنواع الأخطاء اللغوية وأنماطها .ج‌
لقد ىناؾ أخطاء من أنواع ابؼتعددة منها أخطاء في الإملاء كأخطػاء في الأصػوات كفي 
الصرؼ كفي النحو كفي الدلالة الكلمة كربدا اشتمل ابؼوضوع الواحد على الأخطاء متنوعػة كمػا 
فقد كضعت بؾموعة من العلماء في جامعة أـ القرل جدكلا  ٕٓبشة الأخطاء لم بهر تصنيفها. أف
                                                           
 .ّٓ تعليم العربية،طعيمة، ّٕ
 .َُْ)، ُِٖٗ(الرياض: جامعة ابؼلك سعود،  التقابل اللغوم كبرليل الأخطاءابظاعيل صيتٍ كاسحاؽ محمد الأمتُ، ْٕ
(مكة  الأخطاء اللغوية التحريرية لطلاب ابؼستول ابؼتقدـ في معهد اللغة العربية بجامعة أـ القرل عبد الله سليماف ابعربوع كالآخركف،ٕٓ
 .َُابؼكرمة: جامعة أـ القرل، د.ت)، 
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كتػػتلخص ىػػػذه الأخطػػػاء في  ٕٔمفصػػلا للأخطػػػاء اللغويػػة التحريريػػػة لطػػػلاب ابؼسػػتول ابؼتقػػػدـ.
 ابعدكؿ الآتي:
 
 )1الجدول رقم:  (
 أنماط الأخطاء التركيبية
 الصواب المثال وصف الخظأ الرقم
 والتنكيرالتعريف  أ
 فيها ابغجر الأسود الأسود حجرفيها  تنكتَ ما ىو موصوؼ بدعرفة 1
 ىذه النهضةكفي  نهضةىذه كفي  تنكتَ البدؿ مع اقتضاء تعريفو 2
حتُ يقتضيها السياؽ  )اؿ(حذؼ  3
 تعليم نتحدث فيو عن ناحية (النعت كابؼنعوت / الإضافة)
 نتحدث فيو عن ناحية
 التعليم
حتُ لا يقتضيها السياؽ  )اؿ(زيادة  4
 الله  الرسوؿقوؿ  (النعت كابؼنعوت / الإضافة)
 قوؿ رسوؿ الله
 التذكتَ كالتأنيث ب
عدـ مطابقة الصفة ابؼوصوؼ من  1
 حيث التأنيث
 كثتَفيها فوائد  
 فيها فوائد كثتَة
 ِ
عدـ مطابقة الصفة ابؼوصوؼ من 
 حيث التذكتَ
 لبست لباسا مناسبا مناسبةلبست لباسا 
 ّ
عدـ مطابقة ابػبر ابؼبتدأ من حيث 
 التأنيث
 معاملتهم طيبة طيبمعاملتهم 
 ْ
عدـ مطابقة ابػبر ابؼبتدأ من حيث 
 التذكتَ
 إنو مكاف مبارؾ مباركةإنو مكاف 
 ىذه سيكوف آخر بغظة  سيكوف آخر بغظة  ىذاتذكتَ اسم الإشارة حتُ يقتضي  ٓ
                                                           
 .ٖٓ-ُِنفس ابؼرجع، ٕٔ
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 السياؽ تأنيثو
 ٔ
يقتضي تأنيث اسم الإشارة حتُ 
 السياؽ تذكتَه
 كفي ذلك اليـو  اليـو  تلككفي 
 ٕ
تذكتَ الضمتَ حتُ يقتضي السياؽ 
 تأنيثو
 ىذه ىي غايتي  غايتي  ىذا ىو
 ٖ
تأنيث الضمتَ حتُ يقتضي السياؽ 
 تذكتَه
 كل شيء لو قواعد  قواعد  بؽاكل شيء 
 ٗ
تذكتَ العدد حتُ يقتضي السياؽ 
 تأنيثو
 خرجت بعد ثلاثة أشهر  أشهر  ثلاثخرجت بعد 
 َُ
تأنيث العدد حتُ يقتضي السياؽ 
 تذكتَه
 ثلاث عشرة سنة  سنة ثلاثة عشر
 ُُ
عدـ ابؼطابقة بتُ خبر أف كابظها من 
 حيث التأنيث
 صعبة لأف اللغة العربية صعبلأف اللغة العربية 
 ككانت الشوارع مسدكدة  الشوارع مسدكدة  كافك  تذكتَ الفعل حتُ يقتضي السياؽ تأنيثو ُِ
 ُّ
تأنيث الفعل حتُ يقتضي السياؽ 
 تذكتَه
 الوقت قد انتهى انتهتالوقت قد 
 حروف المعاني ج
 ُ
إبناؿ حرؼ ابعر حتُ يقتضي السياؽ 
 ذكره
 فكرت في قوؿ الله تعالى  الله تعالى  فكرت قوؿ
 ِ
زيادة حرؼ ابعر حتُ لا يقتضي 
 السياؽ ذكره
 دخلت معهد اللغة دخلت بدعهد اللغة
 عملا بقولو تعالى  تعالى  لقولوعملا  استعماؿ حرؼ جر غتَ مناسب ّ
 ْ
إبناؿ حرؼ العطف حتُ يقتضي 
 السياؽ ذكره
رجالا، نساء،  يأتي ابؼسلموف 
 كبارا، صغارا
رجالا كنساء  يأتي ابؼسلموف
 ككبارا كصغارا
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 ٓ
زيادة حرؼ العطف حتُ لا يقتضي 
 السياؽ ذكره
 صاركا يستطيعوف كيستطيعوا صاركا
 ٔ
زيادة حرؼ عطف حتُ لا يقتضي 
 السياؽ ذكره
 العلم كنستَ كراءبأننا قد بدأنا 
بأننا قد بدأنا نستَ كراء 
 العلم
 ٕ
إبناؿ كاك ابغاؿ حتُ يقتضي السياؽ 
 ذكرىا
 مرت الأياـ كأنا أعيش  أعيش  مرت الأياـ أنا
 أرجو من الله التوفيق توفيقأف أرجو من الله  ابؼصدرية )أف(زيادة  ٖ
 ٗ
ابؼصدرية حيث يقتضي  )أف(إبناؿ 
 السياؽ ذكرىا
 لا نستطيع أف نذاكر نستطيع نذاكرلا 
 استعماؿ الواك بدؿ أك َُ
النهار يزدحم سواء في كقت 
 كالليل
يزدحم سواء في كقت النهار 
 أك الليل
 مكة نلاحظأما السكاف في  إبناؿ الفاء في جواب الشرط ُُ
السكاف في مكة  أما
 فنلاحظ
 استخدام ضمائر د
 حذؼ الضمتَ العائد على بصلة الصلة ُ
 الذم الأكؿابؼسجد ابغراـ 
 مسجد 
ابؼسجد ابغراـ ىو الأكؿ 
 مسجد 
 ِ
استخداـ ضمتَ الغائب مكاف ضمتَ 
 ابؼتكلم
أف  استطاعبدساعدة الأساتذة 
 أتكلم 
بدساعدة الأساتذة 
 استطعت أف أتكلم 
 ّ
الضمتَ ابؼنفصل مكاف استخداـ 
 ابؼتصل
 لأننا جئنا  جئنا  لأف بكن
 حذؼ الضمتَ العائد على مذكور ْ
لا يتًكوف شيئا من الدرس إلا 
 يشرحوف
لا يتًكوف شيئا من الدرس 
 إلا يشرحونو
 الإفراد والتثنية والجمع‌ه
الرسوؿ كصديقو أبو بكر الرسوؿ كصديقو أبو بكر في  إفراد ما يقتضي السياؽ تثنيتو ُ
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 في طريقهما إلى يثرب  إلى يثرب طريقو
 إفراد ما يقتضي السياؽ بصعو ِ
يكوف ينصحوف الطلاب أف 
 عابؼا كبتَا
ينصحوف الطلاب أف 
 يكونوا علماء كبارا
 بصع ما يقتضي السياؽ إفراده ّ
باللغة  يتكلموفالأعجمي 
 العربية 
الأعجمي يتكلم باللغة 
 العربية 
 الإعراب و
 كأشهد أف سيدنا محمدا محمدكأشهد أف سيدنا  التنوينإبناؿ  1
 إبناؿ علامة النصب 2
مكاف ما رأيت قبل ىذا 
 مقدس
ما رأيت قبل ىذا مكانا 
 مقدسا
 3
رفع ما يقتضي السياؽ نصبو (رفع 
 ابؼسند)
 ريالا  أعطاني مائة كبطستُ ريالا بطسوف أعطاني مائة ك 
 بسبع كعشرين درجة درجة  كعشركفبسبع  رفع ما يقتضي السياؽ جره 4
 5
نصب ما يقتضي السياؽ رفعو (نصب 
 ابؼسنة إليو)
 أساتذتنا بفتازكف بفتازينأساتذتنا 
 يريدكف أف يساعدكا أخاىم أخيهميريدكف أف يساعدكا  جر ما يقتضي السياؽ نصبو 6
 كي يرتاحوا يرتاحوفكي  إثبات النوف في الفعل ابؼضارع ابؼنصوب 7
 لم يدرسوا يدرسوفلم  في الفعل ابؼضارع المجزـكإثبات النوف  8
 ابؼسلموف يشتغلوف يشتغلواابؼسلموف  حذؼ النوف من الفعل ابؼضارع ابؼرفوع 9
 يأتي ابؼسلموف  ابؼسلموف  يأتوف لغة أكلوني البراغيث 11
 11
عدـ حذؼ عتُ الفعل ابؼضارع 
 الأجوؼ المجزـك
 أنا لم أزؿ أدرس  أدرس أزاؿأنا لم 
 21
عدـ حذؼ ياء الفعل ابؼضارع ابؼنقوص 
 المجزـك
 لم يكف الزمن  الزمن  يكفيلم 
 أخذت بذارب كثتَة كثتَة   بذارباأخذت  صرؼ ابؼمنوع من الصرؼ 31
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 41
عدـ حذؼ الياء من ابؼنقوص في حالة 
 الرفع
 في مكة مبافو كثتَة كثتَة   مبانيفي مكة 
 51
كسر بنزة اٌف فيما يقتضي السياؽ 
 فتحها
 علمت أنو قد حدث شيء قد حدث شيء  إنوعلمت 
 61
فتح بنزة إف فيما يقتضي السياؽ  
 كسرىا
 كما قلنا إف مكة  مكة  أفكما قلنا 
 الصيغ ز
 لكي أفعل شيئا مرضيا لله  لله  راضيالكي أفعل شيئا  ابػلط بتُ صيغتتُ من أصل كاحد ُ
 الأساتيذ/الأساتذةأشكر  الأساتذأشكر  اشتقاؽ صيغة غتَ مستخدمة ِ
 حروف المضارعة ح
 نتعلم لنعرؼ أحكاـ الدين  أحكاـ الدين  ليعرؼنتعلم  استخداـ حرؼ مضارعة مكاف آخر ُ
 النسب ط
 اللغة العربية كالعلـو الدينية الديناللغة العربية كالعلـو  إبناؿ ياء النسب ُ
 إسناد الفعل ي
 إلى بلادىم  يرجعالطلبة عندما  إسناد الفعل إلى غتَ ما يقتضيو السياؽ ُ
الطلبة عندما يرجعوف إلى 
 بلادىم 
 
 )2الجدول رقم: (
 أنماط الأخطاء الدلالية
 الصواب المثال وصف الخطأ الرقم
 الأسلوب أ
حذؼ كلمة أك أكثر بفا يقتضيو  ُ
 السياؽ
اقتداء بأـ إبظاعيل تسعى 
 بينهما
اقتداء بأـ إبظاعيل التي  
 كانت تسعى
 قابلت الناس الناس  معقابلت  كلمة أك أكثر  زيادة ِ
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 رأيت أشياء كثتَة كثتَ الأشياءرأيت   ترتيب ابؼفردات داخل ابعملة ّ
 المعجم ب
 معتصموف بحبل اللهىم  بحبل الله  متفقوفىم  استعماؿ كلمة مكاف أخرل ُ
كانت ابغكومة تكافئ  ابػطأ في صياغة ابؼعتٌ ابؼراد ِ
 شهريتهم
بسنحهم مكافأة كابغكومة 
 شهرية
 
 مصادر الأخطاء اللغوية .د‌
 ىناؾ مصدراف أساسياف للأخطاء الشائعة:
أخطػػاء مػػا بػػتُ اللغػػات، فابػطػػأ قػػد يكػػوف نتيجػػة نقػػل ابػػػبرة مػػن اللغػػة الأكلى إلى اللغػػة  .ُ
 الثانية
عن عجز الدارس الأخطاء التطويرية أك أخطاء داخل اللغة ذاتها، كقد يكوف ابػطأ نابذا  .ِ
الصحيح في مرحلػة معينػة مػن تعلمػو ىػذه اللغػة أم أف ابػطػأ لا  الاستخداـ اللغومعن 
ييعػػػزل إلى عمليػػػات النقػػػل مػػػن لغػػػة إلى أخػػػرل قػػػدر مػػػا ييعػػػزل إلى ابعهػػػل بقواعػػػد اللغػػػة 
 ٕٕالتداخل بينهما في عقل الدارس في مرحلة ما. ابعديدة، أك
اللغوية الػتي سػبق أف اكتسػبها إف اكتساب عادة لغوية جديدة لا يتم بدعزؿ عن العادات ك 
دارس اللغػػػة الثانيػػػة، كذلػػػك لأف تكيػػػف أعضػػػاء النطػػػق لأداء أصػػػوات اللغػػػة الأصػػػلية كانطبػػػاع 
إرادية، كىذا ىو ما يسػمى بالتػداخل  تراكيبها في ذىنو يؤثراف في تعلمو اللغة ابعديدة بصورة لا
) مػن اللغػة ecneirepxE fo refsnarT) كنقػل ابػػبرة اللغويػة (ecnerefretnI itsiugniLاللغػوم (
فالنقل من اللغػة الأصػلية للػدارس مصػدر أساسػي مػن مصػادر  ٖٕالأـ للدارس إلى اللغة الثانية.
كقد بػرىن التحليػل التقػابلي علػى قيمتػو العمليػة في بيػاف بؾػالات  الصعوبة في تعلم اللغة الثانية.
 أفػاد فائػػدة كبػتَة مػن تطبيػػق النقػل عػبر اللغػات، بػػل إف تعلػم اللغػات خػػلاؿ العقػدين ابؼاضػيتُ
 ٕٗمبادئ ىذه الدراسة.
                                                           
 .ٓٓ تعليم العربية،طعيمة، ٕٕ
 ,asahabreB nahalaseK sisilanA narajagneP ,nagniraT ogajD ,nagniraT rutnuG yrdneH 87
 .11 ,)8891 ,asakgnA :gnudnaB(
 .ّٗالأخطاء اللغوية التحريرية،  ابعربوع كالآخركف،ٕٗ
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كيػرل دعػاة برليػل الأخطػػاء أف تػدخل اللغػة الأـ لػيس ىػػو ابؼصػدر الوحيػد للأخطػاء الػػتي 
 َٖيرتكبها الدارس كإبما ىناؾ مصادر أخرل للأخطاء كىي كما يلي:
ابؽػدؼ ثم  ) ىو أف يتعلم مػتعلم قاعػدة مػا في اللغػةnoitazilarenegrevoالتعميم ابؼبالغ ( .ُ
يعممها خطأ في مواضػع لا تنطبػق عليهػا ىػذه القاعػدة  كػأف يػتعلم مػتعلم العربيػة قاعػدة 
بصع ابؼذكر السالم كىي إبغاؽ الواك كالنوف في حالة الرفع، كالياء كالنوف في حالػة النصػب 
 كابعٌر على ابؼفرد، ثم يطبقها على كلمات لا بذمع بصع مذكر سالم مثل رىجيليٍوفى.
) ىػو عػدـ مراعػاة ابؼػتعلم snoitcirtser elur fo ecnarongiلقاعػدة كقيودىػا (ابعهػل با .ِ
قيػػود القاعػػدة كيسػػتنتج اسػػتعمالا خاطئػػا علػػى ضػػوء بذربتػػو السػػابقة  كػػأف يينػػتج مػػتعلم 
العربيػػػة بصػػػلا مثػػػل: يػػػذىبوف التلاميػػػذ إلى ابؼدرسػػػة أك يػػػذى؛ التلاميػػػذات إلى ابؼدرسػػػة  
 و تقدنً الفاعل على فعلو.جهلا منو بشرط قاعدة التطابق كى
) ىػػو أف يػػتعلم ابؼػػتعلم selur fo noitacilppa etelpmocniالتطبيػػق النػػاقص للقاعػػدة ( .ّ
قاعدة ما في لغة ابؽدؼ ثم يطبقها تطبيقا ناقصا، كأف يستعمل متعلم العربية بصع الكثرة 
ع كالنصػب مكاف بصع القٌلة، أك يستعمل الياء كالنوف بعمع ابؼذكر السالم في حالات الرف
 كابعٌر.
) ىو أف يفهم ابؼتعلم خاطئا لأسس dezisehtopyh tpecnoc eslafالافتًاضات ابػاطئة ( .ْ
التمييز في اللغة ابؽدؼ كيعزل ىذا أحيانا إلى سوء التدرٌج في تػدريس ابؼوضػوعات  كػأف 
يفهػػم مػػتعلم العربيػػة أف كزف "فاعػػل" يػػدؿ علػػى معػػتٌ ابؼشػػاركة، كينػػتج عػػن ذلػػك بصلػػة 
القـو " بدلا من "سىًخر بعضيهم ًمن بعضو " أك يعتقد ابؼتعلم أف كلمات معينة في "ساخىر 
 اللغة العربية مثلا مؤنثة كىي مذكرة.
كذلك يصرؼ  ككل ىذه العوامل بؽا أثرىا فيما يواجو الدارسوف من مشكلات،
كاللغة الثانية التي يتعلمونها  النظر عن أكجو التشابو كالاختلاؼ بتُ لغة الدارستُ
 ُٖفيغالب الأحياف.
 
                                                           
 .ٖٓ-ْٖدمياطي، مدخل إلى علم اللغة، َٖ
 .ُٔٓنفس ابؼرجع، ُٖ
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 مفهوم تحليل الأخطاء اللغوية .ه‌
فرع من فركع علم اللغة التطبيقي  وى )sisylana rorre(إف برليل الأخطاء 
إلى قسمتُ عن شرح برليلو ىو التحليل  حابؼصطل انقسمك . )scitsiugnil deilppa(
كالأخطاء. التحليل ىو قدرة ابؼتعلم على الفحص الدقيق للمحتول العلمي كابؼعرفي على 
الوضع ابغقيقي، فإنو بيكن أف يعتٌ أيضا انهيار الأساسية للمناطق ابؼختلفة كمراجعة 
إلى  الأخطاء كأما ِٖنفسو علاقة الأجزاء للحصوؿ على الفهم الصحيح كفهم معتٌ كل.
ىي  )srorre(الأغلاط ). sekatsim dna srorre(أنها نوعاف: بنا الأغلاط كالأخطاء 
الذل بسبب عوامل التعب كنقصاف الاىتماـ بشيئ كالتحديد فى ذكره أك النسياف. كأما 
 ّٖفهي بسبب عدـ ابؼعرفة عن قواعد اللغة. )sekatsim(  الأخطاء
ابػطأ بتُ استعمالو فى اللغة الأكلى كاللغة الثانية. كقد ميز الدكتور عبد الراجحي 
فابػطأ فى اللغة الأكلى ىو ابكراؼ الأطفاؿ عن بمط قواعد اللغة كما يستعملها الكبار. 
كأما ابػطأ فى اللغة الثانية فهو ابكراؼ متعلم اللغة الأجنبية عن بمط قواعد ىذه اللغة. 
 ْٖلثانى، كىو ابػطأ فى اللغة الثانية.كيقصد بالأخطاء فى ىذا التحليل ىو ابػطأ ا
 ، يقصد بتحليل الأخطاء ىو دراسة تدرس بأسلوب علمي الأخطاء التىكمن ذلك
اللغة العربية كبؿاكلة التعرؼ على أسباب تلك الأخطاء بؼعابعتها. كقاؿ  وبها دارس يتًؾ
للأخطاء اللغوية ىو دراسة برليلية   sisylana roreالدكتور على ابػولي إف برليل الأخطاء
. أثناء إنتاج اللغة الأكلى أك اللغة الثانية كلاما أك كتاباأفراد  بؾموعةبها فرد أك  يتًؾ التى
كيهتم ىذا التحليل بتصنيف الأخطاء من جانبتُ، بنا: التصنيف اللغوم (خطأ فى 
رد بي (خطأ مبملاء أك الكلمات أك الدلالة أك الأصوات)، كالتصنيف السالإ كالقواعد أ
).فيد ٍإلى اللغة الأكلى أك إلى اللغة الثانية أك خطأ صي 
 ٖٓ
                                                           
-ٗٔ)، َُِٓ(أبريل،  َُ، رقم َِ، إصدار لساف الضادليل الأخطاء"، بريوكي سوريادارما، "ابؼقارنة بتُ علم اللغة التقابلي ك ِٖ
 .َٕ
 .َّٔ ابؼهارات اللغوية،طعيمة، ّٖ
 .َٕ،"ابؼقارنة بتُ علم اللغةسوريادارما، ْٖ
في أم بؾاكلة معرفة سبب د ٍخطأ صي .ٕٗ)، ََِِمحمد على ابػولي، ابغياة مع لغتتُ: الثنائية اللغوية (الأردف: دار الفلاح، ٖٓ
 .ُٕ،"ابؼقارنة بتُ علم اللغةسوريادارما، .انظر، ابػطأ
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 أهداف تحليل الأخطاء اللغوية .و‌
إف برليل الأخطاء يهدؼ إلى برليل الأخطاء اللغوية التى عملها معلم اللغة الثانية. 
كمن الواقع أف نتائج ىذا التحليل بؼساعدة ابؼعلمتُ من حيث برديد تسلسل ابؼواد 
تًكيز على برديد كتوضيح كابؼمارسة حسب ابغاجة، كتوفتَ العلاجي التعليمية، مع ال
 ٖٔكالتمارين، كعناصر برديد الكفاءة اللغوية الثانية بذربة للمتعلمتُ.
كىذه الدراسة تعطى ابؼدرستُ صورة للتطور اللغوم للدارستُ، كما أنها تكشف 
مؤشرات بؼا ينبغى تقدبيو من بؽم عن استًتيجيات التعلم ابؼناسبة بؽم، فضلا عن إعطائهم 
 ٕٖمادة تعليمية تكفل بؽم بذنب ىذه الأخطاء.
ف ابؽدؼ من برليل الأخطاء ىو تفستَ ابػطأ لغويا كنفسيا بهدؼ أكقاؿ كوردر 
مساعدة الدارس على التعلم، كذلك بعد تصنيف الأخطاء لديهم من حيث يبتُ بؾلات 
 جة الدارس.اختلاؼ قواعد التحقيق فى اللغة ابؽدؼ عنها فى بؽ
كالباحث فى ىذا المجاؿ يستطيع أف يتعرؼ منو على ابؼشكلات التى تواجو 
كالتعرؼ عن طريق معدؿ تكرار ابػطأ على مدل صعوبة  مالدارستُ فى أثناء تعلمه
ابؼشكلات أك سهولتها، كيتًجم ىذا كلو بعد ذلك إلى مهارات لغوية بهب التًكيز عليها 
 ٖٖللغة.فى كل مرحلة من مراحل تعلم ا
الراجحي، فإف برليل الأخطاء لو فوائد نظرية كأخرل عملية.  هكقاؿ الدكتور عبد
فعلى ابعانب النظرم بىتبر برليل الأخطاء نظرية علم اللغة النفسي فى تأثتَ النقل من 
يعد عنصرا مهما فى دراسة تعلم اللغة. ثم إف  وة الأـ، فثبت صحتها أك خطأىا، كىاللغ
ـ إسهاما طيبا عن ابػصائص الكلية ابؼشتًكة فى تعليم اللغة الأجنبية. برليل الأخطاء يقد
 ٖٗكىو يكشف عن كثتَ من الكليات اللغوية.
                                                           
 .َّٕاللغوية، طعيمة، ابؼهارات ٖٔ
 .ُٕ،"ابؼقارنة بتُ علم اللغةسوريادارما، ٕٖ
 نفس ابؼرجع.ٖٖ
 نفس ابؼرجع.ٖٗ
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كعلى جانب العملي يعد برليل الأخطاء عملا مهما جدا للمدرس، كىو عمل 
متواصل، يساعده على تغيتَ طريقتو أك تطوير ابؼادة، أك تعديل المحيط الذم يدرس فيو. 
ية الكبرل تكمن على ابؼستول الأعلى فى التخطيط فى ابؼقررات الدراسية، كلكن أبن
 َٗكابؼقررات العلاجية، كإعادة التعليم، كتدريب ابؼعلمتُ أثناء العمل.
 
 خطوات تحليل الأخطاء .ز‌
. كتلك ابػطوات وتور محمد عتُ اقتًح بطس خطوات التى سار ىو عليها فى بحثكالد 
) بصع بماذج من أخطاء ُكىي:  )sillE( نقلا عن إيليس )redroC( قدمها كوردر
) ٓ) شرح الأخطاء كتفستَىا ك ْ) كصف الأخطاء، ّ) برديد الأخطاء، ِالدارستُ، 
أف بؿلل الأخطاء  )anaidrA ardI oeL(تقييم الأخطاء. كقاؿ الدكتور ليو إدرا أرديانا 
) برديد ِ) بصع ابؼادة، ُ يعتمدكف فى بحوثهم اللغوية التطبيقية على ست خطوات كىي:
 ُٗ) التطبيق العملي.ٔ) شرح الأخطاء ك ٓ) تكرار ابػطأ، ْ) تصنيف ابػطأ، ّابػطأ، 
 قشها فيما يلى:انأف ن كبيكن
ادة اللغوية، كعدد بصع ابؼادة: ىذه ابػطوة تتعلق بدنهجية البحث، ككيفية بصع ابؼ )ُ
إلى بصع ابؼادة، لابد أف تَىا من ابؼعلومات ابؼفيدة. كقبل الوصوؿ ابؼتعلمتُ، كغ
كضعت مقررات تعليمية بعماعات أك الإفراج لا لفرد. كابؼفركض أف تكوف ىذه 
ابعماعات متجانسة فى معايتَ العمر، كابؼستول، كابؼعرفة اللغوية، كاللغة الأكلى 
أحيانا، كمن ثم فإننا ندرس الأخطاء التى تصدر عن بصاعات متجانسة أيضا، أم 
 صفة الشيوع فى ىذه ابعماعات. الأخطاء التى بؽا
برديد ابػطأ: إف عملية برديد الأخطاء ليست بالأمر السهل. كلذلك بهب على  )ِ
الباحث فى برليل الأخطاء أف يكوف عابؼا باللغة التى يبحث فيها كيدرسها جيدا، 
لكي لابىطئ الصواب كيصوب ابػطأ. كحدد الدكتور عبده الراجحي فى اختيار 
درس الأخطاء، كىو يقوؿ أف السلوؾ اللغوم داخل قاعة الدرس كلو ابؼادة ابؼناسبة ل
                                                           
 .ِٕنفس ابؼرجع، َٗ
 .ّٕنفس ابؼرجع، ُٗ
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سلوكا اتصاليا. كمن ثم لا يصلح أف يكوف مادة لدرس الأخطاء، كذلك كالتدريبات 
التى تتصف فى كثتَ من الأحياف بالآلية، كإذف لابد من مادة لغوية ينتجها ابؼتعلم 
ابغوار الشفوم ابغر، كإف كاف ذلك تلقائيا كالتعبتَ ابغر، ككتابة ابؼقاؿ، كالقصص، ك 
 لا يعتٍ استبعاد تصميم بماذج لاستخلاث الأخطاء.
تصنيف ابػطأ: ىذه ابػطوة تشمل التعرؼ على أخطاء الدارستُ كتصنيفها حسب  )ّ
نوعها. كبهرل كصف الأخطاء على كل مستويات الأداء فى الكتابة، كالأصوات، 
طأ يتم فى إطار نظاـ اللغة، بدعتٌ كالصرؼ، كالنحو، كالدلالة. كبدىي أف كصف ابػ
أف خطأ ما إبما يدؿ على خلل ما فى قاعدة من قواعد النظاـ. فالأخطاء الكتابية 
فى حرؼ من حركؼ ابؽجاء، لكنها قد تكوف دليلا قويا  مثلا ليست بؾرد خطأ
على فقداف قاعدة فى نظاـ اللغة. كبيكننا أف نصنف تصنيف الأخطاء برت فئات 
الأخطاء النحوية، الصرفية، الصوتية، البلاغية، الأسلوبية (برليل  بـتلفة مثل:
ابػطاب)، ابؼعجمية، الإملائية، الأخطاء الكلية، ابعزئية كغتَىا. كبيكن أف يصنف 
 ِٗابػطأ الواحد فى فئتتُ أك أكثر.
كصدر عن الدكتور على ابػولي أف تصنيف الأخطاء فى ىذا التحليل نوعاف، 
كالتصنيف السبي. التصنيف اللغوم يعتٌ التصنيف من  بنا: التصنيف اللغوم
الأخطاء فى القواعد أك الإملاء أك الكلمات أك الدلالة أك الأصوات، كأما التصنيف 
السبي فهو الأخطاء مردة إلى اللغة الأكلى أك إلى اللغة الثانية أك خطأ صدفي أك 
 بؾاكلة معرفة سبب ابػطأ.
بؿدكدا على تصنيف ما، يرتب الباحث تلك إحصاء ابػطأ: بعد أف يكوف ابػطأ  )ْ
 الأخطاء حسب عدد حدكثو فى كل تصنيف، كقاـ بإحصائها.
شرخ الأخطاء: إف كصف الأخطاء عملية لغوية صرفية، بينما شرحها عملية لغوية  )ٓ
نفسية بامتياز. كلذلك بهب أف نقدـ كصفا شاملا حوؿ أسباب الأخطاء ككيفية 
 كقوعها.
                                                           
 sisilanA asahaB narajalebmeP igolodoteM : lanoisakudE kitsiugniL ,areraP leinaD soJ 09
 .111 ,)7991 ,aggnalrE :atrakaJ(  asahabreB nahalaseK sisilanA asahaB ratnA fitsartnoK
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حليل الأخطاء ىدفتُ اثنتُ: أكبؽما لغوم كىو ما سبق بيانو، التطبيق العملي: إف لت )ٔ
كثانيهما تربوم كتطبيقي كىو التطبيق العملي على الأخطاء التى يرتكبها ابؼتعلموف. 
كيعد برليل الأخطاء عملا مهما جدا للمدرس. من حيث إنو يساعده على تغيتَ 
. كلكن أبنيتو الكبرل طريقتو أك تطوير ابؼادة، أك تعديل المحيط الذل يدرس فيو
تكمن على ابؼستول الأعلى فى التخطيط فى ابؼقررات الدراسية، كابؼقررات العلاجية، 
كإعادة التعليم كتدريب ابؼعلمتُ أثناء العمل. كىذا الإجزاء ما يسميو الدكتور ليو 
 ّٗبالتطبيق العملي. )anaidrA ardI oeL( إدرا أرديانا
 
 وصدق وثبات التدريبات وتصميمها الفصل الثالث: نظريات في كراسة
 مفهوم التدريبات اللغوية وأنواعها .أ 
 الفرق بين التدريب والتقويم .1
ت كل منها كمعابعتو ا التدريب كالتقونً لتشابو إجراءبىلط بعض ابؼعلمتُ بتُ
ما تعلمو الطالب من مهارات، كالواقع أف بينهما فركقا ينبغى أف توضح ىنا. من 
 يلى:أىم ىذه الفركؽ ما 
تهدؼ التدربيات إلى تثبيت ما اكتسبو الطالب من مهارات، بينما تهدؼ  )أ‌
الاختبارات كأساليب التقونً إلى تقدير مستول ما تعلمو الطالب بعد أف تدرب 
 عليو
ليس من ابؼطلوب فى التدريب إصدار حكم، بينما يعتبر ابغكم شرطا من  )ب‌
يمية أساسا بينما بقد أف شركط الاختبار. بعبارة أخرل فإف التدريب عملية تعل
 الاختبار عملية حكمية
يقتصر الأمر فى التدريب على ابؼمارسة ابعيدة من الطالب للمهارة اللغوية،  )ج‌
 بينما يعتمد الاختبار إلى إعطاء الدرجة
بقدـ ابؼعلم فى أثناء التدريب النموذج الذل بوتدل، فى الوقت الذل لا يعتبر  )د‌
 النموذج فيو شرط فى اختبار
                                                           
 .ْٕ-ِٕ، "ابؼقارنة بتُ علم اللغةسوريادارما، ّٗ
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ما قدـ من بؿتول لغوم فى ابغصة بينما يعطى الاختبار التدريب عادة يعقب  )ه‌
 عادة ما تم تقدبيو فى حصص سابقة
أف التًكيب يتًكز حوؿ مهارة لغوية كاحدة كيعمل على تثبيتها قبل اختبار  )و‌
الدارستُ فيها، بينما يتعدل الاختبار نطاؽ ابؼهارة الواحدة كيشمل عدد من 
 ْٗابؼهارات.
 
 الاستماعتدريب  .2
يقصد بتدرييات الاستماع ذلك النوع من التدريبات اللغوية الذل بهعل بؿور 
اىتمامو تنمية مهارة الاستماع دكف التعرض للنص مكتوبا. كبؽذه التدريبات أبنية  
كبتَة خاصة فى برامج تعليم العربية فى البلداف غتَ العربية إذ لا يتعرض طلابها عادة 
 ٓٗشفهيا مع الناطقتُ بالعربية.إلى مواقف يتصلوف فيها 
 أنواع تدريبات الاستماع كتدريسها: )أ 
تعدد أنواع تدريبات الاستماع كليست العبرة بأف يقف ابؼعلم على ىذه 
الأنواع فقط، كإبما بهب أف يلم بالطريقة التى يستخدـ بها كل نوع منها. كفيما 
مبينة كيفية يلى بؾموعة من التوجيهات التى تعرض بعض أنواع التدريبات 
 استخدمها.
التكامل بتُ ابؼهارات: إف من اللاـز أف تتكامل تدريبات الاستماع مع  )ُ
بقية أكجو النشاط اللغوم فى الفصل، فلا ينطق الطالب إلا ما استمع 
إليو. كلا يقرأ إلا ما نطق. كلا يكتب إلا ما قرأ. ابؼهم أف يكوف بؿتول 
 فى مهارات أخرل. مادة الاستماع منسجما مع المحتول اللغوم
الاستماع كالقراءة: إف كثتَا من التدريبات الاستماعية تأخذ مكانها من  )ِ
خلاؿ نص مقركء. كأف يقرأ الطالب فى صحفة أمامو إجابات ثلاث عن 
 سؤاؿ بظعو كعليو أف بىتار من بينها ما يناسب ىذا السؤاؿ.
                                                           
 .ِِٖ، تعليم العربيةطعيمة، ْٗ
 .ِِّنفس ابؼرجع، ٓٗ
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لتًاكيب الإملاء كالاستماع: الطالب يستمع إلى بؾموعة من ابؼفردات كا )ّ
ينتظمها سياؽ بهعل لكل كحدة فيها معتٌ.  التى يربطها خيط معتُ، كالتى
كىو فى أثناء استماعو بواكؿ تذكر أشكاؿ ابغركؼ التى تنطق ثم يتًبصها 
 إلى رمز مكتوب.
: يسمع الطالب فيها بصلة ثم  )llird noitutitsbus( تدريبات الاستبداؿ )ْ
بذلك معتٌ ابعملة. كابؽدؼ ىنا أف كلمة بديلة ليدخلها فى مكانها فيغتَ 
يدرؾ الطالب أف اختلاؼ التًاكيب يؤدل إلى اختلاؼ ابؼعتٌ كما يتدرب 
 على تركيب ابعملة.
الوحدات ابؼنفصلة كالتكاملية: كمن أشكاؿ الوحدات ابؼنفصلة الاختيار  )ٓ
من بتُ عدد من الإجابات ابؼكتوبات أمامو إجابة تناسبو. كمن أشكاؿ 
لية ىذا النوع من الأسئلة يستعاف بو فى التدريبات الذل الوحدات التكام
 تنمى أك تقيس عددا من ابؼهارات فى كقت كاحد.
كأخرل  )MTS(ة قصتَة ابؼدل الاستماع كالذاكرة: ىناؾ نوعاف من الذاكر  )ٔ
. أف الفرد الكبتَ العادل أم ذك القدرة ابؼتوسطة، يستطيع )MTL(طويلة 
% بفا يسمعونو َِمن ابؼذياع (حوالي استًجاع نسبة ضئيلة بفا يسمعو 
% بفا يسمعونو لو كانوا ِٖإذا لم بلبرىم بامتحانهم فيها، كحوالي 
سيمتحنوف فيو). أما بالنسبة للذاكرة طويلة ابؼدل فمن ابؼمكن تنميتها 
خاصة طلاب ابؼستول ابؼتوسط. كذلك بإلقاء أسئلة حوؿ نص يقـو 
جابة عن ىذه الأسئلة من النص ابؼعلم بقراءتو بعد ذلك كعلى الطلاب الإ
 الذل بظعوه.
الأطفاؿ كتدريبات الاستماع: ينبغى عند إعداد تدريبات الاستماع  )ٕ
للأطفاؿ أف نراعي ميوبؽم كاىتماماتهم، كتعتبر القصة كحكاياتها من أكثر 
 الأنشطة اللغوية المحبة إليهم.
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ا عن ابؼصطلحات: ينبغى عند اختيار ابؼادة اللغوية التأكد من خلوى )ٖ
 ٔٗابؼصطلحات كابؼفاىيم الشائعة فى ميداف بعيد عن اىتمامات الدارستُ.
 
 تدريب النطق والكلام .3
 ىناؾ ثلاثة تدريبات أكثر شيوعا فى بؾاؿ التدريب على النطق كالكلاـ:
 الثنائيات الصغرل )أ 
بؾموعة من الكلمات التى  )sriap laminim( يقصد بالثنائيات الصغرل
باستثناء حرؼ كاحد، يتًتب على تغيتَه تغيتَ معتٌ تتفق فى كافة حركفها، 
فكل كلمتتُ من  الكلمة. مثل: أمل| عمل، قلب| كلب، تتُ| طتُ.
ىذا  المجموعات الثلاث تتفقاف فى حرفتُ كبزتلفاف فى ابغرؼ ابغرؼ الثالث.
 )emenohp(ابغرؼ الذل ىو موضوع ابػلاؼ ىو ما يسمى بالوحدة الصوتية 
الصوتية كحده بالذل يكوف بتُ الكلمتتُ ثنائية صغرل كليس اختلاؼ الوحدة 
كإبما بيكن أف يكوف اختلاؼ النبر أك التنغيم أيضا من أساليب تكوين 
 ٕٗالثنائيات الصغرل.
 اختيار الثنائيات الصغرل أساس
 تية:فى بؾاؿ التمييز بتُ صوتتُ: ينبغى أف تتوفر الأسس الآ )ُ
الصوتية أم فيما يغتَ ابؼعتٌ، أف يكوف الفرؽ بتُ كلمتتُ فرقا الوحدة  -أ 
 كليس بؾرد اختلاؼ فى نطق حرفتُ.
أف يأتي بكلمات بزتلف فيها الوحدة الصوتية فى مواقو بـتلفة من  -ب 
 الكلمة فى أكبؽا ككسطها كأخرىا.
لاتقتصر الثنائيات الصغرل على اختلاؼ ابغرؼ فى كلمتتُ، فقط  -ج 
مثل: جىدٌّ |  طريقة نطق ابغرؼ فيؤثر ىذا على ابؼعتٌ أيضا. بزتلف
 جىدَّ.
                                                           
 .ِّْ-ِِّنفس ابؼرجع، ٔٗ
 .ِّٔنفس ابؼرجع، ٕٗ
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ينبغى عند اختيار كلمة للثنائيات الصغرل أف تشتًؾ فى كل ابغركؼ  -د 
باستثناء حرؼ كاحد إف كاف التدريب خاصا بالفرؽ بتُ ابغركؼ، 
كأف يشتًؾ فى كل حركات الإعراب (فتحة| كسرة| سكوف) إف  
 ٖٗكاف التدريب خاصا بالفرؽ بتُ طريقة النطق.
 تي:الآ ينبغى أف تتوفر الأساس فى بؾاؿ النبر كالتنغيم: )ِ
أف تقتصر التدريبات فى بؾاؿ النبر كالتنغيم على نطق الكلمات أك 
ابعمل. كاف النبر بىتص بالكلمة مفردة فالتنغيم بىتص بابعملة، إذ تغتَ 
 ٗٗمعتٌ ابعملة لى تغتَت طريقة نطقها.
 تدريبات التكرار الصوتي )ب 
ابؼستهدفة ثم تكليف الطلاب يقصد بو تقدنً بموذج لنطق الأصوات 
كللتكرار طرؽ بـتلفة كما أف لو  بدحكاتو عدة مرات كلما طلب ابؼعلم ذلك.
 أنواعا معينة. من حيث طرؽ التكرار ىناؾ طريقاف: 
أف ينطق ابؼعلم النموذج ابؼطلوب عدة مرات، ثم يطلب من الدارستُ  )ُ
 بصاعة أف يكرره. 
 الطبيعي ثم نطقها كاملة. تكرار ابعمل من أخرىا باستخداـ التنغيم )ِ
 أنواع التكرار:
تكرار بصاعي: يقـو الدارسوف فيو بتقليد ابؼعلم. مزية ىذا التكرار ىو  )ُ
يساعد الطالب ابغجوؿ من أف يكتسب ثقة بنفسو كيردد مع ابعماعة 
دكف خوؼ من اكتشاؼ مستواه، بىلق ركحت بصاعية كيساعد الطالب 
بوسنوف ذلك. أما عيبو فهو على أف ينصت للصوت ابؼراد نطقو بفن 
 مساعدتة على اختفاء عيوب النطق عند بعض الدارستُ.
تكرار فئوم: يقـو بو نصف الفصل أك بؾموعة منو. كميزة ىذا النوع   )ِ
تكمن فى أف عدد الطلاب قليل بفا يساعد ابؼعلم على اكتشاؼ مستول 
                                                           
 .ِّٕ-ِّٔنفس ابؼرجع، ٖٗ
 .ِّٕنفس ابؼرجع، ٗٗ
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كل طالب كمتابعة الأداء. كأما عيبو إخفاء بعض مشكلات نطق 
 ات عند ضعاؼ الدارستُ.الأصو 
تكرار الفردم: ىذا التكرار اتاح الفرصة لكل طالب لكي بواكى ما قالو  )ّ
ابؼعلم عدة مرات. مزيتة بسكتُ ابؼعلم من أف يقف على مستول كل طالب 
على حدة، كيتأكد من نطقو لكل صوت. أما عيبو أنو يتخلص فى 
 ََُإضافة كقت كبتَ عندما يكوف عدد الطلاب كبتَا.
 التدربيات العلاجية )ج 
كىي التى تأخذ مكانها فى ابؼستويات التى يكوف الطالب قد تدرب خطأ. كىنا 
يقـو ابؼعلم بدراجعة النظاـ الصوتي للعربية كما درسو الطلاب ككما ينبغى بؽم أف 
يدرسوه. كما بهوز لو فى ابؼستويات ابؼتقدمة، أف يشرح للدارستُ أسباب ابؼشكلة 
 َُُوت من النظاـ الصوتي للعربية.كيوضح بؽم موقع الص
 
 تدريب التراكيب .4
فيما يلى أحد عشر تدريبا من أكثر التدريبات شيوعا فى بؾاؿ التدريب على 
 بناء التًاكيب اللغوية:
التكرار: يستهدؼ ىذا التدريب تثبيت مهارة معينة عن طريق أدائها أكثر من  )أ‌
تعلمها، ثم يشتَ إلى أحد مرة. كفى ىذا التدريب يؤدل ابؼعلم ابؼهارة ابؼطلوب 
 الدارستُ طالبا منهم تكرارىا.
الاستدلاؿ: يستهدؼ ىذا التدريب تثبيت تركيب لغوم معتُ أك التأكد من  )ب‌
 فهمو. كيتخذ ىذا التدريب عدة أشكاؿ، منها البسيط كمنها ابؼعقد.
يستهدؼ ىذا التدريب تثبيت مهارة فهم الأسئلة كتوجيها كالرد : سؤاؿ كجواب )ج‌
 ىنا يسأؿ ابؼعلم كل طالب على حدة فيجيب الطالب.عليها. ك 
                                                           
 .ِّٗنفس ابؼرجع، ََُ
 نفس ابؼرجع.َُُ
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برويل: يستهدؼ ىذا التدريب تثبيت مهارة تغيتَ تركيب ابعملة كبرويلو إلى  )د‌
 تركيب أخر مقصود يقيس مدل فهم الدارس لقاعدة بكوية.
فى ىذا التدريب يقدـ ابؼعلم بصلة، على الدارس صوغ سؤاؿ  تكوين الأسئلة: )ه‌
 منها.
 ىذا التدريب تأخذ استحبابات الدارستُ شكلا تراكميا التدريب ابؽرمي: فى )و‌
 يضيف كل منهم إلى الأخر كلمة أك بصلة صغتَة.
التدريب التسلسلي: فى ىذا التدريب يكرر كل دارس استجابة من سبقو أك  )ز‌
 بهيب على سؤاؿ كجهو إليو.
تكملة: يستهدؼ ىذا التدريب تثبيت مهارات فهم الكلمة كابعملة، ثم تركيب  )ح‌
لة بإكماؿ الناقص منها. كيأخذ ىذا التدريب عدة أشكاؿ منها ملء ابعم
 الفراغات بالاختيار من عدة بدائل مقدمة كمنها غتَ ذلك.
تركيب بصل: يستهدؼ ىذا التدريب تثبيت مهارة تعرؼ الكلمات  )ط‌
كاستخدامها صحيحا، عن طريق تقدنً كلمات قدبية يطلب الدارس بأف يركب 
 ن قد كردت عليو النصوص أك التدريبات السابقة.منها تراكيب جديدة لم تك
تدريب ابؼزاكجة: يستهدؼ ىذا التدريب تثبيت مهارة الدارس فى تعرؼ  )ي‌
كينبغى أف يوضح الفرؽ بتُ اختبار  مفردات أك بصل أك تراكيب لغوية معينة،
ابؼزاكجة كتدريب ابؼزاكجة. حيث يستهدؼ الأكؿ قياس مهارة الدارس فى 
أك تراكيب معينة، بينما يستهدؼ الثانى تدريب ابؼزاكجة  التعرؼ على مفردات
 إلى جانب التعرؼ تثبيت مهارة لغوية معينة.
تربصة: يستهدؼ ىذا التدريب تثبيت فهم الدارس لبعض التًاكيب اللغوية فى  )ك‌
 َُِاللغة العربية كإدراف الفرؽ بتُ اللغتتُ فى ىذا ابػصوص.
 
 
 
                                                           
 .ِِْ-َِْنفس ابؼرجع، َُِ
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 تدريب القراءة .5
التدريب على مهارات القراءة يقتضى بالضركرة الإشارة إلى إف التكلم عن مراحل 
 مراحل سابقة كىي مراحل تعلم القراءة:
مرحلة الاستعداد للقراءة: كىي مرحلة يستعاف فيها بالصور ابؼألوفة ثم يدرب  )أ 
الطالب على نطق الكلمة أك ابعملة التى تدؿ على الصورة دكف كجود للكلمات 
 ابعملة مع الصورة ثم يدرب على كجود الكلمة أك
مرحلة التهجي: كىي مرحلة يكتسب التلاميذ فيها ابؼيل إلى تعلم القراءة كالتفكتَ  )ب 
 البسيط فيما يقرأ
مرحلة البدء فى تعليم القراءة كىي مرحلة بتعلم فيها التلاميذ الاستمرار فى القراءة  )ج 
القراءة كخاصة القصص كالقطع السهلة كفيها يعتمد التلاميذ على أنفسهم فى 
 َُّكليس بؽذه ابؼرحلة كقت معتُ.
نأتى إلى مراحل التدريب على مهارات ة بعد أف عرضنا بؼراحل تعلم القراءك 
 القراءة كىي:
إكتساب العادات  مرحلة التوسع فى القراءة: أك مرحلة التقدـ السريع فى )أ 
حوظ فى الأساسية فى القراءة. تتميز بنمو ابؼيل إلى القراءة بموا سريعا كبتقدـ ابؼل
 دقة الفهم كعمق التفستَ كالقدرة على معرفة معانى الكلمات من خلاؿ السياؽ.
مرحلة التوسع فى أداء ابؼهارات القرائية: تتميز ىذه ابؼرحلة بالقراءة الواسعة التى  )ب 
تزيد خبرات القارئتُ فى كل نواحي اللفظية كالفكرية كابؼهارية. كتهدؼ إلى زيادة 
 د كالتفاعل كزيادة الكفاءة فى سرعة القراءةالقدرة على الفهم كالنق
مرحلة تنمية الأذكاؽ كالعادات كابؼيوؿ: تهدؼ ىذه ابؼرحلة إلى تنمية كتصفية  )ج 
العادات كابؼيوؿ التى تتكوف منها أنواع القراءة ابؼختلفة كتوسيع كترقية الأذكاؽ قى 
 َُْومات.القراءة كزيادة الكفاءة فى استخداـ الكتب كابؼكتبات كمصادر ابؼعل
 
                                                           
 .ُْٖ، ابؼهارات اللغويةعلياف، َُّ
 .ُْٗ-ُْٖنفس ابؼرجع، َُْ
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 تدريب الكتابة .6
تتضمن الكتابة عدة مستويات من البناء الأدبي، تبدأ بجمع عدد من الألفاظ 
لبناء بصلة ذات معتٌ، كتنتقل بعمع عدد من ابعمل لصنع فقرة، ثم بصع عدد من 
الفقرات لبناء بؿاكلة. كلكل مستول من ىذه ابؼستويات خاصيتو ابؼميزة. كحتى يكوف 
الكتابة كاضحا، بهب اختيار الألفاظ ككتابتها بصورة صحيحة خالية الاتصاؿ عبر 
من ابػطأ. كبهب أـ تتضمن ابعملة فاعلا كفعلا بدعتٌ الكامل. أما الفقرات فيجب 
أف تكوف مرتبط بعضها ببعض لدعم فكرة رئيسية كاحدة ثم مناقشتها داخل فركع 
 َُٓكأجزاء. كتتكوف المحاكلة أصولا من مقدمة كجسم كخابسة.
لابيكن الكتابة دكف سبب كقد يأتى السبب من خلاؿ بذربة. مثل علامة سية 
م كاحد كتابة موضوع ما، أحصل عليها الطالب فى الامتحاف. كعندما يطلب من 
بهب تقدنً دليل يساعده على الكتابة، كأف تقوؿ مثلا: أكتب قصة، كتوضح فيها 
أكضح السبب موافقتك أك مسوئ الفقر أك ارسم بكلماتك ليـو من أياـ الربيع 
 َُٔرفضك بؼوقف معتُ.
إف تعليم سبب الكتابة أمر مهم بل ىو أىم درس يتلقاه التلميذ فى أثناء تعليمو 
كالثقة بالنفس ىي مفتاح النجاح كالكتابة تساعد على بناء ىذه الثقة. كلابد من 
 َُٕاكلة.التًكيز فى تعلم الكتابة على مبنيتُ أساستُ من مبانيها بنا الفقرة كالمح
 
 أنواع التدريبات .7
أما من حيث أنواع التدريبات فمن ابؼمكن تقسيمها إلى نوعتُ رئيستُ يتدرج 
 برت كل منهما أنواع ثانوية. ىذاف نوعاف بنا:
التدريبات النمطية تسمى أيضا بابؼمارسة النمطية كىي عبارة عن بؾموعة من  )أ 
التمرينات التى تثبت على شكل كاحد. كيطلب طريقة كاحدة فى الاستجابة بؽا. 
                                                           
 .ُِّ-ُِِ)، ََِٕ( دمشق: دار الفكر،  أصوؿ تعليمها-مهاراتها-فن الكتابة: أنواعهاعبد اللطيف الصوفي، َُٓ
 .ُِّنفس ابؼرجع، َُٔ
 نفس ابؼرجع.َُٕ
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كىدؼ ىذه التدريبات تثبيت الأبماط التى تعلمها الطالب، كتشيع فى بؾاؿ 
 النحو كتعليم التًاكيب.
وقف اتصالي عن طريق ابغوار مع  تدكر فى مالتدريبات الاتصالية كىي التى )ب 
 َُٖخرين، كلا تتبع شكلا كاحدا، كما لا تنبىئ باستجابة كاحدة من الطلاب.الآ
 :الفرؽ بتُ التدريب النمطي كالاتصالي
التدريب النمطي شكلي لا يهمو بؿتول ابعملة، قدر ما يهمو النمط اللغوم  )أ‌
بينما بقد التدريب الاتصالي  تدريب الطالب عليو، الذل بوكمها، كالذل ينبغى
 مقيدا بدوقف اجتماعي معتُ كمن ثم يأخذ التدريب الاتصالي عدة أشكاؿ.
التدريب النمطي مقيد الاستجابة أم أننا نتوقع من الدارس ما سيقولو ما داـ  )ب‌
فابنا للتدريب، مكتسبا للمهارة اللغوية ابؼقيسة. بينما لا تتوقع نوع الاستجابة فى 
 اليالتدريب الاتص
التدريب النمطي لا يرتبط بدوقف اجتماعي معتُ. إنو بؾرد تدريب على بناء بصلة  )ج‌
معينة أك ظاىرة لغوية خاصة أك غتَىا. بينما بقد التدريب الاتصالي تدريبا فعليا 
. كمن ثم بوتل الاىتماـ بابؼعتٌ مكانة  على موقف حتى يتم فيو الاتصاؿ بتُ فردين
 كبتَة عند ابؼعلم
طة السابقة أف الطالب مقيد بالعبارات كابعمل التى بىتارىا ابؼعلم فى يرتبط بالنق )د‌
احتبار عبارتو فى التدريب الاتصالي إذ أف لكل  التدريب النمطي بينما ىو حر فى
 موقف لغتو.
أف الطالب حرا فى استخداـ التدريبات النمطية، ما دامت مسجلة على شرائط  )ه‌
ما ىو مقيد بوجود ابؼعلم عند بفارستو لو أف يسمعها كقتا شاء كأينما شاء، بين
 للتدريب الاتصالي.
التدريب النمطي ذك لغة مصطنعة فى أغلب الأحياف. إنو بؿاكلة لتصغتَ موقف  )و‌
الاتصاؿ الطبيعي كتقدبيو للطالب، على افتًاض قدرتو على تطبيقو بعد ذلك فى 
 ابغياة، كىذا بالطبع أمر خطأ.
                                                           
 .ِِٖ تعليم العربية،طعيمة، َُٖ
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اعي عاـ بكرر فيو الدارسوف ما بظعوا. التدريب النمطي بيكن أف يتم بشكل بص )ز‌
إنفراد الطالب بابغديث مع طالب أخر كلا  بينما يتطلب إجراء التدريب الاتصالي
 تصلح ىنا بصاعية الأداء إلا عند الرغبة فى تكرار ما قبل.
فإف ابؼنطق الذل يستند إليو التدريب النمطي بىتلف عن ذلك يستند إليو  )ح‌
التدريب النمطي يستند إلى مبادئ النظرية السلوكية فى التدريب الاتصالي. كإف 
ة غعلم النفس. بينما يستند التدريب الاتصالي إلى تصور أخر للغة كتعليمها، فالل
كسيلة اتصاؿ كليس ابؼقصود بتعليمها بؾرد تدريب شكلي على عادات، كإبما 
فيها  تنمية قدرة الطالب على الاستخداـ ابؼبدع للغة فى مواقف حية يستطيع
 َُٗتوظيف ما تعلمو فى تكوين بصل جديدة كأبماط غتَ موحدة.
 
 مفهوم كراسة التدريبات .ب‌
ىي الكتاب الذم يشتمل على بؾموعة  )koobkrow s’tneduts( كرٌاسة التدريبات
التي تتناكؿ بـتلف فركع اللغة كمهاراتها كالتي تقدـ للطلاب في شكل  َُُمن التدريبات
الكتاب ابؼدرسي، كعادة ما يتًؾ فى كراسة التدريبات فراغ منظم كمتدرج كمرتبط بفصوؿ 
مزيدا من  ىذا النوع من الكراسات إعطاء كيستهدؼ يكتب الطالب فيو إجابتو،
 ُُُالتدريب على مهارات اللغة كمكوناتها، مفردات كتراكيب.
 من ىذا التعريف تبتُ لنا ابػصائص العامة لكراسة التدريبات، كمن أبنها:
، كىو اف كاف يتولى بنفسو مهمة أداء ابؼطلوب فيها الا بـصصة للطلابأنها كراسة  .ُ
 أف استخدامها عادة يكوف برت اشراؼ ابؼعلم كفي ضوء خطة لديهم.
. فهي كإف كانت تشمل على تدريبات أنها منفصلة عن الكتاب ابؼدرسي ابؼقرر .ِ
 مثلما يشتمل الكتاب ابؼدرسي عليها إلا أنها مستقلة عنو.
                                                           
 .ِِٗ-ِِٖنفس ابؼرجع، َُٗ
 .ّْ د ابؼواد،دليل عمل فى إعداطعيمة، َُُ
 .َِ الكتاب الأساسي،الناقة كالطعيمة، ُُُ
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نت مستقلة عن الكتاب ابؼدرسي إلا أنها متكاملة معو مرتبطة بو من كا  فأنها كإ .ّ
 تدعيم ابؼهارات اللغوية التى يهدؼ الكتاب ابؼدرسي إلى تنميتها
أم يغلب عليها جانب الأداء العلمي من قبل  أنها بـصصة للتدريبات اللغوية .ْ
ا الطالب كلا بؾاؿ فيها للاستذكار. إنها لا تقدـ نصوصا جديدة تدكر حوبؽ
الدركس، كلا تقدـ شرحا لقواعد بكوية معينة، كلا تدرب على مهارات لغوية غتَ 
 تلك التي ينص عليها.
، أف الكراسة تقدـ للطالب فراغا بهيب فيو عن  يرتبط بعنصر الأداء العملي السابق .ٓ
كل تدريب. إنو يستطيع الاستغناء، إلى حد ما، عن كراسة أخرل يقـو فيها بذلك. 
ضاء بهيب الطالب فيها أمر تنفرد بو كراسة التدريبات عن كترؾ صفحات بي
 الكتاب ابؼدرسي.
 ُُِبؼعايتَ كبوكمها بقيود. يمثل الكتاب ابؼدرس أنها بزضع .ٔ
 توممن الصحف التي برابؼكونة تعليمية ابؼطبوعة كقاؿ أندم براسطوا، ىي ابؼواد ال
فركع اللغة كمهاراتها كالتي  التي تتناكؿ بـتلف بؾموعة من التدريباتك  ابؼواد كالتلخيص على
على  ميلأم  تقدـ للطلاب في شكل منظم كمتدرج كمرتبط بفصوؿ الكتاب ابؼدرسي
كبيكن استخدامها في عملية التعليم كىوبذلك ينشط الطلاب  ُُّابؼنشودة. الأىداؼ
 :على الأقل كىي كبؽا أربعة فوائد ُُْعلى اشتًاؾ موادىم.
 كذلك يعطي الطلاب ،نشط طلابوتابؼدرس، ك قلل عمل ابؼواد التعليمية التي تك .ُ
 لتفاعل بدوادىم.ا
كذلك ، علمابؼ اعلى فهم ابؼواد التي أعطاى سهل الطلابابؼواد التعليمية التي تك .ِ
 لارتقاء كفاءتهم على موادىم.
يدرب الطلاب على  كذلك ،لتدريباتل التمريناتكمليئة  ابؼلخصةابؼواد التعليمية ك .ّ
 .التعلم الذاتي
                                                           
 .ِٔٗ-ِٓٗ دليل عمل فى إعداد ابؼواد،طعيمة، ُُِ
 edoteM nakatpicneM fitavonI rajA nahaB taubmeM fitaerK naudnaP ,owotsarP idnA 311
 .120 ,)1120 ,sserP aviD :atrakajgoJ( nakgnaneyneM nad kiraneM gnaY narajalebmeP
 .ّٗٗ نفس ابؼرجع، ُُْ
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على إعطاء التمرينات أم  علمكذلك يسهل ابؼ للطلابل عملية التعليم يتسهل .ْ
 ُُٓ.التدريبات
بيكن مفهـو كراسة التدريبات ىي الكتاب أم أنها كابؼواد  اكله  ضوء ىذهكفي 
التي تقدـ للطلاب في شكل  التعليمية التي تشمل على بؾموعة التدريبات كملخصة ابؼواد
كمنها ابؼنشودة.  الأىداؼعلى  ميلأم  منظم كمتدرج كمرتبط بفصوؿ الكتاب ابؼدرسي
أنها كراسة  حب كتاب ابؼدرسي من نوعها أنها يستطيع الاستغناءإلى أنها مصا لنا ضحت
  أف استخداـ كىو اف كاف يتولى بنفسو مهمة أداء ابؼطلوب فيها الا بـصص للطلاب
 . اشراؼ ابؼعلم كفي ضوء خطة لديو برت عادة كراسة التدريبات
 
 أهداف كراسة التدريبات .ج‌
إتاحة الفرصة لتثبيت ابؼهارات اللغوية التى عابعها الكتاب ابؼدرسي، كذلك بتزكيد  .ُ
وعة الشكل كمعابعة بـتلفة ابؼهارات اللغوية نالطالب بتدريبات متعددة ابؽدؼ، مت
 لةمابؼدرسي لتنميتها كايتسع الكتاب التى قد لا 
تقدنً تدريبات تعافً أحيانا مشكلات معينة يتوقع مواجهة الدارستُ بؽا عند  .ِ
 استخدامهم الكتاب ابؼدرسي
 إشباع متطلبات الفركؽ الفردية للدارستُ .ّ
 تزكيد الطالب بسجل يوضح فيو مدل تقدمو فى التعلم .ْ
لعربية، كإشعارىم بأف تنمية الإحساس بالتملك خاصة عند الصغار الذين يتعلموف ا .ٓ
 ُُٔلكل كاحد منهم شيئا خاصا لا يشتًؾ فيو مع أحد.
 
 معايير كراسة التدريبات .د‌
إلى أم مدل تتكامل مع الكتاب ابؼدرسي ابؼقرر؟ كراسة التدريبات كما علمنا  .ُ
تصحب كتابا مدرسيا معينا. من ىنا لـز أف ترتبط خطتها بخطتو، كدركسها 
                                                           
 .َِٔ-َِٓنفس ابؼرجع،  ُُٓ
 .ِٕٗ-ِٔٗ، دليل عمل فى إعداد ابؼوادطعيمة، ُُٔ
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فلا تقدـ شيئا بىتلف مع فلسفتو الكتاب ابؼدرسي أك بدركسو، كمهاراتها بدهاراتو، 
كليس ابؼعتٌ ىذا أف تكوف تكرارا بؼا جاء في الكتاب  ُُٕيتناقض مع أىدافو.
ابؼدرسي، كلكن تتضح العلاقة بتُ ضركرة تكامل كراسة التدريبات مع الكتاب 
 ُُٖابؼدرسي في الوقت الذم لا يكرر أحدبنا الآخر.
ىل تشمل كراسة التدريبات على مقدمة؟ كبؼن توجو ىذه ابؼقدمة؟ كإلى إم مدل  .ِ
تفي بابؽدؼ ابؼتوقع من إيرادىا؟ ينبغى أف تشمل كراسة التدريبات على مقدمتتُ 
قصتَتتُ: أحدبنا للمعلم كنعافً كلا من: أ) ىدؼ الكراسة كفائدتها للطالب، ب) 
ج) كيفية استخدامها. كالأخرل خاصة بياف العلاقة بينها كبتُ الكتاب ابؼدرسي، 
سة التدريبات، ب) كيف أنها خاصة بو، االب كتبرز عدة أمور: أ) ىدؼ كر طبال
ج) توصية بالمحافظة عليها، د) توضيح العلاقة بينها كبتُ الكتاب ابؼدرسي، ق) 
 تعريفو كيفية استخدامها.
واه خلاؿ استخدامو ما الوسائل التى تقدمها كراسة التدريبات لتعريف الطالب بدست .ّ
للكراسة؟ يلاحظ فى بعض كراسات التدريبات اشتمابؽا على صفحة ترد فى بداية 
كفى ىذا ابعدكؿ معلومات  )trahc ssergorp( الكراسة عادة كتسمى جدكؿ التقدـ
عن الطالب صاحب الكراسة كتعليمات لو حوؿ ىدفها كطريقة استخدامها ثم 
أك ابػطيئة التى بودثها الطالب فى كل جدكؿ يتضمن عدد الإجابات الصحيحة 
 فصل من فصوؿ الكتاب.
ما أنواع الأنشطة التى تشمل عليها كراسة التدريبات؟ ينبغى أف تتنوع الأنشطة  .ْ
 كالتدريبات اللغوية كذلك بسبب تنوع ابؼهارات اللغوية التى تنميها كتعددىا.
لواحد؟ فى بعض ابؼواقف إلى أم مدل تتنوع ابؼهارات اللغوية التى ينميها التدريب ا .ٓ
بوسن بالتدريب أف يعافً مهارة لغوية كاحدة مثل تدريبات التمييز الصوتي بتُ 
صوتتُ متماثلتُ إلا فى كحدة صوتية كاحدة مثل: طتُ|تتُ. إلا أنو فى مواقف 
 أخرل بوسن بالتدريب أف يعافً عدة مهارات.
                                                           
 ,odnisneglA uraB raniS :gnudnaB( rajagneM rajaleB sesorP rasad-rasaD ,anajduS anaN 711
  .99 ,)1120
 .ِٕٗ، دليل عمل فى إعداد ابؼوادطعيمة،  ُُٖ
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مح كالثقفية؟ ينبغى أف إلى أم مدل تتسع كراسة التدريبات لعرض ابؼفاىيم كابؼلا .ٔ
تشتمل كراسة التدريبات على صور ابؼلامح كالأبماط الثقافية التى لم يتسع الكتاب 
 ُُٗابؼدرسي لنشرىا، مع تدريب الطلاب على فهمها، كتنمية ابذهات إبهابية بكوىا.
إلى أم مدل تساعد كراسة التدريبات الطلاب على تقونً الذاتي؟ يقصد بالتقونً  .ٕ
قدرة الطالب على أف بودد باستمرار أشكاؿ التقدـ التى  noitaulave flesالذاتي 
بوققها بدثل ما يدرؾ نواحى القصور التى بوس بها كأف يقف بدقة على الدرجة التى 
 كصل إليها على طريق برقيق الأىداؼ التى ينشدىا الكتاب.
كسيطة أك  ما اللغة التى تكتب بها تعليمات التدريبات؟ ينبغى ألا تستخدـ أية لغة  .ٖ
كتابة صوتيةفى كراسة التدريبات. كمن ثم نوصى بأف تكوف تعليمات التدريبات 
 َُِباللغة العربية كحدىا.
 
 تصميم كراسة التدريبات .ه‌
 معني تصميم كراسة التدريبات .1
تصميم لغة بـطط للعمل كىو رسم لبناء أم تقسيم بؼوضوع من ابؼواضع العلمية 
الإجراءات الأزمة لتنظيم التعليم، كتطويره  عملية منطقية تتناكؿكىو  ُُِأك غتَىا.
كمعتٌ تصميم كراسة  ُِِكتنفيذه كتقدبيو بدا يتفق مع ابػصائص الإدراكية للطلاب.
التدريبات على برليل الأخطاء اللغوية فهو خطوة بسهيدية يؤديها ابؼختصركف بوضع 
التدريبات ابؼواصفات كابؼعيارات كالتصميمية كالتنفيذية التي بزص مكٌونات كراسة 
 على برليل الأخطاء اللغوية للطالبات.
 ينبغي أف تنطلق في ضوئها كىذه ابعوانب: ُِّكىناؾ أربعة جوانب مهمة
 
                                                           
911
 ,BHP ,PPR ,subaliS( narajalebmeP takgnareP nagnabmegneP ,onoyhaciwD sirA ,otnayraD
  .291 ,)1120 ,aideM avaG :atrakaygoY( )rajA nahaB
 .َّْ-ِٔٗ، دليل عمل فى إعداد ابؼوادطعيمة، َُِ
 .ّْْ)، ُٖٔٗ(لبناف: دار ابؼشرؼ بتَكت،  ابؼنجد في اللغة كالأعلاـأبو لويس معلوؼ اليسوعي،  ُُِ
 .ٓ)، ََُِعبد ابغميد شاىتُ، تصميم ابؼنهج (جامعة الإسكندرية: كلية التًبية بدمنهور، عبد ابغميد حسن ُِِ
 .ِٖ الكتاب الأساسي،الناقة كطعيمة، ُِّ
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 ابعانب النفسي  )أ 
كلعل اىتماـ بؽذه ابعوانب كمراعاتو يعتمد على حد كبتَ على مدل مسايرة مواد 
ابغقائق كابؼبادلء في التعلم بؼستويات النمو كمدل مناسبتها للميوؿ كمراعاتها لأحدث 
ميداف التعلم بشكل عاـ كتعلم اللغات الأجنبية بشكل خاص. كمن ثم ينبغي أف 
 تراعي عند كضع مادة التعليمية:
أف تناسب ابؼادة ابػصائص النفسية كالثقافية للدارستُ مفرقة في ذلك  .ُ
 بتُ ما يقدـ للصغار كما يقدـ للكبار.
تمامات كأغراض الدارستُ من تعلم أف تراعي ابؼادة الفركؽ بتُ ميوؿ كاى .ِ
 اللغة.
أف بردد مكانة كل مهارة من مهارات اللغة في ابؼادة ابؼقدمة، كما ينبغي  .ّ
 أف يعطي لكل منها من ىذه ابؼادة.
أف بردد بوضوح مستويات الأداء ابؼطلوبة في كل مهارة من مهارات  .ْ
 اللغة كمراعاة ذلك في ابؼراحل ابؼختلفة من ابؼادة.
تقدنً ابؼهارات كفق خطة كاضحة تتناسب كتدرج مراحل  أف يتتابع .ٓ
 نضج الدارستُ، بحيث لا تقدـ ابؼهارة إلا في كقتها ابؼناسب.
 أف تلتفت ابؼادة إلى ابؼهارات بشكل تفصيلي: .ٔ
 ابؼهارات التي تتصل بابعانب الصوتي. -أ 
 مهارات تعرؼ الكلمة كبرليلها كتركيبها. -ب 
 كتركيبها.مهارات تعرؼ ابعمل كبرليلها  -ج 
 مهارات الفهم العاـ كالفهم التفصيلي. -د 
 أف برقق ابؼادة ابؼطالب الأساسية للدارستُ من تعلم اللغة. .ٕ
أف تكوف مشوقة جامعة بتُ الفكاىة كابغكاية كاللتادرة ككل ما من شأنو  .ٖ
 أف بوقق الاستمتاع للدارس.
في  أف تراعي الفركؽ الفردية بتُ الدارستُ في القدرات عن طريق التنوع .ٗ
 مستوم ابؼادة
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أف تراعي ابؼادة استعداد الدارستُ للتعلم، كأف تلجأ إلى كسائل متعددة  .َُ
 لتنشيط ىذا الاستعداد كتهيئة الدارس للتعلم.
أف برقق ابؼادة للدارس نوعا من الاشباع، أم بسكنو كبشكل سريع من  .ُُ
 إبساـ عملية اتصاؿ باللغة بظاعا كحديثا.
لدارستُ كاستعدادىم لتعرؼ اللغة كزيادة أف تراعي ابؼادة إثارة رغبة ا .ُِ
معلوماتهم كإشباع حب استطلاعهم بكو ثقافتها كذلك عن طريق 
 الأنشطة كابؼمارسات.
أف يستتد إعداد ابؼادة كتنظيمها إلى ما انتهت إليو نظريات التعلم من  .ُّ
 حقائق كمفاىيم.
 أف تصاغ ابؼادة كتنظم في ضوء الطريق الفعالة في تدريس اللغات. .ُْ
تهئ ابؼادة دائما للدراس مشكلة بواكؿ التغلب عليها عن طريق  أف .ُٓ
 تعلم اللغة كبفارستها.
أف تتيح ابؼادة للدارس فرصا تشجعو على استخداـ ما تعلم في مواقف  .ُٔ
 ُِْاتصاؿ حقيقية شفوية كبرريرية.
 ابعانب الثقافي )ب 
أف كفي إطار ىذه ابؼنطلقات بيكن كضع بؾموعة من الشرط كابؼبادلء التي ينبغي 
 تراعي في المحتول الثقافي للمادة التعليمية الأساسية:
 أف تعبر ابؼادة عن بؿتول الثقافة العربية كالإسلامية. )ُ
 أف تعطى صورة صادقة كسليمة عن ابغياة في الأقطار العربية. )ِ
 أف تعكس ابؼادة الاىتمامات الثقافية كالفكرية للدارستُ على اختلافهم. )ّ
ميادين كبؾالات ثقافية كفكرية متعددة في ي طأف تتنوع ابؼادة بحيث تغ )ْ
 إطار من الثقافة العربية الإسلامية.
أف تتنوع ابؼادة بحيث تقابل قطاعات عريضة من الدارستُ من بـتلف  )ٓ
 اللغات كالثقافات كالأغراض.
                                                           
 .ّٗ-ّٖنفس ابؼرجع، ُِْ
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أف تتسبق ابؼادة ليس فقط مع أغراض اللدارستُ كلكن أيضا مع أىداؼ  )ٔ
 العرب من تعليم لغتهم كنشرىا.
 تغفل ابؼادة جوانب ابغياة العامة كابؼشتًؾ بتُ الثقافات. ألا )ٕ
أف يعكس المحتول حياة الإنساف العربي ابؼتحضر في إطار العصر الذم  )ٖ
 يعيش فيو.
أف يثتَ المحتول الثقافي للمادة ابؼتعلم كيدفعو إلى تعلم اللغة كالاستمرار في  )ٗ
 ىذا التعلم.
لى البعيد، أك من ابغاضر إلى أف ينظم المحتول الثقافي، إما من القريب إ )َُ
 ابؼستقبل، أك من الأنا إلى الآخرين، أك من الأسرة إلى المجتمع الأكسع.
أف تقدـ ابؼادة ابؼستول ابغسي من الثقافة ثم تتدرج بكو ابؼستول  )ُُ
 ابؼعنوم.
 أف توسع ابؼادة خبرات ابؼتعلم بأصحاب اللغة. )ُِ
 ة في ثقافاتهم.ات الدارستُ السابقأف ترتبط ابؼادة الثقافية بخبر  )ُّ
 أف يقدـ المحتول الثقافي بابؼستول الذم يناسب عمر الدارستُ. )ُْ
أف تلتفت ابؼادة كبشكل خاص إلى القيم الأصيلة ابؼقبولة في الثقافة  )ُٓ
 العربية كالإسلامية.
أف تقدـ تقوبيا كتصحيحا بؼا في عقوؿ الكثتَين من أفكار خاطئة عن  )ُٔ
 الثقافة العربية كالإسلامية.
 إصدار أحكاـ متعصبة للثقافة العربية.أف يتجنب  )ُٕ
 ُِٓأف تتجنب إصدار أحكاـ ضد الثقافات الأخرل. )ُٖ
 ابعانب التًبوم )ج 
 ىذه ابؼبادلء التًبوية في عدة بؾلات ىي:
 مبادلء تنظيم ابؼادة التعليمية كىي التابع كالاستمرار كالتكامل. )ُ
 الضوابط التًبوية عند معلجة ابعوانب ابؼختلفة للمادة التعليمية. )ِ
                                                           
 .ْٔ-ْْنفس ابؼرجع، ُِٓ
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 نقرائيتها.ء تتصل بوضوح ابؼادة التعليمية كإمبادل )ّ
 مبادلء تتصل بدحتول ابؼادة التعليمية. )ْ
 ُِٔمبادلء تتصل بدناسبة ابؼادة كإمكانية تدريسها. )ٓ
 ابعانب اللغوم )د 
كفي ضوء ىذه ابعانب اللغوم بيكن ابػركج بدجموعة من ابؼبادلء كالأسس 
بؼواد الأساسية لتعليم اللغة د اوية التي ينبغي أف تراعي في إعداكالشركط اللغ
 العربية:
 أف تعتمد ابؼادة اللغة العربية الفصحى لغة بؽا. )ُ
أف تعتمد ابؼادة على اللغة الأساسية بفثلة في قائمة مفردات شائعة  )ِ
 معتمدة.
ة بابؼفاىيم كابغقائق التي أثبتتها تـز في ابؼعلومات اللغوية ابؼقدمأف يل )ّ
 الدراسات اللغوية ابغديثة.
تراعى الدقة كالسلامة كالصحة فيما يقدـ من معلومات لغوية (بصع أف  )ْ
 الضمائر مثلا).
أف تكوف اللغة ابؼقدمة لغة مألوفة طبيعية كليست لغة مصطنعة، أم  )ٓ
 تقدـ اللغة صحيحة في بنائها كتراكيبها.
 أف تبتٌ ابؼادة على تصور كاضح بؼفهـو اللغة كتعلمها )ٔ
 وسيطة كلما أمكن ذلك.أف تتجنب ابؼادة استخداـ اللغة ال )ٕ
أف تعافً ابؼادة كمنذ البداية ابعانب الصوتي من خلاؿ الكلمات كابعمل  )ٖ
 ذات ابؼعتٌ.
 اف تعافً ابؼادة ابؽجاء كبرليل الكلمة كتركيبها. )ٗ
 أف تعتتٍ بالرمز كالصوت لكل حرؼ. )َُ
 أف تبدأ ابؼادة بالكلمات كابعمل كليس بابغركؼ. )ُُ
 أف تظهر العناية بالنبر كالتنغيم. )ُِ
                                                           
 .ْٖنفس ابؼرجع، ُِٔ
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 أف تعافً ظاىرة الاشتقاؽ بعناية. )ُّ
 أف تعتمد ابؼادة على التًاكيب الشائعة الاستعماؿ. )ُْ
 أف تتجنب ابؼادة القواعد الغامضة كصعبة الفهم كقليل الاستخداـ. )ُٓ
 أف يبرز التًاكيب ابؼقصود كيتم التدريب عليو. )ُٔ
 أف تأخذ الكلمات الوظيفية اىتماما كبتَا. )ُٕ
 اظهار التنغيم.أف تهتم بعلامات التًقيم من أجل  )ُٖ
 أف يستعاف في اعداد مادة الكتاب بنتائج الدراسات كاللغوية التقابلية. )ُٗ
 ُِٕأف تلتفت إلى ابؼشكلات اللغوية التي تبرزىا الدراسات كالبحث. )َِ
 
  خطوات تصميم كراسة التدريبات .2
إف تصميم كراسة التدريبات لابد أف يتم بطريقة منهجية على أساس ابػطوات 
كراسة التدريبات مفيدة. إف ىناؾ بطس خطوات على الأقل في   ابؼتًابطة لإنتاج
إجراءات تطوير ابؼواد التعليمية ابعيدة، كىي على النحو التالي: التحليل، كالتصميم، 
 ُِٖ.، كالتقييمتطبيقكالتطوير، كال
 التحليل، كىو كما يلي: .أ 
بؼعرفة الاحتياجات كالأىداؼ ابؼنشودة  َُِّملاحظة ابؼنهج الدراسي  )ُ
  دراسةمن ال
 برليل الأخطاء اللغوية للطالبات )ِ
 التصميم، كىو كما يلي: .ب 
الكفاءات ابؼطلوبة لإجراء برديد ، ك التصميم خطةإعداد شمل كقد  التخطيط )ُ
 ابؼواد التعليمية، ، كصياغة أىداؼ التصميم
تدريسها كتصميم خطوات  ،التعليميةابؼواد  صميمشمل تكقد  التصميم )ِ
 .هاكأدكات تقييم
                                                           
 .ٓٔ-ْٔنفس ابؼرجع، ُِٕ
801
 gnadib kutnU tnempoleveD dna hcaeseR nagnabmegneP & naitileneP edoteM ,onoyiguS
 .73 ,)7120,atebaflA :gnudnaB( kinkeT ,laisoS ,nemejanaM ,nakididnep
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 كىو كما يلي:التطوير،  .ج 
 ، تأليف كراسة التدريبات ثم بذربتها.التطوير )ُ
 أم الكشف عن صدؽ المحتول كصدؽ البناء. ابؼقابلة مع ابػبراء )ِ
برستُ كراسة التدريبات بؼادة اللغة العربية  تكقد شمل مراجعة نتائج ابؼقابلة، )ّ
 ا.مقابلتهكقد تم ىذا التحستُ على أساس نتائج ، ابؼصممة
 يلي: التطبيق، كىو كما .د 
 التجربة ابؼيدانية لكراسة التدريبات بؼادة اللغة العربية ابؼصممة )ُ
 التقييم، كىو كما يلي: .ه‌
 كراسة التدريبات بؼادة اللغة العربية ابؼصممة برليل أسئلة التدريبات في )ُ
 .بالاعتماد على نتائج التجربة
 ىذا بؼادة اللغة العربية ابؼصممة. كقد تم لكراسة التدريباتالنهائي  التحستُ )ِ
 التحستُ على أساس نتائج بذربتها.
التنفيذ. كذلك بتقدنً نتائجو في ابعلسة العلمية مع ابػبراء كنشرىا في  )ّ
الدكريات العلمية، كعقد التعاكف ابؼشتًؾ مع دار الطباعة كمراقبة نشرىا 
 ُِٗكجودتها.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
 .ّٖ-ّٕ، نفس ابؼرجع ُِٗ
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 )1الرسم البياني رقم: (
 خطوات تصميم كراسة التدريبات
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
  الصدق .و 
كيقصد بو أف الإختبار يقيس ما كضع لقياسو. كعلى ىذا  )ytidilav(الصدؽ 
الطالب بؽا أكلا الأساس فإف اختبار النحو الذم بيتلىء بكلمات صعبة تتطلب فهم 
 َُّلايعتبر اختبار صادقا، لأنو يقيس تعريف ابؼفردات إلى جانب القواعد النحوية.
رل من ثلاثة أحواؿ، كىي: تلابد أف  أك التدريب أسئلة الاختبار جودةكالبحث عن مدل 
 ُُّكالبناء، كابؼعيار. المحتول
 )ytidilav tnetnoc(تول صدؽ المح .ُ
لأىداؼ ابػاصة ل ما كضع إذا يقيس تولالإختبار معتبر بأف لو صدؽ المح
 الذل أعطاه ابؼدرس. كافة  مضموف الدرس كىو بذلك لابد أف يشمل على ابؼعينة
لأف مواد  أك جدكؿ المحدد شعرية الأسئلة مؤسسا على ينبغي أف يطلع كلتحديده
                                                           
 .ِْٖ، تعليم العربيةطعيمة، َُّ
131
 gnadiB kutnU barA  asahaB seT nad isaulavE nagnabmegneP ,niduyhaM atrE ,antsaM.hoM
 .191 ,)0120 ,habatiklA :nataleS gnaregnaT( kinkeT ,laisoS ,nemejanaM ,nakididneP
 التحسين التحسين
 التحسين التحسين
 التطبيق
 التطوير
 التحليل
 التصميم التقييم
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 ة أم أسئلة الاختبارابؼختار  عينةكمن ثم الالاختبار متكوف من مواد الدرس الذم علم، 
 ُِّمن بصيع ابؼواد التى علمت. كيلاو تكوف تلابد أف 
 )ytidilav tcurtnoc( صدؽ البناء .ِ
 قد تصور على ماالأسئلة كسرة الإختبار معتبر بأف لو صدؽ البناء إذا كانت  
في كتابو "إحصاء البحث" بؼعرفة نتيجة  نااسوغي كقاؿ ُّّ.للأىداؼ ابؼنشودةكضع 
) كىو بذلك strepxe tnemgduj( ابػبراء قابلةبد فممكنصدؽ البناء  الإحصاء عن
كبعد إبهاد آلة الاختبار بدقياس على أسس الإطار ابؼعينة  أف لا يقل من ثلاثة خبراء.
كمن ابؼمكن ابػبراء يقرر بأف فقياـ بعده ابؼقابلة مع ابػبراء لكشف عن صدؽ الباء، 
 ُّْكلها.  ؿو لابد أف بركذلك تلك الآلة صابغة من غتَ إصلاح أك بإصلاح كبيكن  
 صدؽ ابؼعيار .ّ
 يعتُ صدؽ ابؼعيار على معيارين: 
 معيار داخلي )أ 
أم البحث عن معرفة صدؽ داخلي للبحث أك  معيار داخلي ىومعتٌ من 
الآلة نفسها. كلتحليل نتيجة إحصائو بإرتباط بتُ نتيجة الاختبار كبؾموعة نتيجة 
 tcudorP isaleroKالاختبار، كقد تم ىذا ابغساب بصيغة ارتباط ضرب العزـك (
). كبؼعرفة نتيجة ثبات الإحصاء فاعتمد على جدؿ تفستَ مستول tnemoM
 ُّٓالعلاقة.
كبتُ اختيار عن صدؽ ابؼعيار فلا يواجب للباحثة بحث كل منها كلكن ينبغي 
للباحثة أف بزتً بدا مناسبة البحث. لأف حقيقتو بحث بصيع الصدؽ من بحث صدؽ 
  ُّٔكانت النتيجة تقوم نتيجة الصدؽ بعضها بعضا.البناء حتي صدؽ ابؼعيار، قد  
 
                                                           
031
 .313 ,)1120 ,atebaflA :gnudnaB( naitileneP kutnu akitsitatS ,onoyiguS
ُّّ
 nad kididneP igaB sitkarP naudnaP narajalebmeP margorP isaulavE ,okoyodiW ortuP okE
 .131 ,)1120 ,rajaleP akatsuP :atrakaygoY( kididneP nolaC
131
 .013 ,akitsitatS ,onoyiguS
131
 .391-191 ,isaulavE nagnabmegneP ,niduyhaM ,antsaM
 نفس ابؼرجع ُّٔ
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 )3الجدول رقم: (
 تفسير مستوى العلاقة
 tnemoM tcudorP )yxr(" r"  نتيجة تفسير مستوى العلاقة
 ُٗٗ،َ – ََ،َ ضعيف جدا
 ّٗٗ،َ – َِ،َ ضعيف
 ٗٗٓ،َ – َْ،َ متوسط
 ٕٗٗ،َ – َٔ،َ قوم
 ََ،ُ – َٖ،َ قوم جدا
 
 معيار خارجي )ب 
أم البحث عن معرفة صدؽ خارجي للبحث أك الآلة معيار خارجي ىو كمعتٌ 
ها، كىو بذلك بؼعرفة أسئلة الاختبار كجزء الذم لا يتجٌزء. كلتحليل نتيجة خارج
إحصائو بإرتباط بتُ نتيجة إحصاء الاختبار كنتيجة الاختبار النموذجي كنتيجة يومية 
ا ابغساب بصيغة ارتباط ضرب أك نتيجة الاختبار التفصيلي للطالبات، كقد تم ىذ
). كبؼعرفة فعالية الإحصاء فاعتمد على جدكؿ tnemoM tcudorP isaleroKالعزـك (
 ُّٕ.rنتيجة 
 
 الثبات .ز 
من  كيقصد بو أف الاختبار يعطي نفس النتائج لنفس المجموعة )ytilibailer(الثبات 
كعلى ىذا الأساس الأفراد إذا ما طبق مرة أخرل في نفس الظركؼ، كبعد مسافة قصتَة. 
 ُّٖفإف الاختبار الذم يتغتَ كضع الطلاب كثتَا بعد إعادة تطبيقو لايعتبر ثابتا.
داخلي. كيقصد  كانقسم ثبات على قسمتُ عن شرح ثقتو كىي ثبات خارجي كثبات
بثبات خارجي كىو يتعلق بكثافة مدعى على أسئلة الاختبار. كىناؾ ثلاثة الطرؽ لبحث  
                                                           
 .ُٔٗ-ُْٗنفس ابؼرجع، ُّٕ
 .ِْٕتعليم العربية،  طعيمة،ُّٖ
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الاختبار، أكلا على أسس ابؼتوازية، كثانيا على أسس الاختبار كثافة مدعى على أسئلة 
كلتحليل نتيجة إحصائها  ُّٗالقبلي كالاختبار البعدم، كثالثا على أسس التنصيف. 
 َُْ).nworB-namraepSبتجربتتُ حسب بفيزاتها كقد تم ابغساب بصيغة سبتَماف براكف (
ختبار بعضها كبعضا.كلتحليل كأما ثبات داخلي ىو يتعلق بكثافة بتُ كسرة أسئلة الا
-reduKنتيجة إحصائو إلا بتجربة كاحدة كقد تم ابغساب بصيغة كودر ريتشاردسوف (
 ُُْ.)hcabnorC aplA( ش اتألبا كركنب كأ )nosdrahciR
 
 
 
 
 
 
                                                           
931
 .220-791 ,isaulavE nagnabmegneP ,niduyhaM ,antsaM
211
 .011 ,)7220 ,amirP anacaW :gnudnaB( rajaleB lisaH naialineP ,rusnaM ,diysaR nuraH
111
 .120 ,isaulavE nagnabmegneP ,niduyhaM ,antsaM
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 الباب الثالث
 منهج البحث
 
 البحث  منهج .أ 
استعملت الباحثة في إعداد بحثها الددخل الكمي والكيفي. وىذا البحث على نوع 
على ) وىي الطريقة الدستخدمة لتطوير الدنتجات التعليمية وغيرىا D&Rالبحث والتطوير (
مصطلح "الدنتج" في ىذا  فإن 1ق من صلاحيتها للطالبات.يتحليل الدشكلة التفصيلية والتحق
الصدد لايشمل إلا الأشياء الدادية، مثل الكتب والأفلام التعليمية وغيرىا، بل يشمل أيضا 
 2.اوغيرهم والتعلم طريقة التدريس وطريقة تنظيم التعليم الإجراءات والعمليات الدعمول بها، مثل
) على أسلوب منهج روبيرت ماريبيبارنش D&Rاستخدمت الباحثة البحث والتطوير (
)، تكّون ىذا الدنهج على خمس خطوات، وىي: التحليل، )2002( hcnarB ebiraM treboR(
وسار البحث نحو إيجاد نتائج الصدق والثبات أسئلة  3والتصميم، والتطوير، والتطبيق، والتقييم.
 4قبل استخدامهن.كراسة التدريبات 
 : 5وجري ىذا البحث حسب الدراتب التالية
 إجراء البحوث وجمع البيانات والدعلومات .1
 التخطيط .2
 التصميم .3
 التطوير .4
 الدقابلة مع الخبراء .5
 كراسة التدريبات لدادة اللغة العربية الدصممةوقد شملت تحسين   مراجعة نتائج الدقابلة، .6
                                                          
1
 .22 ,nagnabmegneP & naitileneP edoteM ,onoyiguS
 .82نفس الدرجع،  2
 .83 نفس الدرجع،3
4
 isaulavE ,kkd .niniA .Mانظر  .413 ,D&R naD fitatilauK fitatitnauK naitileneP edoteM ,onoyiguS
 & naitileneP edoteM ,onoyiguS  .02 ,)6002 ,takysiM :gnalaM( barA asahaB narajalebmeP malaD
 .03 ,...nagnabmegneP
5
 .92-22 ,isaulavE ,okoyodiW .222 ,naitileneP edoteM ,onoyiguS
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 لدادة اللغة العربية الدصممةكراسة التدريبات ل الديدانية التجربة .9
بالاعتمةاد علةى  كراسةة التةدريبات لدةادة اللغةة العربيةة الدصةممة ليل أسئلة التدريبات فيتح .2
 نتائج التجربة
. وقد تم ىذا التحسين كراسة التدريبات لدادة اللغة العربية الدصممةالتحسين النهائي ل .2
 .على أساس نتائج تجربتها
و في الجلسة العلمية مع الخبراء ونشرىا في الدوريات التنفيذ. وذلك بتقديم نتائج .01
 العلمية، وعقد التعاون الدشتًك مع دار الطباعة ومراقبة نشرىا وجودتها.
 
 مجتمع البحث وعينته وأسلوب اختيارها .ب 
بمدرسة الإصلاح الثانوية  تكّون لرتمع البحث من جميع طالبات الصف الحادي عشر
مقسما إلى ستة فصول  م 8112-7112العام الدراسي  سندانج أجونج باتشران لامونجان
 وعدد لرتمع البحث ما يلي:طالبة.  812بالمجموع 
 )4الجدول رقم (
 عدد مجتمع البحث
 عدد مجتمع البحث     الفصل الرقم
 83 4الصف الحادي عشر الطبيعي طالبات  1
 93 5الصف الحادي عشر الطبيعي طالبات  2
 83 6عشر الطبيعي الصف الحادي طالبات  3
 83 7الصف الحادي عشر الطبيعي طالبات  4
 23 3الصف الحادي عشر الاجتماعي طالبات  5
 33 4الصف الحادي عشر الاجتماعي طالبات  6
 طالبة 218 المجموع
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لتحديد العينة  عملإن الأسلوب الدستو  6.العينة ىي جزء من المجتمع الذي يقصد بحثو
إن تحديد  . )gnilpmaS modnaR deifitartS(ةالطبقي ةفي ىذا البحث ىو الأسلوب العشوائي
ن طريق تقسيم العينات إلى عدة طبقات لوجود طبقات لمجتمع العينات بهذا الأسلوب يتمع ّ
ات العينة الطبقية تهدف إلى أن تكون العينة ممثلة لدختلف الفئات أو الطبق الدراسة. فإن
ما كتبتو سوىارسيمي أريكونطا في كتابها و  7.الدتجانسة في المجتمع الدراد قياسو أومسحو
إذا كان عدد لرتمع الدراسة أقل من في طرق أخذ العينة وىو أنو  )naitileneP rudesorP(
إذا كان  تمع، لكنالمجفيستحسن للباحثة أن تأخذ جميع المجتمع فيكون البحث بحث  111
-12% أو من 51-11عدد لرتمع الدراسة أكثر من مئة فيجوز للباحثة أن تأخذ من 
  8% أو أكثر.52
ولقلة قدرة الباحثة في بحث جميع أفراد المجتمع فاكتفت على أخذ العينة من بعض 
وىي  بمدرسة الإصلاح الثانوية سندانج أجونج باتشران لامونجان الصف الحادي عشر طالبات
= 111\11 X 812فيصير عدد العينة المحتاج إليها  %)،11ر عشرة في مائة (على قد
 .22
 
 امصادرهو  ياناتالب .ج 
 مصادر البيانات في ىذا البحث ىي:
 البيانات ياناتمصادر الب الرقم
 عن مدرسة الإصلاح الثانوية كشف البيانات  مدير الددرسة 1
تتعلق  التي لامونجان باتشران أجونج سندانج
  اوسير الحركة اللغوية فيه اوالطالبات فيه ابأحوالذ
 كشف عن تعليم اللغة العربية أىدافها ومشكلتها. 
الصف الحادي  طالباتكشف البيانات عن ال  الوثائق الدكتوبة 2
                                                          
6
 :gnudnaB()sdohteM dexiM( isanibmoK nad fitatilauK fitatitnauK naitileneP edoteM ,onoyiguS
 .021 ,)6102 ,atebaflA
9
 .46 ,akitsitatS ,onoyiguS
2
 :atrakaJ( IV isiveR isidE kitkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS
 .431 ,)6002 ,atpiC akeniR
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عشر بمدرسة الإصلاح الثانوية سندانج أجونج 
 8112-7112باتشران لامونجان العام الدراسي 
 .م
البحث وتاريخ خلفيتو  معرفة الدوقع الجغرافي لدكان 
  وتأسيسو.
كشف البيانات عن أخطاء اللغوية للطالبات،  
أطلعت الباحثة في الدراسة التمهيدية على أوراق 
الطالبات التي يكتبن فيها انطباعاتهن حول 
مشاركتهن في برنامج لغوي مكثف، بالإضافة إلى 
أوراق أخرى من كراسات التدريبات في التعبير 
 العربي.
طالبات الصف الحادي  3
عشر بمدرسة الإصلاح 
 الثانوية سنداج أجونج
كشف ما إذا كانت كراسة التدريبات لدادة اللغة  
م أم الطالبات عملية التعلالعربية الدصممة تسهل 
 مدى أنها تحتاج إلى مزيد من التحسين أي تقييم
 جودة كراسة التدريبات عند الطالبات.
التدريبات في  معرفة نتائج صدق وثبات أسئلة  
 كراسة التدريبات
 مدرسون اللغة العربية 4
بمدرسة الإصلاح الثانوية 
 سنداج أجونج
كشف ما إذا كانت كراسة التدريبات لدادة اللغة  
عملية التعليم أم  الددرسينالعربية الدصممة تسهل 
 مدى أنها تحتاج إلى مزيد من التحسين أي تقييم
 جودة كراسة التدريبات عند مدرسين.
 
 أسلوب جمع البيانات  .د 
جمع الدعلومات للوصول إلى الأىداف.  ختيار أساليب جمع البيانات أمر حّساس فيإن ا
 استخدمت الباحثة أربعة أساليب لجمع البيانات، وىي كما يلي:
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 الوثائق الدكتوبة  .1
در اوىي منهج جمع البيانات بوسيلة البيانات الدكتوبة الدوجودة وتكون الحقائق كمص
  9.البيانات
 أنواع الوثائق الدكتوبة المحتاجة إليها فى ىذا البحث:
الصف الحادي عشر بمدرسة الإصلاح الثانوية سندانج  طالباتعن ال البيانات )أ 
 .م 8112-7112أجونج باتشران لامونجان العام الدراسي 
  وكذلك معرفة الدوقع الجغرافي لدكان البحث وتاريخ خلفيتو وتأسيسو.  )ب 
الباحثة في الدراسة التمهيدية على أوراق الطالبات التي يكتبن فيها أطلعت  )ج 
انطباعاتهن حول مشاركتهن في برنامج لغوي مكثف، بالإضافة إلى أوراق أخرى 
 من كراسات التدريبات في التعبير العربي.
حول موضوعات  3112أطلعت الباحثة في مادة اللغة العربية الدنهج الدراسي  )د 
 تحديد مؤشراتها.ة والكفاءة الأساسية و اءة الجوىريوالكف
 ختبارالا .2
التمرينات أوغيرىا من الآلات  أسلوب الاختبار يعني وضع لرموعة من الأسئلة أو
وإن  11.الدستخدمة لتقدير الدهارة والدعلومات والدستوى العلمي والدواىب لدى فرد أو فئة
  11جودة إجراء أسئلة التدريبات عوير من منافع الدنتج التي لزنك صدقها.
الاختبار مرة واحدة وذلك لكشف معيار صدق داخلي للبحث لدعرفة صدق  وكفى
وثبات داخلي لدعرفة كثافة أسئلة التدريبات  21أسئلة التدريبات من نفسها بندمفردية أي 
  31بعضها بعضا.
شارة إليو أن الاختبار يعقد مما يجب الإمرة واحدة و  لبحثفي ىذا ا أجرى الاختبار
 .الدصممة للكشف عن نتائج صدق وثبات أسئلة التدريبات في كراسة التدريبات
                                                          
2
 .301 ,)1002 ,ayabaruS ciS.P :ayabaruS( nakididnep naitilenep igolodoteM ,otnayiR imtaY
01
 akeniR ,atrakaj( IIV isiveR kitkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS
  .321 ,)3102 ,atpiC
11
 .054 ,nagnabmegneP & naitileneP edoteM ,onoyiguS
21
 .121 ,nagnabmegneP ,niduyhaM ,antsaM
31
 .33 ,narajalebmeP malaD isaulavE ,kkd .niniA
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 الاستبانة .3
ىي طريقة لجمع البيانات من قبل الخبراء أو العينة عن طريق الأسئلة الدكتوبة لدعرفة و 
  41.مواقفهم أو آراءىم عن البحث
لغة العربية الباحثة الاستبانة لدعرفة ما إذا كانت كراسة التدريبات لدادة الاستعملت 
أم أنها تحتاج إلى مزيد من  والتعلم والطالبات عملية التعليم الدصممة تسهل الددرسين
التحسين. وبالإضافة إلى ذلك استعملت الاستبانة لجمع البيانات من قبل خبراء اللغة 
ية كراسة التدريبات لدادة اللغة العربية الدصممة لتعليم مادة العربية ومناىجها حول صلاح
 اللغة العربية.
 الدقابلة .4
الدقابلة  ىي أسلوب جمع البيانات عن طريق التخاطب للوقوف على الدشكلة التي 
 51.ينبغي للباحثة أن تعرفها
 عن مدرسة الإصلاح الثانوية البياناتواستخدمت الباحثة ىذا الأسلوب لنيل 
وسير الحركة اللغوية  اوالطالبات فيه اتتعلق بأحوالذ التي لامونجان باتشران أجونج سندانج
الباحثة في ىذا الدنهج بواجهة  تم. وقاوتصميم كراسة التدريبات لدادة اللغة العربية افيه
الأسئلة إلى مدير مدرسة الإصلاح الثانوية سندانج أجونج والخبراء من تخصص قسم تعليم 
 .اللغة العربية
 أدوات البحث  .ه 
استخدمت الباحثة ثلاثة أنواع من الأدوات لجمع البيانات التي احتاج إليها، وىي كما 
 يلي:
 دليل الدقابلة )أ 
كرّاسة التدريبات لدادة اللغة قامت الباحثة بعدة مقابلات لجمع البيانات وتصميم  
 العربية، وتلخصت ىذه الدقابلة فيما يلي:
                                                          
41
 .201 ,)3102 ,atpiC akeniR :atrakaJ( naitileneP nemejanaM ,otnukirA imisrahuS
51
 .341 ,)2102 ,IDNA :atrakaygoY( naitilenep edoteM ,setnaD namoyN
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كرّاسة التدريبات لدادة اللغة العربية والأخرى مع الدقابلة مع الخبراء في تصميم   )1
الخبراء في اللغة العربية، ومنهج تدريبها واعداد الدواد التعليمية. وكان ىدف ىذه 
الدقابلة الكشف عن طريقة اختيار المحتوى الدناسب لكرّاسة التدريبات لدادة اللغة 
 لإضافة إلى الكشف عن صدق المحتوى وصدق البناء.العربية وتنظيمها بصورة با
الدعلومات عن الدقابلة مع مدير مدرسة الإصلاح الثانوية، وذلك للكشف عن  )2
 اتتعلق بأحوالذ التي لامونجان باتشران أجونج سندانج مدرسة الإصلاح الثانوية
  ا، ومدى احتاج الددرسة إلى تصميموسير الحركة اللغوية فيه اوالطالبات فيه
 كرّاسة التدريبات لدادة اللغة العربية في ترقية اللغة ومهاراتهن في التعبير اللغوي.
 أسئلة الاختبار )ب 
صدق وثبات استخدمت الباحثة أداة لبحثها الاختبار، وذلك للوقوف على مدى 
 أسئلة التدريبات في كراسة التدريبات لدادة اللغة العربية الدصممة.
 أوراق الاستبانة )ج 
ة أوراق الاستبانة على الددرسين والطالبات بعد عملية التعليم، أما أوراق وزعت الباحث
كرّاسة التدريبات لدادة اللغة العربية التي قدمتها الاستبانة للخبراء فقد أرفقتها الباحثة مع  
 الباحثة إليهم بعد عملية التصميم مباشرة.
احتاجت إليها الباحثة يتضح من خلال أساليب جمع البيانات أن أنواع البيانات التي 
جاءت على شكل البيانات الكمية والبيانات الكيفية. وقد أخذت الباحثة البيانات الكمية 
 من الدصادر الآتية:
أسئلة التدريبات ها حول صلاحية دريبالعربية ومناىج ت بيانات من خبراء اللغة )أ 
ي عشر بمدرسة لكراسة التدريبات لدادة اللغة العربية الدصصمة لطالبات الصف الحاد
 من حيث مضمونها ولغتها وتصميمها.الإصلاح الثانوية سندانج أجونج 
لكراسة التدريبات  وملاءمتها التدريبات كراسةحول مضمون   ينبيانات من الددرس )ب 
 .لدادة اللغة العربية الدصصمة لطالبات الصف الحادي عشر
لدادة اللغة العربية  صدق وثبات أسئلة التدريبات في كرّاسة التدريباتبيانات حول  )ج 
 الدصممة.
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أما البيانات الكيفية فقد تم الحصول عليها من الددخلات والدلاحظات التي حصلت 
 .ينعليها الباحثة من خلال الدقابلة والحوار مع الخبراء، ومديرة الددرسة، والددرس
 
 أسلوب تحليل البيانات .و 
جةةت الباحثةةةة إلى ىةةةو الدةةدخل الكمةةي والكيفةةي، فاحتا كةةان مةةدخل في ىةةذا البحةةث
 تحليل البيانات الكمية والكيفية أيضا، وذلك: 
 تحليل البيانات الكيفية .1
  انات الكيفية استخدمت الباحثة الأسلوب الأبسةط، بوصةف العناصةر فييبفي تحليل ال
وكةةذلك وصةةف التعليقةةات والاقتًاحةةات مةةن  كرّاسةةة التةةدريبات لدةةادة اللغةةة العربيةةة الدصةةممة
 الخبراء.
 البيانات الكميةتحليل  .2
الدنهج في تحليل البيانات الإحصائية ية استخدمت الباحثة مفي تحليل الببانات الك
 كراسة التدريباتوىذا التحليل لتحديد مدى صحة   ).dohteM citilanA lacitsitatS(
 . فالبيانات الكيفية قد تم تحليلها عنتعليم مادة اللغة العربيةالدصممة وجاذبيتها وملاءمتها ل
طريق تحويلها إلى الأرقام وحساب الدعدل الدئوي منها بطريقة معينة حتى تتمكن الباحثة من 
 تحديد مدى جاذبيتها وملاءمتها. وقد تم حساب ىذا الدعدل الدئوي بالصيغة الآتية:
 
 الدعدل الدئوي =
 نتيجة كل من البند الدختار× الإجابات    
 111:×
 لرموع نتائج جميع البنود
 
لتحليل نتيجة الاختبار لتحديد مدى صدق أسئلة التدريبات في كرّاسة التدريبات و  
 tcudorP isaleroKلدادة اللغة العربية الدصممة، استخدمت الباحثة ارتباط ضرب العزوم (
 61)، بالصيغة الآتية:tnemoM
 
                                                          
61
 .221 ,.....isaulavE nagnabmegneP ,niduyhaM ,antsaM
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 التدريبات في كرّاسة التدريبات لدادة اللغة العربية الدصممةلدعرفة ثبات أسئلة و 
 71):12 R-Kكودر ريتشاردسون ( استخدمت الباحثة
 
  (  11r
1  
        1  )
2  
 
 
ولتحليل الفرق بين معدل نتائج الطالبات في الاختبار استخدمت الباحثة الإصدار  
 .llecxe sM
 
 مراحل تنفيذ الدراسة .ز 
 البيانات والدعلومات، وىو كما يلي:إجراء البحث وجمع  .1
لدعرفة الاحتياجات والأىداف الدنشودة من  3112ملاحظة الدنهج الدراسي  )أ 
 الدراسة
ورقة تكتب فيها  313لجمع الأخطاء التحريرية لطالبات، قامت الباحثة بمطالعة  )ب 
طالبات الصف الحادي عشر انطباعاتهن حول البرنامج اللغوي الدكثف الذي 
ورقة من كراساتهن، وأوراق أخرى من أوراق  812، بالإضافة إلى يشتًكن فيو
الإجابة في الامتحان التحريري لدرس اللغة العربية. ثم قامت الباحث بعد ذلك 
 بتصنيف الأخطاء وإحصائها.
 تحطيط، وىو كما يلي: .2
 ترتيب لدوضوعات التًكيبية حسب نتائج تحليل البيانات في الدراسات الأولية )أ 
                                                          
91
 .253,.......akitsitatS ,onoyiguS
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مطالعة الكتاب الدقرر لدادة اللغة العربية لطالبات الصف الحادي عشر على  )ب 
. وطلعت عليها الباحثة عن الكفاءة الجوىرية والكفاءة الأساسية 3112منهج 
 والدوضوعات لتحديد مؤشراتها.  3112الدنهج الدراسي 
بين مطالعة بعض الكتب في تعليم اللغة العربية لاختيار التصميم والشكل الدناس )ج 
لكراسة التدريبات لدادة اللغة العربية الدصممة واختيار أنماط من التدريبات 
تناسب الطالبات مدرسة الإصلاح الثانوية. ومن تلك الكتب التي طلعت عليها 
الباحثة كتاب "النحو الواضح" و"ملخص قواعد اللغة العربية" و"الأمثلة 
بها" و"العربية بين يديك" التصريفية" و"دروس اللغة العربية لغير النطقين 
 و"جدول الصرف والنحو" و"أسلوب القرآن".
 تحديد الدعيار الكفاءة والكفاءة الأساسية. )د 
 التصميم كراسة التدريبات لدادة اللغة العربية، وىو كما يلي: .3
 تحديد الإطار والشكل لكراسة التدريبات لدادة اللغة العربية الدصصمة )أ 
ت لدادة اللغة العربية الدصصمة العامة أو معيار تحديد الأىداف لكراسة التدريبا )ب 
 نجاح ىذه الدراسة أي خطة التدريس
 للمواد والتًاكيبالرئيسة  ترتيب العناصر )ج 
 يمها.وضع خطوات تعل )د 
التطوير، وىو تأليف كراسة التدريبات لدادة اللغة العربية أي اعتمادا على كتاب  .4
 ثم تجربتها إلى الخبراء. الدقرر لطالبات مع نتائج تحليل الأخطاء اللغوية
الدقابلة مع الخبراء، وىي تقييم كراسة التدريبات لدادة اللغة العربية الدصصمة من  .5
حيث منهجها ومضمونها وإخراجها بالإضافة إلى الكشف عن صدق المحتوى 
 81وصدق البناء.
 والخطوات التي قامت بها الباحثة عند الدقابلة مع الخبراء ىي :
                                                          
 .353نفس الدرجع،  81
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السادة الخبراء حسب الدوعد الذي سبق أن حددىا  الحضور إلى مكاتب )1
 الباحثة معهم.
 توضيح عملية تصميم كراسة التدريبات لدادة اللغة العربية )2
 تسليم كراسة التدريبات لدادة اللغة العربية )3
 الطلب من السادة الخبراء تقييم كراسة التدريبات لدادة اللغة العربية )4
للغة كراسة التدريبات لدادة اخبراء في تصميم   أربعةوقد قامت الباحث بالدقابلة مع 
 العربية، وىم:
 أ. د. محمد بيهقي )أ 
 ويرجع سبب اختيار سيادتو إلى ما يأتي:
 أنو خبير في لرال تعليم اللغة العربية. )1
 تصميم الدواد التعلمية.أنو خبير في لرال  )2
 أنو خبير في لرال تحليل الأخطاء اللغوية. )3
بية وطرق تدريسها وتقويمها في جامعة سونان لدواد اللغة العر  أستاذأنو  )4
 أمبيل الإسلامية الحكومية.
 أنو رئيس قسم تعليم اللغة العربية كلية التًبية والتعليم. )5
 أ. د. محمد طاىر )ب 
 ويرجع سبب اختيار سيادتو إلى ما يأتي:
 أنو خبير في لرال تعليم اللغة العربية. )1
 اللغة العربية.إعداد كتب تعليمية في  أنو متخصص في لرال )2
 أنو خبير في لرال تحليل الأخطاء اللغوية. )3
في تعليم اللغة العربية بالدراسات العليا في  وادأنو أستاذ لدادة تصميم الد )4
 سونان أمبيل الإسلامية الحكومية.جامعة 
 أنو لزاضر في علم اللغة التطبيقية. )5
 أ. محمد دوام صالح  )ج 
 ويرجع سبب اختيار سيادتو إلى ما يأتي:
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 متخصص في لرال تعليم اللغة العربية. )1
الإصلاح سندانج أجونج باتشران  بمعهد شيخ وعميد الرعاية أنو )2
 .لامونجان
سندانج أجونج باتشران  معهد اللغة العربية في ادةأنو أستاذ في م )3
 لامونجان.
أنو لزاضر في مادة اللغة العربية في جامعة القرآن والعلوم سندانج  )4
 أجونج
 كرانأ. أغوس سالم ش )د 
 ويرجع سبب اختيار سيادتو إلى ما يأتي:
 متخصص في لرال تعليم اللغة العربية. )1
 .مدير الددرسة الثانوية الإصلاح سندانج أجونج باتشران لامونجان أنو )2
 .شيخ معهد الإصلاح سندانج أجونج باتشران لامونجان أنو )3
جامعة الدين الإسلامية محمدية  اللغة العربية في مادةفي  لزاضرأنو  )4
 باتشران لامونجان.
أنو لزاضر في مادة اللغة العربية في جامعة القرآن والعلوم سندانج  )5
 أجونج
لدادة اللغة العربية  مراجعة نتائج الدقابلة، وقد شملت تحسين كراسة التدريبات .6
 .الدصممة
على  اختباروقد شملت  الدصممةكراسة التدريبات لدادة اللغة العربية لالديدانية التجربة  .7
 الطالبات لكشف عن مدى صدق وثبات أسئلة التدريبات في كراسة التدريبات.
وتوزيع الاستبانة على الددريسين والطالبات لكشف عن مدى جودة كراسة 
 التدريبات الدصممة.
غة أسئلة التدريبات في كراسة التدريبات لدادة اللو  نتائج الاستبانة تحليلالتقييم أي  .8
 ، وىو كما يلي :91بالاعتماد على نتائج التجربة العربية الدصممة
                                                          
21
 .102 ,121 ,....isaulavE nagnabmegneP ,niduyhaM ,antsaM
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تحليل عن صدق أسئلة التدريبات في كراسة التدريبات لدادة اللغة العربية  )1
 الدصممة والبحث عن صدق الدعيار لكشف عن صدق داخلي للبحث
تحليل عن ثبات أسئلة التدريبات في كراسة التدريبات لدادة اللغة العربية  )2
 صممة لكشف عن ثبات داخلي للبحثالد
. وقد تم ىذا كراسة التدريبات لدادة اللغة العربية الدصممةالتحسين النهائي ل .9
 .التحسين على أساس نتائج تجربتها
التنفيذ. وذلك بتقديم نتائجو في الجلسة العلمية مع الخبراء ونشرىا في الدوريات  .11
 ومراقبة نشرىا وجودتها. العلمية، وعقد التعاون الدشتًك مع دار الطباعة
 
 )8الرسم البياني رقم: (
 مراحل تنفيذ الدراسة
 
 
 
 
 
 
 
سيطرة 
 ومشكلات
جمع 
 البيانات
 التخطيط
 والتصميم
 الأخيرالمنتج 
 الدراسات
 التمهيدية
 
 التطوير
تحكيم 
 الخبراء
التجربة 
 الميدانية
التصحيح 
والتعديل 
 الخطة
التصحيح 
 والتعديل
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 الباب الرابع
 عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها
 
 نبذة تاريخية عن ميدان البحث .أ 
 مدرسة الإصلاح الثانوية سندانج أجونج باتشران لامونجان .1
،رإنهأأأار أأأ رٜٜٛٔنشأأأدرسة اأأأحرالثأأأيحراندان  أأأحراأأأاةاجرالأأأ ن ر  شأأأ انر ران أأأاحر
سؤا أأحر  ي  أأحرنن أأ أ رسة اأأحرلان  أأحرإاأأيستحران أأنجاحروسنق مأأحرالتؾأأاليروأ أأ مر  ا  أأار انتأأار
رالأاناذراغ سراالمرش  اني
سة احرالثيحراندان أحرااةان رال ن ر  ش انرلاس تؾانرإ ةىراتظةا سرانتير نمر
وس ررٔالثيحرالايسييينة أسرانلاحرالألانجتحيروهيرسة احر اخلتحر لىرسؤا حرسعهةر
خ ائصرهذه راتظة اح رانها ر   رط أ ها راولبرطاننجا ا ران ريجعل  رانلاح رانع يتح رناح راتضتاةر
روان اتلحر راتظعاسلحرواتظعتشحرانت ستحر تشتحركانترامرغيرر تشتحي
ويينرطاننجاترسة احرالثيحراندان أحرااةان رال ن ر  ش انرلاس تؾانره رطاننجاتر
فتها،رنتسركلرانطاننجاترفىرهذهراتظة احرأ   رفىراتظعهةريلرهااكرانطاننجاترئيرأنعلم راّلار
أنجتتنرفى ريت    روهذه راتط  ثتح رتؼ  ثح رنلطاننجاترلئ  رس  رااةان  رال ن  روا س  ر
غايامي روس ر تثرتغتئه ، رساه  راتط يجاترس  راتظة اح راتظن اطح راتض  ستح ره  رانيئي رلمر
 يجاترس  راتظة اح راتظن اطح رالايستح ره  رانيئيرمةرأنعلم  رانلاح رانع يتح رينح، روساه  راتط
ر علم رانلاحرانع يتحرس رمنجلي
رٖٕٔٓومةراانخةسترسة احرالثأيحراندان  أحر تظأاه رانة ااأيرنلي  ستأحرايركر
ونلمعهةرايركلتحراتظعلمينرالاأيستحرروأ عأاراتظأاه رانة ااأيرنلمة اأحر لأىرااأاسراننأ النر
وانعل مرانلا أح،روانعل مران  نتحرويد  ر   أتمراتظأاه رانة ااأير ريينرس ا رانعل مرالايستح،ر
رهذهراتظة احرإلىرسارألي:
                                                           
 .,)2118 teraM 11(/sahk-iric-naujut/di.hcs.halhsila//:ptth malad ”sahK iriC“ ,nimdA1
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،روهأأير شأأمل:ران أأ رنران أأ نً،روانن  تأأة،رواننق أأير،رواتضأأةأث،رالدراساات الإساالامية )ار
وس أأأطللحراتضأأأةأث،روانق أأأا،رواثأأأ لرانق أأأا،روانقأأأ ائو،روانأأأةأ رالاأأأيسي،روس ا نأأأحر
 وانترترحروان  اءةرو قظران  رنيرالأ يان،روتا أخرالايم،
ير شأملرانلاأحرانع يتأحراتظأ ا را: تأح:رالسأيء،روالنشأاء،روتدأ أ راللغة العربية والإنجليزية )بر
انلاأأأح،رواتظطانعأأأح،روانايأأأ ،روان أأأ و،رواننجيغأأأح،روتا  أأأخرالأ ب،روا ق  أأأاترواتطأأأ ر
ن  ا ةرالتؾلتزأح،روالنشاء،رانع بييراسارانلاحرالتؾلتزأحرفنشملراتظ ا را: تح:راتظطانعح،روا
 والسيءي
،روهأأأير شأأأمل:رانتريتأأأح،روان ياعأأأتات،رو لأأأمرانطنجتعأأأح،روانقتأأأزياء،رواننجت ن لتأأأا،رالعلاااوم )جر
واننأأا أخرالنةونت أأي،رواننأأا أخرانعأأاتظي،رواتصا افتأأا،رو لأأمرالالنمأأاي،ر لأأمرالامن أأا ير
ت ،رتأأتأأح،روفأأ راننخو لأأمرانأأاقسرانعأأام،ر لأأمرانن ا نأأ لي،رو لأأمرانقأأ ،روانتريتأأحران طا
روانلاحرالنةونت تحي
 ا  أأأمرانشأأأطحرسة اأأأحرالثأأأيحراندان  أأأحرإلىرالأنشأأأطحرانا أأأ ران أأأا أح،روالأنشأأأطحر
انن لتهأأاتروران أأا أحر لعأأافحرإلىريعأأورالأنشأأطحراتظ أأا ةةيرسأأ رهأأذهرالأنشأأطح:رالالنمأأاير
انأأتراثرالاأأيسي،رنلمة اأأين،روانأأنعلمراتظ لأأا،رواتظ العأأحرانعاسأأح،روانة ااأأحر ركنأأبرروانن أأ نً
واننأأأة أبر لأأأىرااأأأنخةامرانن ا نأأأ لي،رواننأأأة أبر لأأأىر لأأأمرانطنجتعأأأح،رواننأأأة أبر لأأأىر لأأأمر
انقتأأزياء،رواننأأة أبر لأأىر لأأمراننجت ن لتأأا،رواننأأة أبر لأأىركنايأأحراننجيأأ ثرانعلمتأأح،رواتظاامشأأحر
رانعلمتح،روان  لحرالامن ا أح،روغيرهارس رالأنشطحي
 
 صلاح الثانوية سندانج أجونجتعليم اللغة العربية بمدرسة الإ .2
يةاترالأنشطحراننعلتمتحر رسة احرالثيحراندان أحرس رأ مران نجترإلىرأ مراتطمتسر
س ران ا حران ايعحروان يارثنجا ارإلىران ا حران ا ةةروان يار ه ايروا تر  حرانلاحرانع يتحر
حيروععتر مت رٖٓنل  راتضا ير ش ر راتظة احرس ينر  ركلراانج ي،روسةة ركلرساهار
راتظة احرهذهراتظا ةرس   ارنطاننجاتران  رانعاش رإلىراندانير ش ي
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إنهاررٕوانرانلاحرانع يتحرهيرانلاحراننمهتةأحرنقهمر  رش أعحرالايمر ق تيرسن اسيي
س  رانةأ  رالايسي رلا ر اق ل ر اا رولا رأاق ل ر اها روهما رس  ر قا لهما ر لت ركشج ةر
طتنجحرالأكلرفهيرلار ةأ رنلإايمر ننشا هارفي برخض اءرتؽنةةرالأغ انروا فحرانظيلر
رٖون اهار ةأ رناركذنكري لر  اسلهارالأثلتحرانتيرنشدترااااارتطةسحرالايمي
وكلتح راتظعلمين رالايستحي ر ستررٖٕٔٓومة راانخةست راتظة اح راتظاه  رانة ااي ر
الاان نجانتحراتظة اح رو اء ر علتمها ر لى رإك اب رانطاننجات ران قاءة رانلا أح رس  رنا تح ر
 والاننالتح،روذنكرإلىرالأهةاورا: تح:
 إك ابرانطاننجحران قاءةر راخنتا ران لماتراتظااانجحرنل تاقرتح أ ياروشقهتا؛ )ار
 إك ابرانطاننجحران قاءةر رثتاغحراتصملرانع يتحرتح أ ياروشقهتا؛ )بر
رإك أأأابرانطاننجأأأحران قأأأاءةر راننعنجأأأيرر أأأ راف أأأا همر نلاأأأحرانع يتأأأحران أأأيتيحرواتصتأأأةة )جر
 تح أ ياروشقهتا؛
 ٗإك ابرانطاننجحرانذوقرانع بيران لتمرتح أ ياروشقهتاي ) ر
 
ر)٘اتصةولر مم:ر(
راتظ ع  اتراتظ   ةر رسا ةرانلاحرانع يتحرنل  راتضا ير ش 
رالتركيبرالدوضوعرالدرس
 الأول
رالدراهقة
رانروانقعلررسالراتظ اه ينرٔاننجابر
رانقا لرواتظقع لريار تاةرساظمحرٕاننجابر
ر ة أنجاتر لىرالاانماي
رالاختبار لنصف السنة الأولى
راناعتراناظافحر رالاايمرٖاننجابر الثاني
رالعافحر
                                                           
 .28 ,”,hasardaM idbA .coD“ ,amagA nairtnemeK8
 ي٘،رانلاحرانع يتحس  ان،رٖ
  .”,hasardaM idbA .coD“ ,amagA nairtnemeK4
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ر ة أنجاتر لىرالاانمايرالصحة
رالامتحان لنصف السنة الأولى
 الثالث
رالدرافق العامة
راتظزأةربح وروا ةرانن هتيترانعاسحروالالنما تحرٗاننجابر
را  وبح فينرويديثحررر
ر ة أنجاتر لىرالاانماي
رالإختبار لآخر السنة
 الرابع
رالسياحة
رفعلرالأس رانن هتيترنعنجا ةراللهر٘اننجابر
راتشارانقا لرواتظقع لرسعالمران تا حرواند افحروانطنجتعتحرٙاننجابر
ر ة أنجاتر لىرالاانماي
رالامتحان لآخر السنة
 
 اللغوية للطالباتتصميم كراسة التدريبات على تحليل الأخطاء  .ب 
 التحليل .1
 جمع البيانات والدعلومات )أ 
منجلر  متم رك ااح راننة أنجات، رماستراننجا دح ريناظتم ري ناس رنا يرس د رنطاننجاتر
يرٕٛٔٓإلىرشه رسا سر امررأااأيريشه ررٕٛٔٓط الر  ااا  ر امرران  راتضا ىر ش 
رطلنجتراننجا دحرس راتظشا كينركنايحرانطنجا ا  ر  لرهذارانبرناس ي
، رماستراننجا دح ر لاطيي ر لى راو اق رالانطنجا اترٕٛٔٓو  رسطلا رشه  رسا س ر
  لرانبرناس ررانطنجا ا  رو محر  نبرفتهارطاننجاتران  راتضا ير ش رٖٖٓاننجانغر ة هار
و محرس  رك ااا  ،رواو اقراخ ىرس ررٕٛٔانلا يراتظ د رانذيرأشترك رفتا،ر لعافحرإلىر
ري أ يرنة سرانلاحرانع يتحياو اقراللايحر رالاسنيانرانن
روكانترننائ رالاطييركمارألي:
ر
ر
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ر)ٙاتصةولر مم:ر(
ران ايرالأخطاءرانلا أحرنلطاننجاترو ة رس اتر   ا ها
ر
التركي الرقم
 ب
عدد  الدثال وصف الخطأ
 الدرات
 1
ئي
ملا
الإ
ب 
تركي
ال
 
رٕٕٔر رهذهران ِ ْطَاِصر راخنيور  وران ينر ن ا  
رُكْمتِر ر ن اواخنيور  وران اور 
رَكِشتأْ ٌر راخنيور  ورانداءر نشين 
راتطُْ ْلُر راخنيور  وراناينر تطاء 
رِلأَْشَترِراتضَْْض ََواتُر راخنيور  وراتطاءر تضاء 
ر ََهَنجتْر راخنيور  ورانذالر نةال 
رنَِع  ر راخنيور  ورالأن ر نعين 
ر ِاْنَمْعَهةِر رليا ةرالأن ريينر  وراننجاءر+رال 
 2
داد
لأع
ا
 
رٜٕٔرُسْاُذرَثَيثَُحرَااَأ َاتٍر ر)ؤنث)ر+راننمتتزر(سؤنثانعة ر(س 
رَأنجأْ ُلُغرُمْط ُُهرَثَيُثراَْسَنا ٍر ر)ر+راننمتتزر(سذك )ذك انعة ر(س 
انعة ر(ولمر  نجلحرانعة ر لىرولنر 
رفا ل)
ر ِران  ا َِحرانَدَيثََحر 
را َْيَأَعٌحراَْن ٍررَتذَاُأَها راف ا رانعة ر(ان ) 
رتظاذارتأخذراثاان؟ راهمالر  رن نجا 
رَثَيثَُحر َوٍّر رإف ا راننمتتز 
رِس ْراَْن ِرانن َيِسْتَذاتٍر رتراراننمتتزر+رال 
 3
لية
لفع
ة ا
لجمل
ا
ر
انقعل ر+ رانقا ل ر+ راتظقع ل ريار 
ر(س ف ي)
رٛٙٔرَاْا ُ ُرُهَااَكرَثَيثَُحرايا  مٍر 
را ُِْأُةرَاْنراَُلْو ُرِإَلىرَسالَر رانر+رفعلر(س ف ي) 
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لاراننعلتل+فعلر( ذور  ور 
رانعلح)ر+راتظقع لريار(س ف ي)
رِلأَْشَترِراتضَْْض ََواتُر 
رَمْةرمَاَسْتراْلِْثَيحُر رفعلر(سؤنث)ر+رفا لر(سذك ) 
فعل+فا ل ر+ رل + راتشهار 
ر(سا  ب)
راَْذَهُبرِإَلىراْنُمَة ِّسَر 
اتشهارفعل+فا ل ر+ رل + ر 
ر(س ف ي)
رَاَدَتدَش ىرِإَلىراَتضِة ْأ َُحراَلأْلَه ِر 
ريَأْعَةراَْغ ُِلرُثُ رَاْاَنِيمٌر ر ذوران 
رَلار َأْاَسر َأنَأَنج  مْر ر ذورانر+اتظضا ير(تغزوم) 
 4
سمية
الا
لة 
لجم
ا
ر
رٕٕٔر رانُعْطَلِحراْنَاًةا رخبررس ةمر+رسنجنةار(ال+ ا أ ) 
اتطبررسنجنةار+رخبرر( ةمرسطاي حر 
رنلمنجنة)
رِهَيرتََُِع رس ر َِلْيراًر 
سنجنةارر( ذورالأن )+رخبرر 
( ةمرسطاي حراتطبررنلمنجنةر ر
رال  اب)
 اََنرِاَلىراْننجَأْتِترَأ ُْاُسراْنِنجَيطُر 
راْنَمْعَهُةرَكِنجتأْ  ًرَوَواِااُر 
رفَاِطَمٌحرهير ِْلِمْتَذٌةرَساِه َةٌر رسنجنةار( ا أ )ر+رخبر 
 5
سخ
نوا
ال
ر
ِلأَن رترَِ ْتُارانن َيِسْتُذر َائِماًر رلأّن+راتشهار(س ف ي)+خبرهار 
رَأَن َل ُمر
رٓٔٔ
رِلأَن رانْأنَأ ََلْترَواِنَة ْأُهمْر رلأّن+راتشهار(لاأ لة)+خبرها 
ران رهذاراتظعهِةرسشه  ٌر ر+راتشهار(تغ و )ر+رخبرهاررنّرا 
راتضَاِلراْتضُْزنِرَوَن ْرَكاَنر ِر ركانر+راتشهار(لاأ لة)ر+راتطبر 
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 6
لة 
تص
 الد
ائر
ضم
ل ال
عما
ست
ا
صلة
لدنف
ر ا
مائ
لض
وا
ر
اانعمالرانضمائ رغيرراتظااانجحر 
رنل تاق
 اننلمتذاُتر ُأ َ ِّ ُم ْاراَْومَا َكِر 
 َوُه  رَوَلْةناَر 
 لِْر ُأَعلُِّمراْنِعْلُمران ُ ْرنُر 
 فَأُه َرَع ُْو ِأ حٌر 
 َْن َقىرَس ِْأَضاٌتر 
ُ
 َاَْأُتر راتظ
رِبَِلاِمرُتؼَْنِلَقحًر َ ُْع ُر
رٚٓٔ
 7
في
وص
ب ال
تركي
ال
 
اتظ ث و(ن  ة) ر+ ران قحر 
ر(سع فح)
رٗٓٔرو رطنجَأ َُحراْلأَو لُر 
ر
اتظ ث و ر(سؤنث)+ ران قحر 
ر(سذك )
رُثُ رِإَلىرَس َاِنران ّ َِْلِحرا:َخ ِر 
اتظ ث و ر(سذك )+ ران قحر 
ر(سؤنث)
رَتعَارَث ٌْترَلتَِّةةٌر 
 لىر خ ل رالاام راتظ ث ل ر 
ران قح
هااك راْلِ ْن َاُن ران ِذي ر َا ٌِسر 
ر ِراْنَم ْنَأَنجحِر
اتظ ث ور( ةمر ا أ )ر+ران قحر 
ر( ةمر ا أ )
رِهَيرَس ْاَُةرَك ِأَحُر 
 8
افي
لإض
ب ا
تركي
ال
 
رٕٓٔرنَأاأْ َنِة ْأ ُهاراََساَمراْننجَأتأْ نُأَها رالر+رسضاور+رسضاورإنتا 
راننِّْلِمْتذٌرترَِ ْتُار رسضاور+رسضاورإنتار( ا أ ) 
سضاور( ا أ )ر+رسضاورإنتار 
ر(س ف ي)
رَو ََة ٌرانطُّي  بُر 
سضاور(ليا ةرال)ر+رسضاور 
رإنتا
رَاَدَتدَش ىرِإَلىراَتضِة ْأ َُحراَلأْلَه ِر 
ر
ان أأ رراننجأأاتأننجأأينرسأأ راتصأأةولران أأايررانراكدأأ رالأخطأأاءرو و ار راننعنجأأيررانعأأ بيرنط
ثُروانتر تنجتأأأح،ررالأ أأأةا رالأثأأألتحريأتيريعأأأةهر لأأأىرانتر تأأأب،رثُرالسيئأأأير  كتأأأبراتضأأأا ير شأأأ 
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ثُرااأنعمالرانضأمائ ررثُر  كتأبراتصملأحرالاتشتأح،رثُرااأنعمالرانا ااأخ،ر  كتبراتصملحرانقعلتح،
ريالعا رانتركتبران ثقي،رثُرانتركتبر،رثُاتظن لحرواتظاق لح
الأاأأناذراغأأ سراأأالمرسأأةأ راتظة اأأحر تظ ايلأأحرسأأاررحاننجا دأأرتو لعأأافحرإلىرذنأأك،رماسأأ
را ير شأأأ نل أأأ راتضأأأرانلاأأأحرانع يتأأأح،روذنأأأكرنل شأأأ ر أأأ راهأأأةاور أأأة أسرسأأأا ةرشأأأ  ان
ر ر ة أ هايراتنجانواتظش يترانتيرأ الههاراتظة ا نروانط
حراتا  ار رهذهراتظ ايلحرانراتظشأ لحرانأتيرأ الههأاراتظة اأ نر اسأحرهأير  أ  رومةرث ّر
و أبرراأتا  اررتحأاولراتظة اأحرسعاتصأحرهأذهراتظشأ لحرولمر رانتراكتبراناي أحيراننجاتاخطاءرانط
 ررم أأ ررسانأأار رانريخأأ جرهأأذاراننجيأأثري نأأابرلة أأةرأ أأا ةراتظة اأأينر ر أألرسشأأ ي 
 رفهأأأأمرراننجأأأات،رو ران مأأأترنق أأأارأ أأأا ةرانطلاأأأحرانع يتأأأأح أأأة أسريعأأأوراتظ عأأأ  اتر ران
رانتراكتبرانع يتحرفهمارلتةاي
 
 التصميم .2
 التخطيط )أ 
إن رك ااحراننة أنجاترانتير  أةراننجا دحر  متمهارسؤا حر لىرتحلتلرالأخطاءرانلا أحر
نطاننجاتران  راتضا ير ش  ربمة اح رالثيح راندان أحي رفلذنكر لعافح ر لى ران نابر
اتظ   ر رسا ةرانلاحرانع يتحرنطاننجات،را نمةتراننجا دحريش لرااااير رإ ةا رهذهراتظ ا ر
تيرماستربهار رانة اااتراننمهتةأحروننائ راتظ ايلحرسارسةأ راتظة احيرر لىرننائ رال  اءران
ررس ا س ررسا ةار رتحةأةرسعتا ران قاءةروان قاءةرالأاااتحر  ركلرمكمارانهارا نمةتر لته
 ك ااحراننة أنجاتي
وانماطراننة أنجاتر  رك ااحراننة أنجاترف ةراانمة اراننجا دحرس ر ةة ركنبرسعنمةةر ر
انع يتح، روهي: ر"  وس رانلاح رانع يتح رنلمة اح راندان أح" ر رو"اناي  ران اعلح"رر علتم رانلاح
و"الأسدلحرانن  أقتح"رو"سلخصرم ا ةرانلاحرانع يتح"رو"  وسرانلاحرانع يتحرنايررانااط ينربها"ر
أعنبرران نبرانديثحرالأولى ركنبرااااتحررو"انع يتحريينرأةأك"رو"لةولران  ورواناي "ي
اندان أحر تثرتَعلها رس   اترلأغلبرس ا لراننعلمرفتهاي راسا ران نبر رسة احرالثيحر
الأخيرون رف ة راانعملها راتظة ا ن ر  رانشطح رنا أح رخا ج رغ ورانة ااحي رو لعافح رإلىر
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ذنك، رماستراننجا دح راأضا ربمطانعح ركنابراال بران  رنرسا راتصملح راتظنشابهح رلاانخةاسار
)رtamilaK malaD aynaanuggneP hotnoC naD na’ruQ-lA malaD napakgnU aloP(
رالأشتاءرانتيريد  راانخةاسارتصذبراهنمامرانطاننجاتي
 تثرإنها را ةتريط أ حررفم  رسا ر  ةم ريد   ران  ل رإن رهذه راتظ ا  رسؤا ح راأضا
لذايحروبأن انرتؼنلقحروسزو ةرينجعوران   يروإلىرلانبرذنك،رماستراننجا دحرينزوأةرهذهر
ننعلمهاررذج، رومة را نمةتر لى راتظةخل رانعلمياننة أنجات روانام رن اي رتؼنلقح رس  راتظ ا  ربأ
بهةورإ  اءرانطاننجاترنلن النريينراتظعاسيترواتظعل ساتر  رط أررسشا كحريتاه رواتظة سر
 تظي ظحروان ؤالروان برروالاشتراكروالا  الرشقهّتاروتح أ يايرو لعافحرإلىرذنك،رماستر
تص اب،رواتظاامشحروراتظنجاش ةرننة أ هاربهةورإلا ةرانطاننجاتر نط أ حران ؤالروا اننجا دحراأضا
رساراتظة سر نلاحرانع يتحرط الراتض حيرانلنعنجيرر  رط أررتػا ثنه
 لى رانح راي اب، رنل اح رالأولى رثيثح رالأي ابرونل احرراتظ ا رنل احرم مت راننجا دح
ون لراننجابرس ررٖٕٔٓاتظاه رانة اايراتظننجعحر رر ع  ات  براتظاندانتحرثيثحرالأي ابر
سعل ساترر ش  رإلى رتس ح ر ش  ر ة أنجا، رومة رأشمل ر لى ر ة أب رنن تتمرثيثحالأي اب ر
ومة روععت راننجا دح ر  تتم رانذاتي ر  رنهاأحرراي ر  تتم رانذاتييانطاننجات ريعة ر ملتح راننعلم ر
رالأي ابيراترن لاننة أنج
 
 التصميم )ب 
 تنظيم الدواد وترتيبها )1
 نتلر ملر رإ ةا راتظ ا راننعلتمتحر شةيراتزةرانطعتمحر  ركنايار"  برسا ركنبر
ر٘ايرتظعلمرونطانبيأانجاىرانر شمل رك ااح راننة أنجاتر لىرس ةسنينر" رنبراس ر علمرانع يتح
ف ممتراننجا دح رك ااحراننة أنجاتر  متمار لى ركنايينراي ركنابرانطانبروكنابراتظعلميرر
ن ىرو  تتمرانذاتيروكتقتح راانخةاسها رواال بركان ركنابرانطانبر زوأةا ر لىرتخطت را 
ان  رن رسا راتصملح راتظنشابهحي راسا ركناب راتظعلم روه  ر زوأة ر لى رتخطت  را ن ى روكتقتحر
                                                           
 يٜٕٙ-ٜٕ٘ر نتلر ملرفىرإ ةا راتظ ا ،طعتمح،رر٘
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اانخةاسها رو نتلراتظعلم روسعتا  ران قاءة روان قاءة رالأاااتح رومائمح راتظق  اترو  تتم رانذاتير
رواال بران  رنرساراتصملحراتظنشابهحي
كنأابراتظ أ  ر  أبرررايأ ابحراأنإلىرر أممحاتظراتظأ ا رك ااأحراننأة أنجاترحاننجا دأرتم م
ي نأأابرانطاننجأأاتراتظ أأ  رتعأأ رسأأاررساهأأارا نأأ ىر لأأىرس عأأ يرأاااأأبراننجأأاب أألرنورر،نلطاننجأأات
يروفتمأارألأير  عأتلحرنلأة وسروسأارتح  أارسأ راتظ عأ  اترانلا أحرنلطاننجاترو و رالأخطاءر زوأة
 :اتننجااتظنعل حرينجتئحرانط
ر)ٚم:ر(اتصةولر م
رس ع  اتراتظ ا رك ااحراننة أنجات
راتظ ع يراننجاب
عل،رومةرقس انحراتض ا ررسالراتظ اهر:ريأتيرهذاراتظ ع يرننجتانر  رالأفعالروانروانرالأول
ا نمةتراننجا دحر ر ة أنجا ار  برننتجحرالأخطاءرنطاننجاترو زوأةرين تتمر
را ن ىانذاتيرواال بران  رنرساراتصملحراتظنشابهحروتخطت ر
س انحراتض ا ران يحروان  اأحران يتح:ريأتيرهذاراتظ ع يرننجتانر  رانقا لررانداني
ومةرا نمةتراننجا دحر ر ة أنجا ار  برننتجحرالأخطاءرنطاننجاتررواتظقع لريا،
رو زوأةرين تتمرانذاتيرواال بران  رنرساراتصملحراتظنشابهحروتخطت را ن ى
رالايم:ريأتيرهذاراتظ ع ير  رانتركتبران ثقيرس انحراتض ا راناظافحر راندانث
ومةرا نمةتراننجا دحر ر ة أنجا ار  برننتجحرالأخطاءرروانتركتبرالعا ،
نطاننجاترو زوأةرين تتمرانذاتيرواال بران  رنرساراتصملحراتظنشابهحروتخطت ر
را ن ى
ع يرننجتانر  رس انحراتض ا رانن هتيترانعاسحروالالنما تح:ريأتيرهذاراتظ رران ايا
ومةرا نمةتراننجا دحر ر ة أنجا ار  بررانا ااخروانضمائ رواتصملحرانقعلتح،
ننتجحرالأخطاءرنطاننجاترو زوأةرين تتمرانذاتيرواال بران  رنرساراتصملحر
راتظنشابهحروتخطت را ن ى
س انحراتض ا رانن هتيترنعنجا ةرالله:ريأتيرهذاراتظ ع ير  رالأفعالراتظزأةةرراتطاسس
والأ ةا رانتر تنجتحروالأثلتح،رومةرا نمةتراننجا دحر ر ة أنجا ار  برننتجحر
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الأخطاءرنطاننجاترو زوأةرين تتمرانذاتيرواال بران  رنرساراتصملحراتظنشابهحر
روتخطت را ن ى
ان تا حراند افتحروانطنجتعتح:ريأتيرهذاراتظ ع ير  رفعلرالأس رس انحراتض ا رسعالمرران ا س
واتشارانقا لرواتظقع لرثيثيروغيررانديثي،رومةرا نمةتراننجا دحر ر ة أنجا ار
  برننتجحرالأخطاءرنطاننجاترو زوأةرين تتمرانذاتيرواال بران  رنرساراتصملحر
راتظنشابهحروتخطت را ن ى
 
تا أأارو رينجتعأأحرانطاننجأأاترتحمأألرك ااأأحراننأأة أنجاتررانأنضأألحرسأأ راتظ عأأ  اتران أأاي حر
ل انأبرنق أتحروث افتأحرو  ي أأحرونا أأحيراسأاراند افأحرانأتير ظهأ رللت أار رهأذهراتظأ ا رفهأيراند افأحر
اندانأأثررواند افأأحرالاأأيستحرانأأتيريددلهأأاراتظ عأأ يران ايأأاروان أأا س،انأأتيريددلهأأاراتظ عأأ يرران طاتأأح
 يواتطمس،رو  ي أحرانتيريددلهاراتظ ع يرالأولروانداني
ر،روهيرسارألي:  عحر ش رلزءاويحن يركلر  سرس رانة وسر
واتظأاه رانة ااأيروريتأانر أ رس أ  راتظ أن ىرروفتأار اأ انرانأة س،رالغلاف الداخلي: -أ 
 انة ااتحرو حر  رتػن ىران نابي
اتظأ ا رر نجأينر أ ركتقتأحرااأنخةاسهاراننيستأذاتظعلأمرورروهير  ةمريأينر أةي:رالإرشادات -ب 
 يرر ة أ ها
ساررٖٕٔٓوهيرسؤا حر لىراتظاه رانة اايرمعيار الكفاءة والكفاءة الأساسية :  -ج 
  زوأةرس رو و رالأخطاءرانلا أحرنلطاننجاتي
 س ن برتػن ىرترتاراتظ ع  اتي:رفتارالفهريس  -د 
اهأأةاوراننعلتمتأأحروتخطأأت رانأأنعلمروهأأ ريأأذانكريتأأانراتظع فتأأحرر:روهأأ تخطاايط اىتااوى -ه 
ريوالين ا أحروان ل كتحرانيتير  علحراننيستذر لىرإك ابران قاءةريعةر علمها
 وهير  ةمريينرأةيراننيستذرنماذجرثيتيحرنلتراكتبراتظ ا ر ة أ هاي :وارمقالة الح -و 
ط أ أأأحرااأأأنعماتعار ر،روهأأأير  عأأألحر ا انتراكتأأأبرسأأأ رس انأأأحراتضأأأروهأأأ  ولاحااا : درسا -ز 
 اتصملحي
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،روهأأير  عأأار رلأأةولر ا ان  ا أأةراتظ نخل أأحرسأأ رس انأأحراتضأأرالقواعااد في جاادول: -ح 
  لىرفهمهايرطاننجاتو  نبربأن انرتؼنلقحرنن ا ةران
،روهأأأير  عأأألحران  ا أأأةر ا ان  ا أأأةراتظ نخل أأأحرسأأأ رس انأأأحراتضأأأرالقواعاااد في ساااطور: -ط 
 اتظ ن يحر راتصةولريش لرسق لي
رطاننجأأات،ر عأأ  ران:راتصملأأحرسأأ رااأأل بران أأ رنرمااع الجملااة الدتشااا ةأساالوب القاار ن  -ي 
  لىراانعمالرناحربأال بران  رنر راياسهمي
 ي:روهيرإلايتح،رأ بيراننيستذر لىرالأ مالراللايتحالسلوك  -ك 
:سطانعحريعوران نبرتدا سرانطاننجاتر لأىرمأ اءةران نأبرننزأةررهيا بنا قراءة الكتب -ل 
 سعل سا  ي
ر لأأىرسعل سأأا  رنن أأ نًرطاننجأأاتر لأأىرفهمهأأ :رهأأذهراننأأة أنجاترتح ت أأارنلرتقاايم الااذاي -م 
وانرأ أأ ريةمأأحر لأأىرانة لأأحرانأأ روثأألرإنتهأأار لأأىرط أأأررتح تأأررريعأأةر ملتأأحرانأأنعلم
 الأهةاوران رأاشةهاران نابي
:ر ملتأأحرتح أ  أأحر أأة برانطاننجأأاتر لأأىراننعنجأأيررسأأ رإنشأأائه رسؤا أأار لأأىرالإنشاااء  -ن 
 يسعل سا  
طاننجات،رليا ةر لىرسعل سا  ر:ركنايحراتظق  اتراتصةأةةرس رنقسرانمفردي الجديدة  -س 
 ي
هأاير  أارعلم راانعمالرانتراكتبرانع يتحراتظ ا ر راننجاتاخطاءرانطرالأخطاء الشائعة: -ع 
 ران نايتحير هذهرالأخطاءر ر عنجيرا 
ياأاءرك ابرانطاننجاتران قاءةر رلررك ااحراننة أنجات  عارالأائلحر رر :التدريبات  -ف 
،ران لتمرنلجملأحر أ رط أرران نايأحر ننق أيرراتظاط أيروانن ل أليرانتركتبروالأال ب
 كمارألي:ررنة أنجاتفن  نرثتغران
  عا ر ة أنجات رالانماي ر  رك ااح راننة أنجاتررالتدريبات في الإستماع : -ٔ
لاكن ابرانطاننجاتران قاءةر رفهمرانلاحراتظ م  حراوراتظاط مح،روثتغرالأائلحرر
 كمارألي:رر
 ام اراتض ا ري ا نجكراسامرانق لرنت مارا:خ ون ئ
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 اانمارإلىرم اءةرالأاناذ يٕ
ثُر)ر راتظ يارx)روخطد ر(vاانمارإلىرم اءة رالأاناذروعار يسحرث ابر( يٖ
 ثيلحراتططد
  عار ة أنجاتران يمر  رك ااح راننة أنجاترلاكن ابرالتدريبات في الكلام : -ٕ
انطاننجات ران قاءة ر  راانخةام رانلاح رانع يتح ركد اة رالا  ال رانشق ي، روثتغر
 الأائلحركمارألي:رر
 ام ارسار ران اةوقرواسلأرانق اغر ن لماتراتظااانجحرس ران اةوقر(شق يا)ر ئ
 ي ا نجكراسامرانق لرنت مارا:خ ونام اراتض ا ر يٕ
 البرهذهرالأائلحر(شق يا) يٖ
ثل ريين ران روانقعل روالاام راتظاااب رثُ راانعملها ر  رترلح رس  رإنشائكر يٗ
 (شق يا)ر
   لراتظ ة راتظؤولرإلىراتظ ة ران  ألحر(شق يا) ي٘
 ك نراتصملحراتظنشابهحر(شق يا) يٙ
لارا كر  اأنكر  ر علمكربهذا رانة س، راخبرر  رشع كرسارتحبروسا ر يٚ
 تحبر(شق يا)
 اانعملهار رترلحرس رإنشاءكر(شق يا) يٛ
 ث ور   أقارنا ياراوراثطي تار(شق يا) يٜ
 اكملراتصملحراننانتحريقعلرسااابرسارانضنج ر(فتاران يمرس ران   ة) يٓٔ
  عار ة أنجاتران  اءةر  رك ااحراننة أنجاترلاكن ابرالتدريبات في القراءة :  -ٖ
، روثتغرواتظ ننجات روس ا   راتظعل ساتاانخةام ران نب رانطاننجات ران قاءة رفت
 الأائلحركمارألي:رر
 ام ارسار ران اةوقرواسلأرانق اغر ن لماتراتظااانجحرس ران اةوقر ئ
 ام اراتض ا ري ا نجكراسامرانق لرنت مارا:خ ون يٕ
 البرهذهرالأائلحرا: تح يٖ
  ينراناعترثُراتظاع ترفتمارألي يٗ
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 اتصملحرا ه ر راتصملحراتططدر  طاءراتط رتحنارثُراثللح ي٘
 اخترراثلحرالأل يحرفتماريأتي يٙ
 ا  سرولا ظ يٚ
  ة رانقعلروانقا لرواتظقع لر راتصملحراننانتح يٛ
 ا  بران لملتر راننة أبرانعاش  يٜ
 ثلريينرانروانقعلروالاامراتظااابرثُراانعملهار رترلحرس رإنشائك يٓٔ
  عار ة أنجاتران يمر  رك ااحراننة أنجاترلاكن ابرالتدريبات في الكتابة :  -ٗ
انطاننجات ران قاءة ر  راانخةام رانلاح رانع يتح ركد اة رالا  ال رانشق ي، روثتغر
 الأائلحركمارألير:ر
 اسلأرانق اغر نقعلراتظااابركمار ران اةوق ئ
 البرهذهرالأائلحرا: تح يٕ
 ك نراتصملحراتظنشابهحركما راتظدال يٖ
ذا رانة س، راخبرر  رشع كرسارتحبروسا رلارا كر  اأنكر  ر علمكربه يٗ
 تحب
 سق  تيراتصةأةة ي٘
 اكملراتصملحراننانتحريقا لرسااابرسارانضنج  يٙ
  ة رانقعلروانقا لرواتظقع لر راتصملحراننانتح يٚ
راتظقع لريارانقا لرانقعلراتصملح
ريييييييييييريييييييييييريييييييييييرم اترفاطمحران اانحراسس
 خبرارترلحرسااانجاعارانق اغرفتمارألير يٛ
 ا  بران لماتر راننة أبرانعاش  يٜ
 ثلريينرانروانقعلروالاامراتظااابرثُراانعملهار رترلحرس رإنشائك يٓٔ
عنج ررخ هرالاام را ذوور رس انراتطالِ، رورااتدم راتصملرا: تح ري عا ر ئٔ
 نش ل 
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 رراننجاتلثيحراخطاءرانطتح أ ياراننة أنجاتراتظنا  حرالتدريبات في التراكيب :  -٘
 لى راننق يررراننجاتاائلح ر  بي رانطرحاننجا درتثتاغح رانتراكتب رانع يتحي رووعع
 اليةا يرانا ةي،روثتغرالأائلحركمارألي:
 )ر راتظ يارثُرثيلحراتططدx)راورخطدر(vعار يسحرث ابر( ئ
 اخترراتظضاورإنتاراتظااابرسارانضنج  يٕ
 اكملراتصملحراننانتحرياعترسااابرسارانضنج  يٖ
 اور  كتنجارإعافتار رسارألي ينر  كتنجاروثقتار يٗ
 ا ه ر راتصملحراتططدر  طاءراتط رتحنارثُراثللحراتصملح ي٘
عنج  ررخ هرالاام را ذوو ر  رس ان راتطالِ، رورااتدم راتصمل را: تح ري عا ر يٙ
 نش ل 
   لراتظ ة راتظؤولرإلىراتظ ة ران  ألح يٚ
 ك نراتصملحراتظنشابهحركما راتظدال يٛ
 ث ور   أقارنا ياراوراثطي تا يٜ
   لمرإلىرانلاحرانع يتحرساريأتير يٓٔ
 رراتنجناننة أنجاترلثيحراخطاءرانطارهذهالتدريبات الإضافية في الدفردات : -ٙ
 اخنتا راتظق  اترانع يتحرواانعماتعايروس رهذهراننة أنجات:
 اانعملراتظق  اتر رترلحرس رإنشائك ئ
 ثلريينرانروانقعلروالاامراتظااابرثُراانعملهار رترلحرس رإنشائك يٕ
  ارسار ران اةوقرواسلأرانق اغر ن لماتراتظااانجحرس ران اةوقام يٖ
 عارالأفعالرا: تحر رترلحرس رإنشائك يٗ
 اخترراتظضاورإنتاراتظااابرسارانضنج  ي٘
اننة أنجاترهذهرالتدريبات الإضافية في الجملة الدتشا ة من أسلوب القر ن :  -ٚ
واانعماتعاي روس  رهذهررع يتحانالأال بر  راخنتا  رراتنجنلثيح راخطاء رانطا
 :بأاننة ر
 ك نراتصملحراتظنشابهحركمار راتظدال ئ
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ايرر راخنتأأا راتظقأأ  اتراننجأأاتلثأأيحراخطأأاءرانطرم أأةربهأأاراننأأة أنجاتراتظنا  أأحهأأذهر
 رلزئهأارالأولر  كأزر لأىرإثأيحررك ااأحراننأة أنجاتانع يتأحروااأنعماتعايرران لمحرايرالأاأل بر
حرالأخطأأاءر رااأأنعمالر رلزئهأأاراندأأانيرفتركأأزر لأأىرإثأأي،راسأأاروالأاأأل برالأخطأأاءرانتركتنجتأأح
 اتظق  اتير
كانرهةورك ااحراننة أنجاتراتظ ممح،ان انارتؼنلقحر  رررحاننجا درتاانعملالألوان :  -ص 
إلىرر ،رو ش أ هاننجات ر ل أ راتظ ا راننعلمتحربأن انرتؼنلقحرلذبرانننجاهرانطرحاننجا د
م اء ا،رواننق أرريينرلزءرورخ ر راتظ ا راننعلمتح،ر لعافحرإلىراننق أرريينر  كتبر
 يورخ 
ن لررس ةسحث  ار ااابرس ع  اتراتظ ا راننعلمتحر ررحاننجا درتاانعملالصور :  -ق 
   سيروهيركمارألي:
رسأأأأأالر رس عأأأأأ يررنلمأأأأأ اه ينرورسأأأأأاتعمرثأأأأأ  ةرحاننجا دأأأأأرتالأول:روعأأأأأعرنجأأأأاب ران 
ه ينرورسأأاتعمروكتقتأأحر اظأأتمراومأأا مرايراس أأن نجلراتظأأ رانأأذيرأنيأأةثر أأ ررينه ااتظأأ ر
ري تا م
اتظأ ا رانضأ و أحرنل أيحرواتصأا روشأا يحراتظأاءررثأ  ةرحاننجا درتانداني:روععرنجاب ران 
  أأ أ رانأأذيرأنيأأةثر أأ رران أأيحروان  ا أأحران أأيح رس عأأ يررواناأأ مرايران ا أأح
 ياتص مرثيتياروالتمراننجاتح
 اسأألراتظ نأأبربأ واترنظافنأأارسأأاركنايأأحرثأأ  ةررحاننجا دأأرتاندانأأث:روعأأعرنجأأاب ران 
اهنمامرانذيرأنيةثر  رراناظافحر رالايم رس ع يررشعا راناظافحر رالايم
 يالايمر ناظافحرواهمتحرنظانحراتظ ا  رواننج ررر
تػطأأأحروان طأأأا روانشأأأا يرسأأأارإنا أأأارو و رثأأأ  ةررحاننجا دأأأرتان ايأأأا:روعأأأعرنجأأأاب ران 
 رانأأذيرأنيأأةثر أأانن أأهتيترانعاسأأحروالالنما تأأحر رس عأأ يررعنجأأا ةرواتظة اأأحان
 ياتظ افررانعاسحرو  هتي ا
انن أأهتيتر رس عأأ يرو و هرثأأ  ةراتظ أأجةررحاننجا دأأرتاتطأأاسس:روعأأعرنجأأاب ران 
 ي و راتظ جةرسار  هتي اانذيرأنيةثر  ررنعنجا ةرالله
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سعنجةرورلا رم  ران ألطانروس أاي رف أةةرث  ةررحاننجا درت:روعع ا سانرنجاب ران 
انذيرأنيأةثرسعالمران تا حراند افتحروانطنجتعتحر رس ع يرا ق  ةر ر ائ رلنجلير
سعالمران تا حر رإنةونت تاراتظشه  ر رانعالمرايرسعالمران تا حر رل كجاك تار  ر
 و   الاي
 
 عليمخطوات الت )2
اتظأأاه رانة ااأأير  أأبراتططأأ اتراتظننجعأأحر ررك ااأأحراننأأة أنجاتراننعلأأتماأأا رخطأأ اتر
اتظةخلرانعلميرننعلمرايراتظي ظحروان ؤالروان بررريرفاتظة سر رهذهراتظة احرأ نعملٖٕٔٓ
والاشتراكروالا  الرشقهّتاروتح أ يايرو لعافحرإلىرذنك،رماستراننجا دحراأضار نط أ حران ؤالر
ويحأأاو رطييأأارطأأ لراتض أأحر نلاأأحرانع يتأأحيرو م سأأاريد أأ ررعلماتظنجاشأأ ةرنلأأنواتصأأ اب،رواتظاامشأأحرور
   تمرهذهراتطط اترإلىرثيث،رهيراننمهتة،روانع ضراورالأنشطحران ئت ح،روالاخننأاميروفتمأار
رأليراتطط اتران ئت حر ركلرم م:
راننمهتة،روهير شمل: )ٔ
 ياننجات خ لرانق لروإن اءران يمروان ؤالر  را  الرانط 
 اأحرانة اءرمنجلراننعلمإطيبرانطاننجاترينجة 
 نل ث لربهارإلىراتظ ع ييراتننجان اءريعورالأائلحرإلىرانط  خينر  
 يعا انرانة سيراتنجانإ يمرانط 
 انة سيرعلمإ يمرانطيبربأهةاور  
 الأنشطحران ئت ح )ٕ
اس راتظة سرانطاننجاتري  اءةران اسنحر رلةور"اناظ أحرانذكتح"رانقهمر أ را نأ ىر 
 واهةافاي
 ا ةىرانطاننجاتران تامر رس انهاري  اءةران  ا ةر راتصةوليراس راتظة س 
 ان لماتراورانتركتبر رس امارإ  ايتحرتؼنلقحيساامشحر 
  يسحرواعيحر راتصزءرانذيريدتزريتاارويينر  كتبررخ يرانتركتزر لى 
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 ل تانريأنجعورراتنجانانطلبرس رانطاننجاتراير تظشا كحرسارانطرساامشحراننة أب 
ري تظ امنجحرساراتظة سرالأسدلحراتظشابهح
 الاخننام )ٖ
 إثيحرالأخطاءران ا  ةر راانعمالرن يرس رانتركتبيإ طاءرانانتجحرور 
 ياننجاتاانخيصران  ا ةر تظشا كحرسارانطانن  نًرواتظةحرور 
اأأأدلراتظأأأة سرانطاننجأأأاتر أأأ رانأأأة سرانأأأذيرلمرأقهماه ان أأأع يحرانأأأتير  الأأأار اأأأةر 
 اننعلم ملتحر
رإ طاءرانن لتهاترورال شا ات 
 الخننامر نة اء 
ر
 التطوير .3
 الخبراء نتائج تقويم )ار
تغالررس  راتطبراء ر را يعح تظ ايلح رسا ررك ااح راننة أنجاتررإ ةا ريعةراننجا دحرماست
اي راننة أنجات،روهمرروسضم نر  متم رك ااحراننة أنجاتروتغالر ة أنجاترانلاحرانع يتحروسااه 
وذنكرنن تتم رك ااحراننة أنجاتروايراغ سراالمر،رواي يرمحمدرطاه روايرمحمدر وامرثالحمحمدريته ير
راتظ ممحرواتض  لر لىر  ةأررساهمرمنجلر طنجت هار لىرانطاننجاتي
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
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ر)ٛاتصةولر مم:ر(
رانلاحرانع يتحروسااهجهارتظا ةننائ ر   نًراتطبراءرلمجالرإ ةا رك ااحراننة أنجاتر
جة
در
ال
 
ل 
عد
الد
وي
الدئ
 
دل
الدع
ع 
مو
المج
 
 الخبراء
 بنود التقويم
 عناصر التقويم
ابع
الر
ير 
لخب
ا
ث 
لثال
ير ا
لخب
ا
 
اني
 الث
بير
الخ
ل 
لأو
ير ا
لخب
ا
 
 
يسااانجحراننة أنجاترٔ ٘ ٘ ٘ ٘ ٕٓ ٘ ٝٓٓٔ جرج
  لأهةاوراننعلتمتح
سااانجحراتظ ا ر
بمعتا ران قاءةر
وان قاءةر
رالأاااتح
يسااانجحراتظ ا ر  نتالاترٕ ٘ ٘ ٘ ٘ ٕٓ ٘ ٝٓٓٔ جرج
 انطاننجات
 يكمالراتظ ا راننعلتمتحٖ ٘ ٗ ٘ ٘ رٜٔ ٘ٚ7ٗ ٜٝ٘ جر
 ي مرراتظ ا راننعلتمتحٗ ٘ ٗ ٘ ٘ رٜٔ ٘ٚ7ٗ ٜٝ٘ جر
 ياعحراتظ ا راننعلتمتح٘ ٗ ٗ ٘ ٘ ٛٔ ٘7ٗ ٜٝٓ جر
 يثيحراتظ ا راننعلتمتحٙ ٘ ٗ ٘ ٘ ٜٔ ٘ٚ7ٗ ٜٝ٘ جر
 محروثيحر
راتظ ا راننعلتمتح
 يثيحرالأسدلحرٚ ٘ ٗ ٘ ٘ ٜٔ ٘ٚ7ٗ ٜٝ٘ جر
 يثيحرالأائلحرٛ ٘ ٗ ٘ ٘ ٜٔ ٘ٚ7ٗ ٜٝ٘ ج
 اتظاط يروانن ل ليياننق يررٜ ٘ ٘ ٘ ٘ ٕٓ ٘ ٝٓٓٔ جرج
 يرانزيا ةر راتظعل ساتٓٔ ٘ ٗ ٘ ٘ ٜٔ ٘ٚ7ٗ ٜٝ٘ جر
 يرالا نجاطٔٔ ٗ ٗ ٘ ٘ ٛٔ ٘7ٗ ٜٝٓ جر
اتظ ا رانةا محر
ر راننعلتم
 يرسعل ساترسنجلاحٕٔ ٘ ٗ ٘ ٘ ٜٔ ٘ٚ7ٗ ٜٝ٘ جر
 يلذايحراتظ ا ٖٔ ٘ ٘ ٘ ٘ ٕٓ ٘ ٝٓٓٔ جرج
يراتظااانجحربم ن ىر م رٗٔ ٘ ٗ ٘ ٘ ٜٔ ٘ٚ7ٗ ٜٝ٘ جر
 انطلنجحر
رسااانجحراتظ ا 
بم ن ىر ط  ر
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ثيحراتظ ا ربم ن ىرري٘ٔ ٗ ٗ ٘ ٘ ٛٔ ٘7ٗ ٜٝٓ جر
 اننط  رانعاطقيرالالنما ي
رانطاننجات
 يرثيحران ا ةةرانلا أحٙٔ ٗ ٗ ٘ ٗ ٚٔ ٕ٘7ٗ ٝ٘ٛ ج
 ير  تبرالأف ا ٚٔ ٗ ٗ ٘ ٘ ٛٔ ٘7ٗ ٜٝٓ جررالا  الات
 يرانن ل لٛٔ ٘ ٘ ٘ ٘ ٕٓ ٘ ٝٓٓٔ جرج
 ير  تبراتظ ا راننعلتمتحٜٔ ٘ ٗ ٘ ٘ ٜٔ ٘ٚ7ٗ ٜٝ٘ جر
رط أ حرانع ض
 يرانتر تبراتظنااغمٕٓ ٘ ٗ ٘ ٘ ٜٔ ٘ٚ7ٗ ٜٝ٘ جر
 ير اظتمرانع ضٕٔ ٘ ٗ ٘ ٘ ٜٔ ٘ٚ7ٗ ٜٝ٘ جر
 يرسشا كحرانطيبٕٕ ٗ ٗ ٘ ٘ ٛٔ ٘7ٗ ٜٝٓ جر
 ير ا يرانع ضٖٕ ٗ ٗ ٘ ٘ ٛٔ ٘7ٗ ٜٝٓ جر
 يراتظ ةسحٕٗ ٗ ٗ ٘ ٘ ٛٔ ٘7ٗ ٜٝٓ جر
ركمالرانع ض
 يرتػن ياتران نابٕ٘ ٗ ٗ ٘ ٘ ٛٔ ٘7ٗ ٜٝٓ جر
 يرخ أطحرانق  ةٕٙ ٗ ٗ ٘ ٘ ٛٔ ٘7ٗ ٜٝٓ جر
 يراننة أنجاتٕٚ ٗ ٗ ٘ ٘ ٛٔ ٘7ٗ ٜٝٓ جر
 يراخنتا رن نرانايوٕٛ ٘ ٗ ٘ ٘ ٜٔ ٘ٚ7ٗ ٜٝ٘ جر
ر  ضران ناب
الأ  وريراخنتا رن يرٜٕ ٘ ٗ ٘ ٘ ٜٔ ٘ٚ7ٗ ٜٝ٘ جر
 نلايو
 يراخنتا رانل نرنع ضراتظ ا رٖٓ ٘ ٘ ٘ ٘ ٕٓ ٘ ٝٓٓٔ جرج
يراخنتا رن يرالأ  ورٖٔ ٘ ٗ ٘ ٘ ٜٔ ٘ٚ7ٗ ٜٝ٘ ج
 نع ضراتظ ا 
 يرس تاسران نابٕٖ ٘ ٗ ٘ ٘ ٜٔ ٘ٚ7ٗ ٜٝ٘ جر
 يرانطنجا حٖٖ ٘ ٗ ٘ ٘ ٜٔ ٘ٚ7ٗ ٜٝ٘ جر
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ر:6و  اتقها،روععتراننجا دحراتظعاأيررا: تحرحون ث رننائ رالااننجان
ر
 )9الجدول رقم: (
 ة للخبراء تصنيف نتائج الاستبان
 البيان تقرير جودة  النسبة الدئوية الرقم
رلتةرلةاررٓٓٔٝرٔ
يد  راانخةاسهاريةونراير عةألر
رو  يتلح
رلتةرٔٛٝر-رٜٜٝرٕ
يد  راانخةاسهارسارملتلرس ر
راننعةألروانن يتلح
رس نج لرٔٙٝر-رٓٛٝرٖ
يد  راانخةاسهارسارملتلرس ر
راننعةألروانن يتلح
رنامصر>رٓٙٝرٗ
تحناجرإلىراننعةألرولاريد  ر
راانخةاسها
ك ااحراننة أنجاتراتظ ممحر اثألحررف ةر نجينرس رخيلرننائ ر   نًراتطبراءران اي حران
ر،روذنكرس رخيلراتض ابرا:تي:ٜٗبمعةلرٝرةر"لتة"ر لىر  لح
ر
راتظعةلراتظئ ير=
رننتجحركلرس راننجاةراتظخنا ×راللا ترتغم ي
رٓٓٔٝ×
رتغم يرننائ رترتاراننجا  
ر
راتظعةلراتظئ ير=
رٕٔٙ
رٓٓٔٝ×
رٓٙٙ
رٜٗاتظعةلراتظئ ير=رٝررررررر
                                                           
6
 hguorhT sretcarahC no desaB steehskroW ’stnedutS fo tnempoleveD ehT“ ,kkd irasayaM ansuH
 8 .oN ,4 .loV sniaS-udE ,”loohcS hgiH roineS rof lairetaM tiulF lacitsitatS no hcaorppA cifitneicS
 )8118 ,otnaigus( هذه المعاييز حسب ما كتبا خبيز أريكونطا وجيفي   .88 ,)2118 iluJ(
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اتظ أأأممحرثأأأاتضحرنلنطنجتأأأرر لأأأىرطاننجأأأاتران أأأ رروسعأأأكرذنأأأكرانرك ااأأأحراننأأأة أنجات
رهأأأذهر،رو ق أأأتلسأأأارملتأأألرسأأأ راننعأأأةألروانن أأأيتلحراتضأأأا ير شأأأ ربمة اأأأحرالثأأأيحراندان  أأأحر
رألي:رسارانانائ 
 )11الجدول رقم: (
 اللغة العربية لدادةنتائج كراسة التدريبات  فصيلت
جة
در
ال
وي 
الدئ
ل 
عد
الد
 
دل
الدع
ع 
مو
المج
 
جة
لنتي
ا
 
 الرقم عناصر التقويم بنود التقويم
 ٜٙ ٕ ,ٜٔ ٜٝٙ ج
ر
يسااانجحراننة أنجاتر لأهةاورٔ ٕٓ
سااانجحراتظ ا ر اننعلتمتح
بمعتا ران قاءةر
وان قاءةر
رالأاااتح
ر
رئ يسااانجحراتظ ا ر  نتالاترانطاننجاتٕ ٕٓ
ر يكمالراتظ ا راننعلتمتحٖ رٜٔ
ر ي مرراتظ ا راننعلتمتحٗ رٜٔ
ر ياعحراتظ ا راننعلتمتح٘ ٛٔ
  ٜٙ ٕ ,ٜٔ ٜٝٙ جر
 ثيحراتظ ا راننعلتمتح ئ ٜٔ
 محروثيحر
راننعلتمتحاتظ ا ر
ر
ر ثيحرالأسدلحر يٕ ٜٔ
ريٕ ثيحرالأائلحر يٖ ٜٔ
ر ياننق يرراتظاط يروانن ل ليٗ ٕٓ
ر يرانزيا ةر راتظعل سات٘ ٜٔ
  ٚ٘ ٜٔ ٜٝ٘ جر
 يرالا نجاطٔ ٛٔ
اتظ ا رانةا محر
ر راننعلتم
ر
ريٖ يرسعل ساترسنجلاحٕ ٜٔ
ر يلذايحراتظ ا ٖ ٕٓ
7ٕٜ جر
 ٝ٘
 ٖٚ ٘7ٛٔ
 
 يراتظااانجحربم ن ىر م رانطلنجحرٔ ٜٔ
رسااانجحراتظ ا 
بم ن ىر ط  ر
ر
ريٗ ثيحراتظ ا ربم ن ىراننط  رريٕ ٛٔ
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رانطاننجات انعاطقيرالالنما ي
7ٜٔ جر
 ٖ7ٛٔ ٝٙ
 ٘٘
 
 يرثيحران ا ةةرانلا أحٔ ٚٔ
رالا  الات
ر
ري٘ ير  تبرالأف ا ٕ ٛٔ
ر يرانن ل لٖ ٕٓ
  ٖٜ ٙ7ٛٔ ٖٜٝ جر
 ير  تبراتظ ا راننعلتمتحٔ ٜٔ
رط أ حرانع ض
ر
ر يرانتر تبراتظنااغمٕ ٜٔ
ريٙ ير اظتمرانع ضٖ ٜٔ
ر يرسشا كحرانطيبٗ ٛٔ
ر ير ا يرانع ض٘ ٛٔ
 جر
 ٛٔ ٜٝٓ 
 ٕٚ
 
 يراتظ ةسحٔ ٛٔ
 كمالرانع ض
ر
ريٚ يرتػن ياتران نابٕ ٛٔ
ر يرخ أطحرانق  ةٖ ٛٔ
ر يراننة أنجاتٗ ٛٔ
7ٜ٘ جر
 ٝٛ
 ٚٔ7ٜٔ
ٔٔ
 ٘
 
 يراخنتا رن نرانايؤ ٜٔ
ر  ضران ناب
ر
ر يراخنتا رن يرالأ  ورنلايوٕ ٜٔ
ريٛ يراخنتا رانل نرنع ضراتظ ا رٖ ٕٓ
ر يراخنتا رن يرالأ  ورنع ضراتظ ا ٗ ٜٔ
ر يرس تاسران ناب٘ ٜٔ
ر يرانطنجا حٙ ٜٔ
 
رفتماألي:ر نلخصراتظةخيتروالامترا اترس رمنجلراتطبراءوسارذنك،ر
   متمران قياتر نع يتحرافضلرس راني تاتح ئ
رس ا اةرم ا ةرالسيءر ران نايح يٕ
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ك ااأأأحررر رألأأأزمرسأأأارينعأأأةألراتطأأأبراءر  أأأ نًرننأأأائ ر لأأأىرالاطأأأييريعأأأةراننجا دأأأحرف اسأأأت
ريإلارإ خالرروتح تاهااننة أنجاتر
ر
 لتطبيق .4
 كراسة التدريبات لدادة اللغة العربية الدصممةلالتجربة الديدانية  )أ 
كأانرهأةورهأذهراتططأ ةرسع فأحرثأةقروثنجأاترااأئلحراننأة أنجاتر رك ااأحراننأة أنجاتير
ون أأأةرااأأأنعانتراننجا دأأأحرللأأأ اءرهأأأذهراتططأأأ ةر ثانأأأينرو شأأأ أ رطاننجأأأحيرومنجأأألر اقتأأأذها،رماسأأأتر
و رهأأذهراننج يأأحراخنأأا ترراننجا دأأحرين لأأارك ااأأحراننأأة أنجاتراننجأأابران ايأأا،رثُريأأةاتراننأأة أسي
ر"انا ااخ"ر راننجابران اياياننجا دحرا ةراتظ ع  اتراتظ ل  ةر راتظ ا راننعلمتح،روه ر
 
 )11الجدول رقم:(
 مواعيد التجربة
 البيان الساعة اليوم والتاريخ الرقم
رٔ
رالأ ة،
 ٕٛٔٓاي ألرٖٓ
ر ه ا٘ٔ:ٔٔ–٘ٗ:ٓٔ
 ة أسراتظ ا راننعلمتحر راننجابر 
رانا ااخرساراننة أبان اياراير
رٕ
رالأ ة،
رٕٛٔٓاي ألررٖٓ
ر ه ار٘ٗ:ٔٔ-٘ٔ:ٔٔ
 الاخننجا  
ركنايحرالااننجانح 
 
 التقييم .5
 نتيجة الاستبانة )أ 
ين رانلاح رانع يتحراتظة اترتا ررإلىح رالااننجانراو اقراننجا دحرول تراننج يح،رنهاأحرو 
الااننجانحررومة رول ت راننجا دح راائلحي رك ااح راننة أنجاتررل  ةرسةىرنن  نًروانطاننجات
رنلطاننجاترس ر تثراهةافهارإلىرثيثرفئات،روهي:
 :ك ااحراننة أنجاتاائلحرنل ش ر  رسةىرلاذيتحرر )ٔ
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 ؟رك ااحراننة أنجاتم اءةرهذهرررينهلرتحنج )ار
 ؟وان انهارهذهراتظ ا ينرش لرهلرتحنج )بر
بهأذارس أممحرنلاحرانع يتحر راتظة احرك ااحراننة أنجاترتظا ةراررانر   نرأ هلر  أة )جر
 انش ل؟
 :ك ااحراننة أنجاتاؤالانرنل ش ر  رس ن ىرناحرر )ٕ
 هلريد اكرفهمرانتراكتبر رهذهراتظ ا ري ه نح؟ )ار
 هلريد اكرفهمراتظق  اتر رهذهراتظ ا ري ه نح؟ )بر
 :ك ااحراننة أنجاتاائلحرنل ش ر  رس ن ىرسضم نرر )ٖ
 هلريد اكرتػاكاةرانتراكتبر رهذهراتظ ا ري ه نح؟ )ار
  لىرفهمرانة وسري ه نح؟هلراننة أنجاتر رهذهراتظ ا ر  ا ةكر )بر
هأأأألرالأسدلأأأأحر رانتركتأأأأبر رهأأأأذهراتظأأأأ ا ر  أأأأا ةكر لأأأأىرفهأأأأمرانتراكتأأأأبرانع يتأأأأحر )جر
 ي ه نح؟
رهلرالأسدلحر راتظق  اتر رهذهراتظ ا ر  ا ةكر لىرفهمرسعااهاري ه نح؟ ) ر
ر
سأأ ر تأأثراهأأةافهارإلىرا يأأارريننلمة اأأرحم أأمتراننجا دأأحرااأأئلحرالااأأننجانرمأأةكأأذنكرور
رفئات،روهي:
 :ك ااحراننة أنجاتنل ش ر  رنظامرراؤالانر ئ
 ؟لاحرانع يتحهلرش لراتظ ا ر  ا ةكر ر علتمران )ار
 هلرنظامراتظ ا ر  ا ةكر لىران ث لرإلىرهةوراننعلتم؟ )بر
 ننجتئحرانطاننجات:رك ااحراننة أنجاتاؤالرنل ش ر  رسةىرسيءسحرر يٕ
 هلراتظ ا رسااانجحرننجتئحرانطاننجات؟
 :ك ااحراننة أنجاترراائلحرنل ش ر  رس ن ىرناح يٖ
 هلرناحراتظ ا رسااانجحرتظ ن ىرانطاننجات؟ )ار
 هلراتظق  اتر رهذهراتظ ا ر قهمري ه نح؟ )بر
 هلرانتراكتبر رهذهراتظ ا ر قهمري ه نح؟ )جر
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 :ك ااحراننة أنجاترراائلحرنل ش ر  رس ن ىرسضم ن يٗ
 هلريد اكرانر علمرهذهراتظ ا ري ه نح؟ )ار
 هلريد  رنلطاننجاترتػاكاةرانتراكتبر رهذهراتظ ا ري ه نح؟ )بر
 اننة أنجاتر  ا ةرانطاننجاتر لىرفهمرهذهراتظ ا ؟هلر )جر
 هلرالأسدلحر رانتركتبر  ا ةرانطاننجاتر لىرفهمانتراكتبرانع يتحري ه نح؟ ) ر
 هلرك ااحراننة أنجاتر  نج ري نابراتظة ايراتظ   ؟ )هر
 :7و  اتقها،روععتراننجا دحراتظعاأيررا: تحرحون ث رننائ رالااننجان
 )21الجدول رقم (
 ة للمدرسين والطالباتالاستبانتصنيف نتائج 
 تقرير جودة  النسبة الدئوية الرقم
رلتةرلةارٙٚٝر-رٓٓٔٝرٔ
رلتةرٔ٘ٝر-٘ٚٝرٕ
رس نج لرٕٙٝر-رٓ٘ٝرٖ
رنامصر≥ٕٙٝرٗ
ر
 )31الجدول رقم:(
 نتائج الاستبانة من الطالبات
 الاستبانةأسئلة 
 النتيجة
وع
لمجم
ا
 
دل
الدع
 ه د ج ب أ 
رٜٛرٝ ٜٛر-ر-رٔرٓٔرٔٔر؟راننة أنجاترك ااحم اءةرهذهرررينهلرتحنج
  ٜٚرٝ ٚٓٔر-ر-ر-رٖرٜٔر؟وان انهارهذهراتظ ا ش لررينهلرتحنج
                                                           
 رنقسراتظ لاٚ
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نلاأحرتظأا ةرارك ااحراننة أنجاترانر   نرأ هلر  أة
رانع يتحر راتظة احر  ممربهذارانش ل؟
 ٝٛٛ ٜٚر-ر-رٕرٜرٔٔ
 ٜٝ7ٓٛ ٜٛر-ر-رٕرٚٔرٖر؟ي ه نحرهلريد اكرفهمرانتراكتبر رهذهراتظ ا 
 ٝٓٛ ٛٛر-ر-رٕرٛٔرٕر؟ي ه نحرهلريد اكرفهمراتظق  اتر رهذهراتظ ا 
رهأأأأأألريد اأأأأأأكرتػاكأأأأأأاةرانتراكتأأأأأأبر رهأأأأأأذهراتظأأأأأأ ا 
ر؟ي ه نح
 ٜٝٚ  ٚٛر-ر-رٙرٔٔر٘
هأألراننأأة أنجاتر رهأأذهراتظأأ ا ر  أأا ةكر لأأىرفهأأمر
ر؟ي ه نحرانة وس
 ٜٝ7ٜٓ ٓٓٔر-ر-رٔرٛرٖٔ
هأأألرالأسدلأأأحر رانتركتأأأبر رهأأأذهراتظأأأ ا ر  أأأا ةكر
ر؟ي ه نحرفهمرانتراكتبرانع يتح لىر
 ٜٝٓرٜٜر-ر-رٔرٜرٕٔ
هأألرالأسدلأأحر راتظقأأ  اتر رهأأذهراتظأأ ا ر  أأا ةكر
ر؟ي ه نحر لىرفهمرسعااها
 ٝٚ7ٕٛ ٜٔر-ر-ر٘رٜرٛ
ر
يد أأ ر  أأابهار لأأىررطاننجأأاتإلىرانراننجا دأأحرارول نهأأتيانأأرحوانانتجأأحرانعاسأأحرسأأ رالااأأننجان
راناي راننالِ:
ر
راتظعةلراتظئ ير=
رننتجحركلرس راننجاةراتظخنا ×راللا تتغم ير
رٓٓٔٝ×
رتغم يرننائ رترتاراننجا  
ر
راتظعةلراتظئ ير=
رٙ٘ٛ
رٓٓٔٝ×
رٜٜٓ
  ٘7٘ٛاتظعةلراتظئ ير=رٝ
رريطاننجاترلتةةرلةاانر اير راتظ ممحرك ااحراننة أنجاتررانرإلىرانانتجحرهذهر شير
ر
ر
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 )11الجدول رقم: (
 ينمن الددرس ةنتائج الاستبان
 الاستبيانأسئلة 
 النتيجة
وع
لمجم
ا
وي 
الدئ
ل 
عد
الد
 ه د ج ب أ 
 ٖ7ٖٚٝ ٖٛر-ر-ر-رٕرٙرهلرش لراتظ ا ر  ا ةكر ر علتمرالنشاء؟
هلرنظامراتظ ا ر  ا ةكر لىران ث لرإلىر
رهةوراننعلتم؟
 ٘7ٚٛٝ ٖ٘ر-ر-ر-ر٘رٖ
  ٓٛٝ ٕٖر-ر-رٔرٙرٔرهلراتظ ا رسااانجحرننجتئحرانطاننجات؟
  ٓٛٝ ٕٖر-ر-ر-رٛر-رتظ ن ىرانطاننجات؟هلرناحراتظ ا رسااانجحر
  ٓٛٝ ٕٖر-ر-ر-رٛر-رهلراتظق  اتر رهذهراتظ ا ر قهمري ه نح؟
  ٓٛٝ ٕٖر-ر-ر-رٛر-رهلرانتراكتبر رهذهراتظ ا ر قهمري ه نح؟
 ٕٚٝ ٜٕر-ر-رٖر٘ر-رهلريد اكرانر علمرهذهراتظ ا ري ه نح؟
هلريد  رنلطاننجاترتػاكاةرانتراكتبر رهذهر
ري ه نح؟اتظ ا ر
  ٘ٛٝرٖٗر-ر-رٔرٗرٖ
هلراننة أنجاتر  ا ةرانطاننجاتر لىرفهمر
رهذهراتظ ا ؟
 ٜٓٝ ٖٙر-ر-ر-رٗرٗ
هلرالأسدلحر رانتركتبر  ا ةرانطاننجاتر لىر
رفهمانتراكتبرانع يتحري ه نح؟
 ٘7ٕٛٝ ٖٖر-ر-رٔر٘رٕ
هلرك ااحراننة أنجاتر  نج ري نابراتظة اير
راتظ   
رٓٓٔٝرٓٗر-ر-ر-ر-رٛ
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يد أأ ر  أأابهار لأأىررة اأأينإلىراتظراننجا دأأحرارول نهأأتيانأأرحانعاسأأحرسأأ رالااأأننجانوانانتجأأحر
ر:اناي راننالِ
راتظعةلراتظئ ير=
رننتجحركلرس راننجاةراتظخنا ×رتغم يراللا ت
رٓٓٔٝ×
رتغم يرننائ رترتاراننجا  
ر
راتظعةلراتظئ ير=
رٖٖٚ
رٓٓٔٝ×
رٓٗٗ
  ٛ7ٗٛاتظعةلراتظئ ير=رٝ
ر
 ةرلةايلتةة اينرس ر اةراتظراتظ ممحرك ااحراننة أنجاتررانرإلىرانانتجحرهذهر شير
 تحليل نتائج الاختبار )ب 
منجلراتض ابرينيلتلر  رثةقروثنجاتراائلحراننة أنجاتر  رك ااحراننة أنجاترتظا ةرانلاحر
رانع يتحراتظ ممح،رماستراننجا دحرينق تلرتحلتلرننائ رالاخننجا ،روهيرفتمارألي:
ر
 )11الجدول رقم:(
 من الطالبات نتائج الاختبار
ر ممراائلحرالاخننجا رانعتاحران مم
 ي
لمجم
ا
رٚرٙر٘رٗرٖرٕرٔ ر
 6 1 1 1 1 1 1 1 Aرٔ
 7 1 1 1 1 1 1 1رBرٕ
 5 1 1 1 1 1 1 1رCرٖ
 4 1 1 1 1 1 1 1رDرٗ
 5 1 1 1 1 1 1 1رEر٘
 7 1 1 1 1 1 1 1رFرٙ
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 6 1 1 1 1 1 1 1رGرٚ
 6 1 1 1 1 1 1 1رHرٛ
 5 1 1 1 1 1 1 1رIرٜ
 3 1 1 1 1 1 1 1رJرٓٔ
 4 1 1 1 1 1 1 1رKرٔٔ
 7 1 1 1 1 1 1 1رLرٕٔ
 7 1 1 1 1 1 1 1رMرٖٔ
 6 1 1 1 1 1 1 1رNرٗٔ
 5 1 1 1 1 1 1 1رOر٘ٔ
 6 1 1 1 1 1 1 1رPرٙٔ
 3 1 1 1 1 1 1 1رQرٚٔ
 6 1 1 1 1 1 1 1رRرٛٔ
 1 1 1 1 1 1 1 1رSرٜٔ
 3 1 1 1 1 1 1 1رTرٕٓ
 6 1 1 1 1 1 1 1رUرٕٔ
 7 1 1 1 1 1 1 1رVرٕٕ
 
 ثةقراائلحراننة أنجاتر رك ااحراننة أنجات )ٔ
تحةأةرسةىرننيلتلرننتجح رالاخننجا رورlecxe.sM الثةا رومةراانخةستراننجا دح ر
ثةقراائلحراننة أنجاتر  رك ّااحراننة أنجاترتظا ةرانلاحرانع يتحراتظ ممحرايران ش ر  ر
ثةقراتظعتا  رانةاخلي، روأعنبرري ةما رإذا ركانترننتجحرثةقراتظعتا  رانةاخليراكبررس ر
رلةوليرو ق تلرهذهرانانائ رسارألي:ر-rننتجحر
ر
ر
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 )21الجدول رقم:(
 الداخليتفصيل نتائج صدق الدعيار 
ر ممراائلحرالاخننجا رران مم
رٚرٙر٘رٗرٖرٕرٔ
 44441 44441 44441 44441 44441 44441 44441 لةول-rننتجحررٔ
14641 27441 56441 13541 14641 78541 14641رننتجحراتظعتا رانةاخليرٕ
 م ي سن ا  سن ا  سن ا  م ي سن ا  م ير  لحران ةقرٖ
ر
روننتجحراتظعةلرس رثةقراتظعتا رانةاخليرسارألي:ر
راتظعةلر=
 ٜٙٚ7ٖ
ر
رٚ
ر ٙ7ٓاتظعةلر=ررررررر
 قويةفة الحرثةمهارر ٙ7ٓننتجحرثةقراتظعتا رانةاخلير
ر
 ثنجاتراائلحراننة أنجاتر رك ااحراننة أنجات )ٕ
وثلتراننجا دحر رتحلتلرننتجحرثنجاتراائلحراننة أنجاتر  رك ااحراننة أنجات،رويعةر
ثنجات راائلحر  لى رننتجح رثةق راتظعتا  رانةاخلي ران اير ر اونت راننجا دح رتحلتلر   ل
اننة أنجاتر  رك ااح راننة أنجاترايران ش ر  رثنجاتر اخليرنلنجيثر  خالرإلىران تاحر
 ا: تحر:
ر
  (  ٔٔ 
ٔ  
)       ٔ  )
ٕ  
 )
 
ٚ (  ٔٔ 
ٔ  ٚ
  ٔ  )
)ٖٕٕٕٚٚ،٘ – ٚ(ٖٕٕٕٚٚ،٘
ٖٚٔٓٙٙ   ٚ
 )
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( 
ٚ
ٙ
  ٔ  )
)ٕٕٚٚٚٚ،ٔ( ٖٕٕٕٚٚ،٘
ٕٕٔٔٙ،ٛٔ
    ) 
 
  ٔ  )ٚٙٙٙٙٔ،ٔ( 
ٜٕٕ٘ٙٙ،ٜ
ٕٕٔٔٙ،ٛٔ
   ) 
 
   ) ٖٖٜٙٚٗ،ٓ  ٔ  )ٚٙٙٙٙٔ،ٔ( 
 
 رٙ،ٓ  ) ٖٕٚٙٓ٘،ٓ  )ٚٙٙٙٙٔ،ٔ( 
 
رير ٙ،ٓيانتجحقوية  ق يررس ن ىرانعيمح،رفانتجحراتض ابرثنجاتر اخلير ونظ ارإلى
 
 مناقشة نتيجة البحث .ج 
اننيلتأألرانأأتير  ثأألرإنتهأأار رتحأأاولراننجا دأأحر رهأأذاراتظنجيأأثرساامشأأحراننجتأأاناتروننأأائ ر
اننجابران ايايرو   نر لكراننجيأ ثركمأارألأي:رتحلتألراخطأاءرطاننجأاتران أ راتضأا ير شأ ر ر
سة اأأحرالثأأيحراندان  أأح،رو  أأمتمرك ااأأحراننأأة أنجاتراتظؤا أأحر لأأىرتحلتأألراخطأأاءرانطاننجأأات،ر
 ومتاسرننائ ر طنجتررك ااحراننة أنجاتي
 في مدرسة الإصلاح الثانويةتحليل أخطاء طالبات الصف الحادي عشر  .1
 ريعوراتضالاتر اةسارأنجةارانق  ر علمرانلاحراندانتحرن ىرسها ارفتهار ز ا رأ ساريعةرأ مر
سا رليا ة ر ع عا رتعا ر ون ران رأض  رهذا ربمها ا ر  رانلاح رالأولىي رو ة ىرهذه راتضانح رانداائتحر
هذه راتضانح رس  و ا ر اعتاروأ  ن راتظ ء ر  رسدل ر .msilaugnilib tnadnecsaانلا أح ران ا ةة ر
ين ةسارانلا ير رانلاحراندانتحروغيررشا  ر ن لرر  لرس يررانلاحرالأولىرلأنهارلمرأليرربهار
راذىي
ون  ر ر الاتراخ ى،رمةريجةرانشخصرثاائيرانلاحرنق ار روعارتؼان يرفنجعةرانر
رار رانلاحرالأولىراورانلاحا   رانلاحراندانتحروانلاحرالأولىرمةرتد ر لتار  وورتَعلارأق ةرسها ا 
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انعمال، رلأنر ةم راانعمال رانلاح رأؤ يرإلىرف ة راتظها ةراندانتحي رواهم رهذه رانظ وور ةم را
ا ة ران نايح، راي راتظها اترهفتهاي رواول رسها ة ر عاني رس  ر ةم رالاانعمال رسها ة ران يم روس
وأي ظ ران رسها ات رالاان نجال، راي رالاانمايرريslliks evisserpxeالننالتح راو راننعنجيرأح ر
 evissecerوان  اءة، ر ندخ  ر ر ع عها رنلترالاي رو ة ىرهذه راتضانح رانداائتح رانلا أح ر راناالنح ر
رٛيmsilaugnilib
يأتيرانا أألران أألجرننتجأأحرااأأنعمالر أأا اترسأأ رانلاأأحرالأولىيرفانةا اأأ نريحأأاك نرسأأار
اأتنعلم نار رربمأارن نر يأ رسأارأع ف نأار رناأنهمرالأولىأ مع نروأ   ونار و ت ،ركمارانهمريحاور
انلاأأأأحراتعأأأأةويرفعاأأأأةساريجأأأأةونراخنيفأأأأاركنجأأأأيرار رم ا أأأأةرناأأأأنهمرالأولىر اهأأأأار رانلاأأأأحراتعأأأأةور
اتجةونرثع يحر ر علمها،ر ننالِرا ورأا ل نركألرسأاريجأةونر رناأنهمرالأولىروإنرلمرأ أ ر
رٜيتاهمارا نىراننشاياي
كدأأ ةرو و رالأخطأأاءرتأتيرسأأ رانتركتأأبرالسيئتأأح،رومأأةرتخنلأأ ر أأ ور أأ ىراننجا دأأحرانرر
 رروذنأكرشأدنرانن ايألر أينرأاظأ رإنتأاران أينر ن أا روان أاور ن أاورواندأاءر نشأينروغيرهأا
انلاحران ا ةةرونقعار رهذهراتضانحرنظ يربحثرلأنرأعينر لىرإنشاءريتئحراناظامرانلاأ يروأل أير
 ٓٔو ةاترهذاراناظاميع ءاركاشقار لىرانعيماتريينر
وتأتيرالأخطأأاءريعأأةهارسأأ رانعأأة ،رسأأ راتظ عأأ  اترانأأتير شأأ لرثأأع يحر اأأةرسنعلمأأير
انلاحرانع يتحرس ع يرالأ ةا رتظاريح أارس ران  ا ةراتظنا  حيرفإلىرلانأبرانناتأيراترانطا ئأحر لأىر
نلأأ رولمرتخرٔٔانعأأة رسأأ ر تأأثر أأذكيرهروتأنتدأأا،رلأأاءرانناتأأيرراأضأأار لأأىراننمتتأأزراتظ أأا برنأأاي
اتضأأأالر نا أأأنجحرنلأخطأأأاءرالأخأأأ ىيرفقأأأيرترلأأأحرفعلتأأأحروترلأأأحراتشتأأأح،ر  دأأأ رالأخطأأأاءر راننأأأذكيرر
وانندنتث،رواننع أ رواننا ير،روالف ا رواننداتحرواتصما،ر لعافحرإلىرالأخطاءرانااتَحر  راتطلأ ر
رو رطنجَأ َُحراْلأَو ُل"ي"يينرانتركتبران ثقيرويينرانتركتبرالعا روسدالرذنك:
                                                           
 يٜٙرسةخلرإلىر لمرانلاح، ستاطي،رٛ
 ئٖٔلأة،ر ط أ راتظ ا راننعلتمتح،رٜ
 يرٜالأخطاءرانلا أحرانني أ أح،رراتص ي يروا:خ ون،ٓٔ
 ئٖٔلأة،ر ط أ راتظ ا راننعلتمتح،رٔٔ
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فقأيرهأذاراتططأأدرالأخأير،رتأتيرانطاننجأأاتركدأيراريأأيمراننع أأ ر رانناأأ ن،روسدأالرذنأأكر:ر
وسدأالررلامراننع أ ر راتظضأاور اأةرثأتاغحرانتركتأبرالعأا ،ر" رانُعْطَلِحراْنَاًةا"يروتأتيريعةه
رذنكر:ر"ترَِ ْتُارانن َيِسْتٌذ"يرون نجحر   ا رالأخطاءرانطاننجاترفتمارألي:
ر
ر)ٖٔاتصةولر ممر(
رن نجحر   ا راخطاءرانطاننجات
 
 
 تصميم كراسة التدريبات .2
 نعة رس ا بران نابرينعة راتظنطلنجاترانلا أحروانتري أحرانتير ق عهارطنجتعحرانعملر ر
لمة اينرنراي اس  ر علتم رانلاات رالألانجتحي رو لت راننجا دح ران رأ  ن رسانجها رس ة ا رلتة
 ران ث لرإلىرانااأح راتظاش  ةيروانها ر اتراناروانطاننجاتر ر علمرانلاح رانع يتحروس ا ةا رتعمر
نتسرهااكر ة أنجاترخاثحر ر  سرانلاح رانع يتحرنل  راتضا ير ش ر رسة احرالثيحر
راندان أحرااةاجرال ن ي
إنراهأأمرسأأاريأتيريأأارهأأذاراننجيأأثرهأأ رك ااأأحراننأأة أنجاتراتظؤا أأحر لأأىرتحلتأألرالأخطأأاءر
حيرومأأأأةرسأأأ ترهأأأذهراتظأأأأ ا رينجةاأأأأحرسأأأ رانة ااأأأأحرانلا أأأأحرنطاننجأأأاتر رسة اأأأأحرالثأأأيحراندان أأأأ
اننمهتة أأأحرثُراننخطأأأت روانن أأأمتمررثُرالاخننجأأأا اترالأونتأأأحرسأأأ رمنجأأألراتطأأأبراءر ر  أأأمتمرك ااأأأحر
اننأأة أنجاتروانلاأأحرانع يتأأحرثُراننطأأ أ ر لأأىرااأأسرننأأائ رس ايلنهأأا،رثُرالاخننجأأا اتراننطنجت تأأحرسأأار
التركيب 
  122; الإملائي
  912; الأعداد
  861; الجملة الفعلية
الجملة 
  221; الاسمية
  011; النواسخ
استعمال الضمائر 
المتصلة والضمائر 
  701; المنفصلة
التركيب 
  401; الوصفي
; التركيب الإضافي
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يعأأةهارينعأأةألراتظأأ ا ررحاننجا دأأرت رثُرماسأأالااأأننجانحر رسة اأأحرالثأأيحراندان  أأحراأأاةاجرالأأ ن
روتح تاهار لىر  براتظعطتاترانتيرتمرترعهارس رالاخننجا اترواتظ ايلحروالااننجانحي
لاءترخط اتر  متمرك ااحراننة أنجاترط ألحروسع ةةري أنجبرانراننجا دأحرا ا ترانر
انر  أ نرريجعلهأارس أة ارلتأةارنلنأة أنجاترونل لمأاتروانتراكتأبران أاتضحيرنأذنكراشأترطرفتهأا
اتظقأأأأ  اتراتظ أأأأنخةسحرمأأأأةرتمراخنتا هأأأأار لأأأأىرااأأأأاسر  ااأأأأاتروبحأأأأ ثرستةانتأأأأحر أأأأ راتظقأأأأ  اتر
رٕٔانشائعح،روالأخطاءرانشائعحر ركيمرانطاننجاتروكنا   ر رهذاران  ي
  كزرهذهرك ااحراننة أنجاتراتظ ممحر لىراخطاءرانطاننجاتر رثتاغحرانتراكتبرانع يتأحر
نتأا ران لمأاتراتظاااأنجحرنل أتاق،رالأسأ رانأذيريجعألركألرس عأ ير لعأافحرإلىراخطأائه ر راخ
س رس ع  اترك ااحراننأة أنجاترس   أمارإلىرم أمين؛ران  أمرالأولرأ كأزر لأىرإثأيحراخطأاءر
 رااأأأنعمالرر أأأمراندأأأانيرأ كأأأزر لأأأىرإثأأأيحراخطأأأائه ،روان والأاأأأل برانطاننجأأأاتر رانتركتأأأب
راتظق  اتي
ياترالأ يعحرنلة اااترانلا أحرانتير شمل:راتظ ن ىروأعنبرراتظ ن ىرانتركتجرا ةراتظ ن ر
ان أ تي،رواتظ أن ىران أ  ،رواتظ أن يرانتركتأجر(انايأ ي)،رواتظ أن ىرانأةلالِيرفانتركتأبرانعأ بير
أعنمةريش لرااااير لىراتض كاترال  ايتحرن لركلما ا،روذنكرلأنرانش لراناهائيرنلجملحر
لأأأىرنظأأأمرتؼ أأأ صرسأأأ رخأأأيلرالا نمأأأالاترنأأأ رأني أأأررإلاريقضأأألراننأأأدنت ريأأأينراتظقأأأ  اتر 
رٖٔاناي أحراتظنا حرنلمن لمي
أنضألحرسأ رهاأارانرإ أةا رك ااأحراننأة أنجاتراتظؤا أحر لأىرتحلتألرالأخطأاءر رانتركتأبر
اأأ ورأاطلأأررسأأ راتظ عأأ  اتراناي  أأح،رك  ا أأةراتصملأأحرالاتشتأأح،رواتصملأأحرانقعلتأأح،روالأ أأةا ،ر
روانا ااخ،روالعافحروغيرهاي
 رانطاننجاترهذهرك ااحراننة أنجاترإ ةا هار لىراااسرتحلتلراخطاءررإنرتؽارتدتزتريا
ثتاغحراننة أنجاتروانتراكتبرانع يتحرواخنتا راتظق  اتيرف ةرلاءترهذهراتظ ا رتظعاتصحرسش يتر
رانطاننجاتر ر  كتبراتصملرانع يتحي
                                                           
ريٕ٘ٙ،رصيرالدرجع السابق ليراتزةرسةك  ،رٕٔ
 يٖٚٔلأة،ر ط أ راتظ ا راننعلتمتح،رٖٔ
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رنالأهأةاوراننعلتمتأحروفتهأاريتأاوهتأدتراننجا دأحر رس ةسأحرس عأ يرتخطأت را نأ ىراير
انطاننجأأات،روان أأل كتحرانيلسأأحرانرتدل هأأاريعأأةروراتظة اأأ نررانذاك راتظع فتأأحروالين ا  أأحرانلنأأانراأأن
و عأأافحرذنأأكرأننجأأار لأأىرتخطأأت رانأأنعلمرانأأذيرأعطأأيرثأأ  ةركاسلأأحر أأ راتظأأ ا رري ملتأأحرانأأنعلم
رو ملتحراننعلمر ر بروا ةرننضمينرس راهةاوراننعلتمتحي
ي   ةروانأ انر نجعأثر رنقأ سرانطاننجأاترر سووععتراننجا دحر ركلرس ع يريتانرانة
و  أبر لأىراهأةاوررٗٔ وحراليةايرايرفنلحرالمجأالروااأعاراسأامرانةا اأينرنلإيأةايروالاين أا ي
،ر ضأأأأاراننجا دأأأأحراننأأأأة أنجاتروالاخننجأأأأا اتر لأأأأىرشأأأأ لرٖٕٔٓاتظاشأأأأ  ةر راتظأأأأاه رانة ااأأأأير
اورسأأاراشأأنجارذنأأك،ر أأة أنجاترتحة أأةراتططأأدروان أأ ابرسأأارإثأأي ها،راورالاخنتأأا رسأأ رسنعأأة ،ر
وععهار لىرشأ لر أة أنجاتراننعنجأيرراتضأ رانأتيرتحنأاجرإلىرإ مأالرانق أ روثأ لرانأذوقر وكذانك
رانع بيران لتمير
وثأأممتراننجا دأأحراننأأة أنجاتر نعااثأأ راننق أأتلتحر أأة أنجارنلطاننجأأاتر لأأىرياأأاءرانتركتأأبر
 أأمتراننجا دأأحرمروالأاأأل بران أألتمرنلجملأأحر أأ رط  أأرران نايأأحر ننق أأيرراتظاط أأيروانن ل أأليي
  أبرنل احراتظ ا ر لىرانحراي اب،رنل احرالأولىرثيثحرالأي ابرونل أاحراندانتأحرثيثأحرالأيأ ابر
 شأ رإلىرتس أحررثيثأحون لراننجابرس رالأيأ ابررٖٕٔٓاتظاه رانة اايراتظننجعحر رر ع  اتاتظ
كقأأاءةر لأشأأ الراتظخنلأأ ر أأ رلار  أأ نرانطاننجأأاتراأأائمحر رانأأنعلمروتح أألرر شأأ ر أأة أنجا،ر
ريوذنكرمةرشملر لىر  تتمرانذاتيرالأاااتحر ر علمرانلاحرانع يتح
يعةةرس ا ألرسأ رالثأي اتروانني أينروانن أيتلحرك ااحراننة أنجاترف ةرس ترهذهرر
يعأأأةر  أأأةيدهارإلىرتغم  أأأحرسأأأ راتطأأأبراءروتَ ينهأأأار لأأأىرانطاننجأأأاتر رانق أأأليرو راناها أأأح،ر اتر
ممحرثأاتضحر انتأحروثنجأاترو لعأافحرإلىرانهأارف أأةةرسأ راننجا دأحرانرتعأذهرك ااأحراننأة أنجاتراتظ أ
رننائ ر   نًراتطبراءران اي حرانوس ررن  هارلأنهارسؤا حر لىرتحلتلرالأخطاءرانلا أحرنلطاننجاتي
سعأكرذنأكرانرك ااأحراننأة أنجاتررٜٗبمعأةلرٝرةر"لتأة"رك ااحراننة أنجاتراتظ ممحر لىر  لأح
وسأ رمنجألررٕ٘7ٖٛٝثاتضحرنلنطنجتريروننتجحرالااننجانحرس رمنجألراتظة اأينر"لتأةةرلأةا"ربمعأةلر
اتظ أأأممحرثأأأاتضحررعأأأكرانرك ااأأأحراننأأأة أنجاتهأأأذاربمورر٘7٘ٛٝانطاننجأأأاتر"لتأأأةةرلأأأةا"ربمعأأأةلر
 وسااابرنلنعلتمرواننعلمي
                                                           
 نقسراتظ لايٗٔ
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 التدريباتنتائج صدق وثبات أسئلة التدريبات في كراسة  .3
كمأأأاراأأأأنجررذكأأأأ هر رانق أأألراندانأأأأثرانرهأأأأذاراننجيأأأأثرمأأأةرتمرإلأأأأ ا هربمأأأأاه راننجيأأأأثر
 رخيتعأاراننعأ ورواننط أ يرفقيريةاأحرالأسأ رماسأتراننجا دأحر لأ اءر  ااأاترتدهتة أحرو أاولرسأ
انأأتير لأأىرااااأأهار أأنمر طأأ أ رك ااأأحراننأأة أنجات،ر لعأأافحرإلىراننعأأ ورر لأأىراخطأأاءرانطاننجأأات
اننجأأأات،رواتظة اأأأين،رواتظة اأأأحرإلىرك ااأأأحراننأأأة أنجاترتظأأأا ةرانلاأأأحرانع يتأأأحرسأأأ ر لأأأىر الأأأاترانط
رخيلر ملتحرتحلتلرالا نتالاتي
وسأ رال ألحرخطأ اترسأاه راننجيأثرواننطأ أ رلأ ىر  أ نًرك ااأحراننأة أنجاتراتظ أممحر
سأأ رنأأةنراتطأأبراءر ر  أأمتمرك ااأأحراننأأة أنجاتر،روانلاأأحرانع يتأأح،روسضأأم نروسأأاه ر علأأتمرانلاأأحر
يتأح،رو ننأأالِرتَ ينهأأار رانطاننجأأاتيرأ سأأيراننجا دأحرو اءر  تأأتمراتظأأ ا روتَ ينهأأارإلىرسع فأأحرسأأةىرانع ر
سااانجنهارنلطاننجات،ر لعافحرإلىراننع ور لىرسةىرثةقروثنجاترااأئلحراننأة أنجاتر رك ااأحر
راننة أنجاتروإلانحراخطائه ر رثتاغحرانتراكتبرانع يتحي
رواننعلمر ر ملتحراننعلتمروانطاننجاترك ااحراننة أنجاتر  هلراتظة اينرران حاننجا د تو ا
ح رمة روععتران  ا ة ربأسدلنها ر راتصةول رسا ران انهاراننجا درلأنروذنكنة سرانلاح رانع يتحي ر
نن هل راتظة ا ن ر اة راننجتان روانطاننجات ر اة رانقهمي روهتدت راننجا دح راننة أنجات راتظنا  حر
ااح راننة أنجات ر  هل رانطاننجات ر  راننعنجير رانني أ ي رلأنرواتظخنلقح رن ل ر  سي روكانت رك ر
راننجا دحروععترانعااث راتظعتاحر رترتاراننة أنجاتير
ر،اءاتطبرررنً ر  رننائ ر لىح راننجا د تا نمة ،ك ااح راننة أنجات ر ثي تح وتظع فح
رسااانجح رك ااحر روخ  ثاانلاحرانع يتحررننة أسرثاتضحك ااحراننة أنجاترررانحراننجا دترف لة
وسعكرذنكرانرر%رٜٗرننتجحر لىر  لترانتياننة أنجاتربمعتا ران قاءةروان قاءةرالأاااتحر
ر:أليرسارانانائ ر لكر  عتلحرواتدتير،اتظ ممحرثاتضحرنلنطنجتررك ااحراننة أنجات
ر
ر
ر
ر
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ر)ٖ امراننجتانير ممر:ر(
ر
ر
انطاننجاترانع يتح،ر  ا ةروذنكرانةنتلر لىرانرك ااحراننة أنجاترثاتضحرننة أسرانلاحر
ررنل ث لرإلىرالأهةاوراتظاش  ةيواتظة اين
،ركانترننتيحر  ابرثةقرسعتا ر اخليراكبررس رننتجحرلةول-rونظ ارس رننتجحر
رانانائ ر لكر  عتلحرواتدتيرفنعنبررانراائلحر ة أنجاتر رك ااحراننة أنجاترثةق،لةولر-r
ر:كماألي
ر)ٗ امراننجتانير مم:(
ر ق تلرننائ رثةقراتظعتا رانةاخلي
رٚرٙر٘رٗرٖرٕرٔر ممراائلحرالاخننجا ر
 44441 44441 44441 44441 44441 44441 44441رلةول-rننتجحر
 14641 27441 56441 13541 14641 78541 14641رننتجحراتظعتا رانةاخلي
 م ي سن ا  سن ا  سن ا  م ي سن ا  م ير  لحران ةق
ر
انريرارٙ7ٓيانتجح ررقويةواتظعةل رساا رانرثةقرسعتا  ر اخلير  لتر لىر  لح ر
رريصدق قوياائلحراننة أنجاتر رك ااحراننة أنجاتر
%78
%88
%98
%09
%19
%29
%39
%49
%59
%69
%79
 نتيجة تقويم الخبراء
 الدرجة المنوية
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يرٙ،ٓيانتجحرقوية  ق ير رس ن ى رانعيمح، رفانتجح راتض ابرثنجاتر اخلي ر ونظ ا رإلى
ريثبات قويوهذار نتلرانراائلحراننة أنجاتر رك ااحراننة أنجار
رو ة ت راننجا دح ربحث ران ةق رواندنجات ر   ر اخلي رنلنجيث رف  ، ربهةو رك ااح
قر  ر علمه ،رولارأ  ةراننة أنجاتر راننة أنجاترتظما احرانطاننجاتر لىراننة أبرانلا أحرنلنق
ر رك ااحراننة أنجاترنيخننجا رايرالاسنيانيرف قىراننجيثر  ران ةقرواندنجاتير
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 الباب الخامس
 الخاتمة
 نتائج البحث والتوصيات والمقترحات
 
 نتائج البحث .أ 
على ما قدمتو الباحثة من البحوث والتحليلات، فيمكن اعتبار ىذه كراسة بناء  .1
الحادي عشر بمدرسة الإصلاح الثانوية التدريبات مناسبة لتعليم اللغة العربية للصف 
كراسة فقد مرت ىذه  صدق وثبات في أسئلة تدريباتها.  سنداج أجونج لدا لذا من نتائج
بعدة مراحل من الإصلاحات والتحسين والتصحيح بعد تقديدها إلى لرموعة التدريبات 
ن لذذه كراسة من الخبراء وتجربتها على الطالبات في الفصل. وفي النهاية، رأت الباحثة أ
التدريبات الدصممة صالحة عالية وثبات وبالإضافة إلى أنها فريدة من نوعها لأنها 
 نتائج تقويم الخبراء السابقة أنومن  مؤسسة على تحليل الأخطاء اللغوية للطالبات.
. ونتيجة 94بمعدل ٪ ة "جيد" على درجةحصلت كراسة التدريبات الدصممة 
ومن قبل الطالبات "جيدة  83,25٪الاستبانة من قبل الددرسين "جيدة جدا" بمعدل 
ومناسب للتعليم الدصممة صالحة  عى  أن كراسة التدريباتىذا بمو  8,85٪جدا" بمعدل 
 والتعلم.
 التنظيم وطريقة العرض : )أ 
ىذه كراسة التدريبات الدصممة على شكل كتاب الدعلم وكتاب الطالب ويختص إن 
إكساب استعمالذا للمدرسين والطالبات. ويهدف تصميم ىذه كراسة التدريبات إلى 
السليم للجملة عن طريق الكتابة  بناء التركيب والأسلوبالطالبات الكفاءة في 
 والشفوية بالتفكير الدنطقي والتسلسلي.
 الغلاف الداخلي ، وىيتسعة عشر جزءاتوي كل درس من الدروس يحفإنها 
وار مقالة الحوالإرشادات ومعيار الكفاءة والكفاءة الأساسية والفهريس وتخطيط المحتوى و 
وأسلوب القرآن مع الجملة الدتشابهة  والألوان القواعد في سطورو  القواعد في جدولو 
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التدريبات في الإستماع مفردتي الجديدة و والسلوك ودعة لقراءة الكتب وتقيم الذاتي 
 .الإنشاءو  والتدريبات الإضافية في الدفردات والكلام والقراءة والكتابة والتراكيب
 التدريبات )ب 
أي الكلماة أي  في اختياار الدفاردات البااتلإصلاح أخطااء الط قصد بها التدريباتىذه 
، والأسااالوب التركيبياااة تركاااز علاااى إصاالاح الأخطااااءوىااي  العربياااة واساااتعمالذا.الأساالوب 
وتوضاااع الأسااائلة فيهاااا لإكسااااب  تركاااز علاااى إصااالاح الأخطااااء في اساااتعمال الدفااارداتو 
التاادريبات بالعناصاار التفصااايلية الطالبااات الكفاااءة في سحيااة اسااتقبالية وانتاجياااة، فتاازود 
 تدريباااة للطالباااات علاااى بنااااء التراكياااب والأسااالوب الساااليم للجملاااة عااان طرياااق الكتاباااة
بالتفكااير الدنطقااي والتسلساالي. ولكاال الباااب اثنااا عشاار إلى ثلاثااة عشاار تاادريبا  والشاافوية
بالأشكال الدختلاف حالا لا تكاون الطالباات ساائمة في الاتعلم وتحصال كفااءة الأساساية 
 في تعلم اللغة العربية.
 
صدق وثبات في أسئلة  وأشارت نتائج الاختبار أن ىناكاختبارا، وقد عقدت الباحثة  .2
بنتيجة  قويةصدق معيار داخلي على درجة  قيمةد حصلت الباحثة على ق .التدريبات
تفسير  ونظرا إلى .صدق قويأن أسئلة التدريبات في كراسة التدريبات ي أ 0,6
. وىذا دليل أن أسئلة 0،6بنتيجة قوية مستوى العلاقة، فنتيجة الحساب ثبات داخلي 
 .ثبات قويالتدريبات في كراسة التدريبا 
 التوصيات .ب 
 توصي الباحثة بعد إجراء بحثها بما يلي:
الاىتمام بمادة اللغة العربية اىتماما كبيرا، لأنها بمثابة المحصلة النهائية لدا توصل إليها  .1
 الطالبات من الدعلومات حول اللغة العربية.
تألياف كتاب تعليمياة في اللغاة العربياة علاى أسااس تحليال الأخطااء. فنتاائج التحليال  .3
 ية تخبر الددرس باحتياجات الطالبات.تعتبر بياست ح
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تأليااف كتاااب تعليميااة في اللغاااة العربيااة بطريقاااة جذابااة لبعااا  النشااا  وحاااب اللغاااة  .2
 العربية في نفوس الطالبات.
 الإكثار من التدريبات التطبيقية في الدواد التعليمية خصوصا في الدرس اللغة العربية. .9
 
 المقترحات .ج 
 الدقترحات الآتية: بعد إجراء ىذا البح ، تقدم الباحثة
مرت ىاذه كراساة التادريبات بمراحال طويلاة قبال أن تظهار بهاذا الشاكل، إلا أنهاا ماا  .1
زالات تحتااج إلى مزياد مان التجرباة في عادة أمااكن أخارى، كماا أنهاا ماا زالات تحتااج 
إلى الإصاااالاح والتكملااااة. فلااااذلث تقااااترح الباحثااااة أن تكااااون ىناااااك بحااااوث أخاااارى 
لح أخطاءىا، كماا يقاترح أن تجارى التجرباة بشاكل مستقبلا تكمل ما ينقصها وتص
 أوسع في الددارس الأخرى.
وللساابب نفسااو تقااترح الباحثااة أن يسااتخدم الددرسااون أييااا مااوادا تعليميااة ومراجااع  .3
علاى  البااتأخارى إلى جاناب ىاذه الداواد التعليمياة، حالا تكتمال الداواد ويحصال الط
 يهم.معلومات كاملة على وفق الدنهج الدراسي الدقرر عل
مؤسسااااا علااااى الحقااااائق الااااع وجاااادتها الباحثااااة عنااااد الدراسااااة  التمهيديااااة، أن  تي  .2
البااااحثون الآخااارون ببحاااوث أخااارى عااان تصاااميم الداااواد التعليمياااة، لأن احتياجاااات 
 في مؤسسة أخرى. الباتفي مؤسسة ما تختلف احتياجات الط الباتالط
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